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第一章緒論
L法律艶文明
法律ハ根祇アノソ人類文明ノ蝕光デァジ，時代ノ勢力恥文化恥
ノ表徴デァノソ。換言スレバ法律・・入類ノ共同生活禮ノ組織構成
ト其作用ヲ取振フー種れ農ネノソギー1ノ表現デァリ，從テ人生論
取ツテハ極メプ重要ナノレ文化的成分（臨ltu蛾emeBt）デアノレ。故
農今、或時代ノ法律ヲ考究スノン影キ廼、之ヲ蓮ジテ其II寺代1ノ人文
登達ノ大勢ヲ秀睡ノレコトガ出來ル／デァ蟹ウ。文明史ヲ研究スノレ者
ノ・此重要ナノレ人類文化ノ成分ヲ遺暁シテハナラヌ。法律ハ文瞬
ノ欺勢ヲ測量ス剛尺度デァジ、恰モ寒暖計ヲ通ジテ時ノ寒暖ヲ
計ル機轟法律ヲ蓮ジテ時代ノ文朋概況ヲ測量スノレ認トモ出凍グ
デア買』ウ。
吾々ノ・歴史ヲ尋ネ．殊島記録ヲ探リ得ル限リノ過去轟・・，法律
ノ存在セザノソ人類ノ共同生活騰（肚曾播云フモノヲ、見出ス講
トノ・出來鼠。實二法律ハ人類肚會ノ難現且ツ、其登逡ト運命ヲ
共ニシテ居ノレ。恰モ法律ト肚曾P・車駕ノ爾輪ノ如キ不可分盤
ヲ有スノレ。從テ人類祉會殊二人文ノ登群碍去律ノ起源トハ常謡
相提携シテ居ノソモノデァノソ。
IL文明ノ護灘
凡ソ世界二文明ノ端緒ヲ登シタル地方ハ、世界歴史家モ説ク
様二五ケ庭アル。即チ支那．印度．西Lアジア互メソポタ幾刃．砕
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書プ詞．及ゼ中央Lアメリがデアノソ。中央Lアメソがノ文明ハ後
世昌至ヲテ始メプ、世論知ラ財タモノデアヅテ、其起源ヲ究メ難
ク．文明ノ進展モ中絶シテ．現今ノ世界ニノ・著シイ影響ヲモ及箭
シプ居ラヌ。此他ノ四文明ノ・弼レモ幽遠識シプ．一方二於テハ
支那文明塾印度文明トガ融合シテ．東洋文明蚤ナヲ、絶ノー方二
於テノ・．幽アジァ1文朋腹エジプド文明ト混和シプ、西洋文明㍗
ナツテ，共二後世二傳ノ・ソタ。今窃ジ数百年繭でデノ東西爾文
朋ノ・、殊ユ其思想文明ノ方面二於プノ・、殆ント其優劣ヲ麟ジ難キ
程ノ勢ヲ呈シテ居ツタ。然剛論近世二於ケノレ西洋文明ノ登達ハ．
全世界ノ大勢ヲ支配スノレユ至り．西洋文賜ノ・實二全世界ノ文明
ヲ代表スノソヅ如キ結果ヲ呈スルニ至ツタ。
皿・撫稿ノ範園
蛙ニノ・此世界的大文明ノ源泉地タノレびソボタミァ1ノ法律，就
中．本稿ノ主題トシテ，表示セルガ如ク、「バゼ1・殆王L・・ンムラ
ゼノ立法ヲ考究シ．世界的法律文朋研究ノ第一歩奮スルコトガ．
其主要ナル目的デア夢、其他ノ法律文明畠付プノ・後日ヲ期スノレ。
xv。バビ聾ン：文艦ノ要概
蜘L古Lノ寧ビロンマノ歴史ノ・頗ノレ明乖雀ヲ訣クモノガ多イカヂ，其右風
ノ文明二至リテノ・、伊ジプド文明ナドニモ類似シ．天文、数學、土
木．建築等ノ有形文明モ登達シ，更二他方二於プハ精紳的ノ無形
：文明モ登達シプ居ツタ。営時撰形文字（Cunei£orm，Ke三lsohli鋤
ナノレモノガ行ノ・レ．之ヲ粘土板ユ焼付ケ．又ハ石昌彫刻シ、其後
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世二傳・・リ、現二博物館等二保存セラレプアノレモノモ少クノ・ナ
イ。而シテ其篤本ニモ上リ、解説モ加ヘラレテ、居ナガラニシテ
研究資料二接シ得ノソモノモ可ナリニ多イ。其L・“ビロ図文書、殊
二其法律的文書ニシテ、西駄學者ノ詳解論議ヲ加ヘラレタモノ
ノ・、多量アレド、私ガ特二此研究ノ爲メニ、利用シタモノノ・次ノ如
キモノデァノン。（其敷・・通ジテ三百種程ノ文書ニナノレ）。
　Arthur　Ungn績d，：B泓bylonische　Briefe　a，us　der　Zeit　der　Ham－
　murapi－Dyn批s七ie，　Leipz1gナ　1914；　Derselbe，　Briefe　K6nig
Hammur乱pis，Berlin，1919少KohlorシBabylonische　Briefe（Zei．
tschriftf丘rvergleicl・endeRechtswissens・1・泓f七，XXXII．Bd。S。
502　fi£）ulld　Spatbabylonische　b　lkllnden（Z。f・vgL　Rw・XXX、7
Bd．S。446登）。
抑モLユーフレト1及ピLチグリ幻爾河ズト流地二・・如阿ナノレ民
族げ、最先二殖民シテタモノカ、詳カデナイ。其北部地方（北緯
三三度三〇分乃至三二度三〇分〉二至テ・・、考古學（Arch誘010gie）上
ノ研究二於ケモ、殆ント、組織的ノ説明・・與ヘラレテ居ブ又。故
二吾々ノLノぐビロン7史ナルモノノ・其南部カラ始マツプ居ノレ。此
地方二・・既二紀元前四五千年頃二、一民族ノ殖民セノレ事實ヲ確
ムノ・コトグ出來ノレ。サレド其民族・・、人種的ニモ、言語的ニモ、
嘗時又・・其後ノ他ノ人種ト如何ナノレ交渉ト因果關係ガァツタモ
ノヵモ詳カデナイ。唯ダ此民族ノ住ンデ居ツタ、地景ハSumer
（SdlumerodSchmir，一Sinea・r）ト名ヅケラレテ居ツタカラ、吾々
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ノ・彼等ヲ、路メジア1人（Sumerer）ト名ヅケ、彼等ノ言語貌スメソ
ア1語（Sumerisc短Sprache）ト名ヅケテ居ノレ。然ノレ畠一部ノ學者
（Rawlinso11，Hincks）ノ・之ヲAkkadトモ名ヅケプ居ノレ。鮨名ハ
奮約全書創世紀（十章）晶モ出7居ノレ。其語源ハ高地人（H玉ghl組一
δer）ト云フ意味二、基クモノデアツテ，多分しカスヒ。ア1海ノ南西
畠アノレ山國カラ來タ民族，ト云フコト昌ナノソモノデァ・クやモ
云ノ・レノ蝋融yce，一EvolutionofhwSeTiesI・P・385）。尤軌ス
メリア1語トしアツカド1語トニハ．可ナリ方言的ナ差ハ多カツタ
（Brodd1島us，Konvers湘onslexikon，A爵，，，8umerisch“）。何レ篭
其書方トシテノ・撲形文字ヲ用ヰプ居ヅタザ、登若轟於テノ・，Lヘプ
リ釧語眺アツヵ凶語トノ・、類似セノレ語ガ可ナジ晶ア剃。サ解
晩スメジア1語厩アツカ卿語ト轟ハ、殆ンド其類似ノ跡ガ見出
サレヌ。此登昔ノ樹照ノ・Ungn鳳BrlefeK6nigH：乱mmur魏pis
（S．6）轟擦ツタ。
　何レ模形文字ナノレモノガ、Lバビ・ン1地方ユ行ハレタノノ・．しス
メリァ1人ガ蓋シ其登明二係ノレモノト思ノ・レノレモノヲ、其本國カ
ラ齎ラシテカラデア則ウ（紀元前五千年頃？）。由來古代ノ文字
ノ・．殆ント圖叢的文字（：Bilderschri駕picture－writing）ヲ以テ始マ
ツテ居ノレ。路メリプ人ノ模形文字モ亦タ．其筆跡ノ複雑ナ所ヵ
ラ見レバ、圖叢的文字デァツテ、各文字轟名ヲ附ケテ之ヲ綴合セ
テ．書クコい・、漸時後世轟登達シタ薦ノヂァ官ク◎酔ンムラ
ピ7法典昌現・・レタ模形文字ノ・、Lスメリア1時代ノ其ンニ比プ賦
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?、 幾攣化登達ヲ経タモノデア・ウ。其讃方ハ左カラ右二横讃
ニナツテ、登吾式ノ文字ヲ以テ組立テラレテ居ノン。其語ノ・之ヲ
今日吾々ガLセム1語（Semitiscller　od，akkadischer　Spr＆che）ト稽
ヘラ』居ノレモノデアノソ。
稽明カニ歴史二表ノ・レタ、Lメソポタミァ〕ノ政治ノ・、糸已元前凡
ジ四千年二遡リ、Lスメリア1入ノLラガシ1（L島8ash）帝國二始マノソ。
次イテ紀元前三千年頃ノLセム、バゼ・ンL統治（samitisch・babylon一
量s⑳e　Herrschaft〉ガ行・・レ、紀元前二千五百年頃カラ有名ナノソ
鑑バピ・ン1王ガ相次イデ著・・レタ。ノ・ンムラゼ1王ノ・其六代王デ
アノレー。當時〆ピ・ゾ・・軍備強大ニシテ、四周ノ民族ヲ征服シプ、
掠奪3因テ著大ナノレ富ヲモ積ンダ。夙二交通モ開ケテ四園ノ民
?、 此地二移住シ、河川ノ天恵ヲ得テ、農業ト商業モ螢達シ、既二
貨幣ト有慣讃券ノ取引モ行ノ・レ、銀行制度ノ端緒ヲモ開イテ居
ツタ（Kohler，Allgemeille　Rechtsgeschich七e夕S。57）。
Lパゼ・ジニ於テ民衆ノ生活ヲ指導シ、肚曾ノ秩序ヲ整ヒ、政
治團髄ヲ組織スノレ精紳上ノ基礎・・、多クノ古代民族ノ例ニモ見
ノレガ如久全ク宗殺的思想ノ外ニノ・出デナカツタ。帥チ肚會制
度ト國家的組織ノ精神上ノ原動カノ・、始尾一貫シプ、崇神ノ念慮
ノ外轟ノ・出デナカツタ。此コP・L・・ンムラゼ1法典ヲ通ジ、就中
其序文ト結文トニ最モ正確二現・・レプ居ノレ（後段参照）。從テ國
王2・神ノ意思ヲ享ケテ民衆ヲ統治スノンモノト信ぜラレ、獅裁專
制ノ権能ヲ揮ツタ（後段詳述）。
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V・ハンムラビ法典ノ鰻見
バゼ翼ン時代二至リプー大立法ノ行ノ・レタコ恥ハ．既二周知
ノ事實デアル。殊昌後段ユ蓮プル其的確ナノソ讃擦物ガ、先年登
見セラレノシ以前カラモ．一部ノ學者・・之ヲ豫知シプ居ツタ。果
如レ哉バゼ資ジ・二於ケルー大法典ノ記録サ蔚タ、最モ正確ナノレ
紀念物ガ近年轟登見サレタノデアル。部チー九〇一年十二月カ
ラ其翌月二亙リプ、Lペパシァ1ノ奮市Lスサ1（Sus翫）ノ塵焼二於テ．
フランス1政府ヵラ派遣サレタ、Lモルガン1氏（踊　de　Morg細）ノ
支醗下晶アル探瞼隊論因プ、他ノ紀念物ト共二、其登見ガ途ゲラ
解タ。是レ今日ノ所謂酔ンムラゼ法典ノ最モ有力ナノレ紀念物
デァノレ。其紀念物ノ・高サニメートノレ四分ノー．周園ニメートル
大ノ塔形ノ暗緑石デアツプ、其登掘二際シテ三片二破壊サレタ
ガ、容易轟接合サレ．其彫刻ノ・永遠島保存サレノレコトガ出來タ。
此登見論先チ四イスネノレ〕（Meissner）、L・鯛ゼノレ1（Pelser）及ピ
£デツツチ1（Delitzsch）等ノ學者ノ・近年Lノぐピ質ン！、しアヅシ’リア1等
ノ遣鮭ヵラ独見サレタ．粘土板ノ古記録ヲ讃嫁トシテ、此法典ノ
存在ヲ豫想シプ居ツタ、然力乱デリツチ「民ノ如キノ・．其論文轟
於プ、此法典州ハンムラビ「王ノ編纂轟係ノレモノデァ蟹ウト云フ
見地カラ、Lジユスチ鵡アン1法典粗ナボレオン1法典ナドノ例島
徹ツプ、げンムラゼ法典恥云フ名前マデモ附ケプ、此法典ノ登
見ヲ豫期シテ居ツタ（Beitr銭ge　zur　Assyr観ogie　IV。S．78－87）。
其豫想ノ的確ナジシコトノ・誠二敬服二値ス可キモノデア・ウ。
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穂積陳重博士・・其著法窓夜話二於テ之ヲ激賞シテ、Lハンムラピ1
法典ノ登見ノ法學二於ケノレ・・，海王星ノ登見ノ星學二於ケノソト、
其重要ナノレ黙二於テ、毫モ異ナノソ所ガナイト言ハレテ居ノレ。
VI．ハンムラビ王卜其時代
ノ・ンムラピ（Hammurabi，：Khammumbi，Hammurapi，Ammur距
pi，Hammourabi，e七c・）ノ・上古しノ“ビ・ン1ノ第六代王デアツテ、一
般ニノ・奮約全書（Genesis14：1）ニアノレ、喫ナノレ「（Shin躍〉ノ王Lア
ムラペノ囲（Am凱phel）ト同人デアノL／トモ言ノ・レノレ（See　Dumme－
Iow，Commelltary　on　the　Holy　IBible，“General　In七rodllction　to－
theBible”XVII）。王ノ・武勇二富ミ、敬紳ノ念深ク、四周ノ敵
ヲ南北二撃退シグ、其民ノ季和ト安全ヲ計り、一方、都市及ピ運
河ヲ築キ、寺院ヲ建設復興シ、供物寄附ヲ行ヒ、祭祀ヲ重ンジ、民
心ノ統制二努メタ。
彼レノ在世ト治世ノ年代路付テノ・、歴史家ノ所説一定シナイ
ガ、大約紀元前二千二百五十年頃ノ人ニシテ、約五十五年間治世
ノ地位ニアツタモノト解スノソノガ、最・ヒ多敷ノ學者ノ説ク所デ
アノレ。其他ノ諸説二依レバ、在世ノ年代二於テ敷十年乃至二三
百年、治世ノ年代二於テ約十年ノ相違ガァノレ。彼レノ法典ガ成
立シタ年代二付プモ甚ダ明ヵデナイガ、王ノ事業ガ大略完成シ
タノレ晩年二成立シタモノデアノレコトノ・、其作ノ前文ト結文二亙
り、言葉ヲi蓋シテ彼レノ事業就中其勢力地匿ヲ示シ、後世ノ民人
ト其施政者昌封スノン遣訓ノ意味ヲカ説シテ居ノソ所カラ見ルモ、
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1殆ント疑ヲi容レノレ除地ハナイ。
　VIL　法典ノ建立
　此法典ノ記録石塔・・諸所二建立サレタモノデア・ウト云フ推
測・・信ズ可キモノデア欝ウ。蓋シ先年登見サFタ石塔ノ外轟、
絶ノ破片モ同ジクLス脚二於テ登見サレタコトガアルカラデア
ノソ（賑rpe墨、C・de・fH翻・mu鋤i，lntr・ducti・nlJ・hns，Babyl・一
融i鍛and　As略yrian　hws，p。5，ete。）。加之此法典後文ノ記載ス〆
所二依レバ．L訴ヲ起サートスル虐ゲラレタ者・・正義ノ王タノン除
ノ省像ノ前二來ソ．朕ノ紀念塔ノ詞文ヲ讃ム可シ。然ノレトキハ
彼ハ事態ヲ明ラカニシ．事件ノ解決ヲ得可シ1云々トイフ意昧ノ
灘誉ガアノレヵラ（後段墾照ナ．同法典ノ碑文・・L・・ンムラゼ王ノ勢
力地域晶ハ廣ク配布サレ．諸所二同種ノ看塔ガ建立サレタモノ
カ売知レヌ。然ラ壇スサ1二於テ登見サレタ石塔ノ・．此法典ノ原
本ナノレカ．復本ナノレカ其邊ノコP・不判朋ノ瓢が多イガ、Lシツパ
ラ1（SiPP躍εの轟方全ケノレ日ノ示巾（Sch部慧a銚｝，Sam我s）ヲ祭ツタLエノぐ
ッノ蛸ラ1（Eb乱bba，ra・）ノ紳殿ニァツタモノデ，之ヲLヱラム1ノ王ガ
戦利品トシプ奪取シ去ツタモノデア窟ウト云フノガ通説デァ
ノレ（後段詳説）。
　叉タ此種ノ石’塔ノ性バピロン1市ノLエサギラ1（Es乱謬1a，）二於ケノソ
人間ノ所ヲ天二博達スルト云フ四ノソズツグ（M泓rduk）神ヲ祭ツ
疏エサギプ神殿ニモ建立サレタ筈デア〆ガ、其行衛ノ・後人ニハ
不明デアル。
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罎ノラシク、敏文轟ナツテ居ノソ。此敏文ノ分ハ其石塔ガ他ノ紀
念物ト共二（MorrisJa謝・W，欝順erm脚pe鷹ur亙ζeligi・nB曲yb
曲雌u鵡A町rie凪蟹rL5。鎌魂9。36。37護7・）↓バゼ蟹ン1ヲ征
服シタLエラム1（翻am艶Susian乱）ノ王ナノレ．Lスートノレーク・ナフソ
プ1（SutmkN晦unte，論o麟1無創B・C。）ノ手二渡り．當時Lエラム1
ノ酋都デアツタ．しスサ』移総サレタ際二．割除サレタモノデア
蟹ウト云フ説明ノ・廣ク行ノ・レテ居ノ顔Schei1フWineklerヲUn欝誠，
Johns，H躍p鍵其飽ノ諸氏同説〉。
古代西Lアジア1地方島方今テノ・記録カラ、國王ノ名前ヤ詞文ナド
ヲ、抹殺スノレコトヲ好ム風習ガアツタ。現島Lスサ1二方全ケノレLフ
ランス1探瞼隊ノ登見シタル他ノ紀念物ニハ．Lバゼηン1王ノ詞
文ヲ抹殺シテ、Lエラ却ノモノヲ挿入シタモノモアツタ（Joh盤，
P5）。故二或ハ前掲ノ敏文畠ナヅテ居ル所ノ．鹸室1部分ニハ．
エラ却王ノ名前力詞文ヂモ挿入スノレ筈デアツタヵモ知レヌ。斯
様ナ推測ノ・通説デアッテモ、異説デアツテモ、私ハ信ズノレコ恥モ
出來ヌシ、否定スル氣カモ無イ。
此訣文・・前掲ぴラン幻探槍隊昌從ツ久シエイノ司氏ヤ、前論
醗掲ゲタLヤイスネノの氏ナドガ、今鰻プジープヅ弘ミユーぜア
ム1（在ηンドン）等畠アノレ、Lアヅスーノレバ昌パノレ7王（Assurb＆ni－
P誠668－626B・C・）ノ文庫ノモノトシプ、近年轟登見サレタ後世
Lアヅシリア1ノ、粘士板ノ古記録轟徴シプ、前記ノ敏文中ノ三個
條武ケヲ補足シ、學界一般ノ承認ヲ得テ居ノン。然シ街ホ残・レ駈
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ノ三十一ケ條ノ法文ハ未ダニ不明デアノレ◎
X・法典ノ研究
此世界的至寳タノぬノ・ンムラビ法典ノ石塔ハ、今・ッソープノの
博物館（在パリ）二保存サレテアノソ。Lブリーテツシ・ミユーぜア
ム1二・・其複爲物ガ保存サレテァノレ。Lフランス1政府ノ・此法典ヲ
廣ク學界二配布センガ爲メニ、登見ノ年、其篤眞版ヲ作リテ、伊
エイノ幻氏ヲシプ原文ヲ、とフラン幻語二鐸サシメテ出版シプ居ノソ
（cf・M6moires　de　la　D6169浦on　en　Perse，Paris，19〔）2）。其後
間モナク、同年秋二至リテ、1ヅヰンクレノレ1（Winckler）氏・・此法
典ノLドイヅ課ヲ出版シタ（H　Winckler，Die　Gesetze　Hamm－
ur泓bis　K6nigs　von　Babyloll　um2250v．chr。，Dおalteste　Gesetz－
buch　der　Welt－Der　alte　Orient，IV．4）。其後引績イプ、
UIlgnad，Z皿Syntax　der　Gesetze　Hammura・bis（Zeitscllrift　f燕r
Ass』yriologie，Nov。1903。Bd　XVII4）l　M：貢ller，Die　Gese七ze
Il続mmurabisフ　1903　（Dez．）3　1くohler　ul／d　Peiser，　Hammurabis
Gesetz　1904　（」＆n．）3H乱rl）er，The　Co（1e　of　H乱mmurabi，19043
JollnsフBabylonian哉nd　Assyria，n　Laws，Contracts　and　Letters，
1904；　1）乱vies，The　Code　of　H窃阻murabi　and　Moses　（with　CoP－
ious　Comments，index＆nd　Bible　reference）l　Kohler　und　Un－
gnad，Hammurabis　Gesetz，（190941）等ノ鐸・書モ著ノ・レ、同時
二其内容ノ研究モ進メラレテ來タ。此他Lハンムラビ1法典ヲ中
心トスノレLバゼロン1、Lアツシリア1ノ法律ノ研究ハ、欧米轟於ケ
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ノレ諸學者ノ淫意ヲ惹起シテ、其著書論文等・・、枚墓島邊アラザノレ
程現ハレタ。蓋シ此研究ハ猫り、法律學ノ爲メノミナラ．ズ、實晶
史學，宗激學、言語學、人類學、魁會學．政治學等ニモ著大ナノソ交
渉ヲ有スノソカラデアル。殊二法律學ノ方面二於テ・・此新材料ヲ
比較法學ノ爲メニ．利用スルコト論付テハ．最モ多クノ淫意ヲ集
ムルモノデアηウ。就中欧米二於ヲノ・、此法典ノ駿見サレタ近
難ハ．此研究ガ最モ盛ンデアツタ。今日二於テ・・欧米人ノ研究
ノ弐ハ寧買冷却シカケテ居ノレ位ノモノデアノレ。　サレド、吾國ニハ
至ツテ此研究ガ現ハレテ居ラヌ。既二登見後二十年モ纏過シテ．
珍ラシクモナイカモ知レヌ，此法典ノー研究ヲ敢テ公ニスルニ
至ツタ魅私ノ動機ノ・郎チ盛b黙ニモァツタ。
按ズノレニ今日マデ轟正確二登見サレタ、世界ノ立法中何レモ
其年代等轟付テノ・論議アパモ．国一嗣最古ノ法典ト云・’レ～レ十
二表法ヤ、Lギリシア1ノまゴノソチーン1法（Go地yn）ナド2・、紀元前四
百五十年頃ノモノデァ鷲ウシ，又競ギリシアレ七賢人ノー人ナ
ノレ、が買ジ（Solon）ヤしアテネ〕ノ執政官晶シテ、有名ナル苛酷ノ
立法家デアツ．タも1ドラコ〕（D脇eo）及ゼとスパノソタ〕ノとリクノソグス1
（Lycurgus）ノ立法ナドハ、何レモ紀元前八九世紀ノモノデア・
ウ。又タ奮約全書二於テ有名ナパ、斥一ぜ1ノ十戒ノ如キモ紀元
前十世紀内外ノモノデアツテ，其他ノLヘプソウフ立法二至グテ
?、 紀元前七世紀ヲ超ユノγモノデハアノソでイ。更二印度しマヌー1
（M鋤u，M瓢ou）ノ立法、支那古典等二至リテ囎、何レモ紀元前十
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世紀位ノモノデアノレ（Wigmo「e，Evolution　of：Law　Se「ies　Ig　P’
3881R　I）areste，Le　Code　Babylonien　D’11乱mmourabi＿Nouve11e
Revue　Historique　de　Droi七　Fr乱119乱ise　e七　E七ranger　XXVIle　p・
33）Q
　然ノレニL・・ンムラピ1王ノ法典二至リテノ・、紀元前二十鯨世紀昌
モ及ブモノデアリ、帥チ今ヲ去ノレ四千年以上ノ古典デアノソカラ．
ヴヰグモーア〕ノ言ヲ以プスレバ、比較法律史（Comp躍ative：Legal
His七〇ry〉ノ學問ユ於テノ・、Lパゼ・ジ人覗エジプト1人ト共二、キ
リスト紀元前ノニ大民族ト稽スノレコトヲ得可ク（Wigm・re，P・
388）、殊二Lエジプト1二於免・・ンムラピ1法典二劉比ス可キモノ
ノ登見二至ラザノン間ノ・、Lバピ・ン1法就中Lノ・ンムラピ「法典ノ・世
界法律史ノ初頭ヲ飾ノソモノトシテ、しバゼ・ン1人・・正轟、文明史
上ノ榮碁ヲ搬フ可キモノデァ・ウ。
第二章本論
第一節総説
工法律史観
惟フニ法律史ノ目的ハー時代、一民族、一地方ノ輩濁現象警シ
テノ法律ヲ研究スノソコトデ・・ナク．少クモ数多ノ時代轟亙穿，叉
タ進ンデノ・数多ノ民族ニモ．数多ノ地方昌モ及γデ，法律進化ノ
大勢ヲ考究スノソコ駆論存シ〆ナケレノぐナノレノでイ。i過去二方全ケノレー
時代、一民族、一地方ノ輩猫現象トシテノ法律ヲ研究スノソ鷺卜・．
寧蟹法律吏實トモ欝ス可キ學問ノ領域轟入ルコト轟ナノレ。敵降
法律史・・動的ノ法律學トスレバ．法律史實ノ・静的ノ法律學恥モ
見パ2野ガ出來ノレ。叉タ前者争後者トノ問ニハ、學問的作用ノ
上二於テ，主從ノ關係ヲ生ジ易イ。郎チ法律史實ノ・法律史ノ補
助學科タノレノ作用ヲ呈スルコトガ多イ。斯クテ法律學カラ、現代
法學ト未凍法學トヲ取除イタ獲り．邸チ過去法學勾・王蓮ノ意
昧二・方全ケノレ、　雲去律史ト豪去律史實トノニ大瑠噸ヲ認ムノレコ恥ガ幾塞
ノソ（其細別ハ暫ク措ク）。
私ハ弦刊・・ンムラゼ1法典ヲ、法律史實的二攻究スノソト云プヨ
リノ・、寧・法律史的二考究シタイト思ツテ居ノレ。從テ時ノ關係
二於テ、場所ノ關係二於テ．殊轟民族的ノ關係二於テ．露ヒ法典ノ
特質ヲ考慮シヨウト思フ。故轟研究ノ方法ハ，勢鷺比較法學的
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ニナリ、人生観ト世界観二及プ様ニナノソ。サレド今，斯クノ如キ
見地カラノ、L・・ンムラゼ〕法典ノ、法律史観ヲ試ムグニ當テモ、無
限二敷多ノ時代ト民族ト地方トニ亙リテ、・一々考讃ヲ重ネ、比較
研究ショウト言フノデ・・ナイ，又タ斯様ナコト・・限リアノン能力
者ニノ・不能デモァロウ。勢ヒ其範園ノ・近接ナノソ部面二限ノレコト
ニシヨウ。
IL　ヘブリウ法トノ比較
バゼ・ン人モ、Lヘブリ切人モ共二膨ミチッグ族ノー團二属
スノソノデアノレヵラ、人種的法律學（E七hnologische　Rechtswisserト
sch謡）ノ立場カラ見テモ、爾族ノ法律ヲ比較研究スルコトノ・、限
リナキ興味ヲ畳ユノレモノデアノレ。法律ノ・一面カラ見レバ、且ツ
或程度迄・・民族ノ特有ナノソ生活ト、特異ナノソ心意ノ表現デァノレ。
從テ各民族ハ、各特有ナノレ肚會制度ト、國家組織トヲ持プ居ノソ。
筍モ種類トカ、種薦トカヲ構成スノレ限リノ・、下級叉ノ・異穣ナノソ生
物ニモ、特異ナ共同生活ガ認メラレノレ。既二種類相類シ、地方近
接セノレ爾民族ノ間二、類似セノン就會ト法律ヲ見ノレコトモ、道理ア
ノンコトデアロウb
ヘプソウ法ノ・今日二於プノ・、殆ント其全部ガ、奮約全書二依
　　　　　　　　　ノテ傳ヘラレテ居ノン。就中初メノ五憲（Pentateuch）ガ最モ多クノ
資料ヲ供給シテ居ノソ。此等ノ資料ハ幾度力時代ヲ異ニシ、且ツ作
者ヲ異ニシテ断片的二、成立シタモノデアノレニノ・相違ナイガ、多
クノ・Lモーぜ1（Moses）一派ノ者ノ製作二係り、且ツ後人ノ修補ヲ
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経テ簿・・ツテ居ノソモノ恥思フ。從テ酔ンムラ…法ト云フガ如
ク，俘一捌法ト云フ名繭ヲサヘモ唱ヘラレ〆ノデアノソ。其成立
ノ年代等諜付テモ．固ヨ穿幾多ノ論議ガアノレ夙Lハンムラピ1時
代ナド甥努ハ．遙力鑑後澄ノモノデアノソ置卜・前轟モ述ベタ通
璽ヂアノレ。
然ルニ此爾法ノ間轟ハ．後段二分説セノレガ動ク、類似ノ黙ガ甚
ダ多イコトノ・、何人モ漣意スパ所ヂア買ク。其類似ノ理由ヲ説
明スルニ付テノ・．種々ナル見解ガ立テラL／ル。或・・レ“ビ雛ゾノ
交化モ、いプリ郵ノ文化モ共二頗ノソ幽遠デアツテ、雨法律ノ
淵源ハ結局しアラゼブ古法二基ク爲メニ、斯クモ類似シヲ居ノソモ
ノダ恥云フ共同法源説壕アル。叉タ或ノ笠ヘプリ切族ハ．Lバゼ
蟹ン1族ノ法律ヲ縫受シタ寛爲メデアノソトモ云フ。部チ縫受説デ
アノy。更二或沸斯クノ獅ギ程度ノ類似ハ、偶然ノー致デアツテ．
濁ジ此爾法ノ間ニノミ認メラレ剛唾ノデ沸ナク、此他ノ古代法
ノ比較研究ノ際ニモ．極メテ屡現ハレノン結果デァルト云フ偶然
一致説モアノン。蓋シ法律ハ文化ノ登達轟俘フ薦ノデアツテ、文
化ノ程度ガ同一階段畠アル民族叉ハ地方轟ハ、略同一ノ原則ガ
行ノΨ易イモノデアルカラデアノ㌦
按ズノレニ此問題・・輩論議論ヲ以テ．解決シ得可聾性質ノモノ
ヂ津、ナイ。史上ノ事實ヲ精査シ魅考古學ノ研多鱈ヲ併セテ、雲去律登
展ノ推論二待タナケレバナラヌ。今、此ヲ究ムノyコト・・、本問題
カラ見レバ．寧・傍道轟入ノ晦ト論モナノレ。別論企叢中ノLヘプ
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Lリウ1法ノ研究叉ノ・其次ノ研究ノ際迄、此間題ヲ留保シテ置カウσ
III・ハンムうビ法典ノ宗教的基礎
此法典二付テ第一二氣ノ付クコトノ・、此法典ハ宗激的信念ヲ
背景トシテ居ノレコトデアノレ。即チ吾々ノ・此法典・・其記録タノレ石
塔ノ冒頭ニアノソ、俘彫ニモ表ノソソノレガ如ク、Lノ・ンムラピ1王ガ、日
ノ神Lシヤマツシ1ヵラ、受領シタモノトシテ、法律ノ威力ト信用
ヲ保ツコトヲ得タモノデアノソコトヲ先ヅ注意スノレ。古代ノ法律
ノ・多久民衆ノ宗敏心ヲ基礎トシプ行・・レタコト・・，蜀リ酔ン
ムラビ1法典二於プノミ、見得ノレコトデノ・ナイ。前述ノ如ク、Lモ
ーぜ1ノ法律モ奮約全書ニアノソ様二Lシナイ1山二於テ、彼ガ紳Lエ
ホ廻ヵラ授典サレタモノト傳ヘラレテ居ノレ。叉タ印度婆羅門
敷ノ経典兼法典トモ見ラレノレLマヌー1（Mm・u）ノ法典二於テモ、
此種ノ傳説ヲ生ジ、支那二於テモ神人法ヲ黄帝二授ケタト云フ
傳説ガアノレ／。其他Lエジブト1、Lアラビア1Lペノレシァ1、〔ギリシア1も
四一姻等ニモ、屡此種ノ傳説ガ行ノ・レプ居ノレ。
叉タLノ・ンムラピ1法典ノ後文ニモ、所々二表・・レテ居ノン様二．
當時ノ裁判ハ王ガ紳意ヲ承ケテ、是非曲直ヲ決裁スノソモノト唱
ヘラレテ居ソタコトノ・、他ノ多クノ古代ノ裁判ノ例ニモ見ノレ良
ナモノデァノソ。更二裁判ノ内容二至ツテモ、罪ノ有無ヲ決スノソ
ニ付テ、被告人ヲ聖河二飛込マシメテ、其溺ノレ・ヤ否ヤニ依テ、裁
判ヲ決シ（§2132）、或ノ・當事者間ノ雫議ヲ決スノレ爲メニ、神前ノ
宣言誓約ヲ立テシメノレコトナドノ・（§§24912612））、何レモ古代
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ノ裁判二見ノレ例デアル。
斯クノ如ク、法律ト裁判ノ、成立及敷カノ本源ヲ、神ノカ論蹄
スルコ塾ハ．祉會組織ト肚會入心ノ登達ノ幼稚ナノソ時代二於デ
?、? 政家ノ執ノレ可キ、手段叉ノ・口實デアツタカモ知レヌ。或ハ
爲政家自身モ斯クノ如キ信念ヲ有シテ居ツタモノカモ傭レヌ。
獅ヲ古代轟於テノ覧ナラズ、中世記二至リプモ臥洲諸國ユ於テ
?． 貸リスト1敏ガ法律二影響シ．法律ノ研究ノ・多ク宗毅家ノ手
論移ヲ、法律，國家．及ゼ統治穰等ノ観念ハ悉ク神カヲ基礎トシ
テ説明セブレタ。叉タ現代ユ於プモ其思想ハ，決シテ溝エプハ
居ラヌ。君主ヲ示曝秘自勺ノモノトシ．裁牛唖ノテ影式ヲ男圭嚴ニシ．祭事
ヲ盛ンニシ．法律ヤ條約，布告等ノ前講二・・紳カヲ利用スル言
僻ヲ列ネルガ如キコト．一例一バL皇祀、皇宗ノ紳露二講ケ白
サク皇朕レ天壌無窮ノ宏謹昌循ヒ惟紳ノ寳酢ヲ承繊ジ云々寮
イ7ガ如キ詞ヲ置クノノ・、猫り吾國二於テノミデハナ久現代ノ
所謂文化諸國ナノンモノニモ嘆見ル例デァノレ。少敷ノ智人ガ衆愚
ヲ指遵ス卿手段ト購實ニノ・．洋ノ東西．時ノ古今二共通ノモノガ
アツタモノダo
學詮トシテモ紳ノカユ、其根擦ヲ求メテ法律ノ観念ヲ説明シ
タ潔ト・・決シテ少クノ・ナイ。伊ウグスプイヌス1（Augu崩nus，35
生430）ハ所謂神政論（Theocr翫cy）ヲ主唱シプ、元、來人類・・神定法
（Lex磁vina）二依タ支配サノレ可キモノデアツプ、人定法（Lex　hu－
m鋤泓）轟依テ支配サレルノノ・．畢寛紳國完成二至ノソマデノ假現
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手段デアノソ、從テ帥國完成ノ上ノ・、人定法ハ浦滅ス可キモノデァ
ノレト論ジタ。此説・・古代ノLギリシァ1及ピL・一マ1ノ法律學者
ノー派ヲ代表スル論デアツタ。更二近世二至テモ、Lスターノレ1
（StahL1802－1861）ノ如キハ人定法ノ・間接二神意ノ表現シタモ
ノニ外ナラヌト断ジ』タ。
古來宗激ト法律トノ・、種々ナノレ機會二於テ、或・・合一シ、或ハ
共同ノ根祇ヨリ出登シプ、相互作用ノ間二登達進化シ來ツタ史
例・・、上二掲グノレ例讃ノ外ニモ頗ノレ多イ。Lハンムラピ1法典二至
テモ其法律トシプノ、威力ト信用トガ紳意ト紳力ヲ、背景トシテ
認メラレ、之二因テLバビ・ン1ノ肚曾モ治マリ、其王穰モ認メラ
?、 又タ其國家モ纏マノレコトヲ得タノソモノデアノレコトノ・、他ノ多
クノ史例ト類ヲ異ニスノレモノデ・・アノレマイ。唯ダ人心開明二向
?、 理智登達シ、傳統傳説二封シ、疑問ヲ懐キ、利學的二、合理的
二説明ヲ加フノレコトナシニハ、如何ナノレ威カニモ、如何ナノソ法則
ニモ服スノレコトガ出來ヌ様ユナレバ、自然昌法律ト宗敏トノ間
ノ分界ガ明カニナリ、斯クテ近世ノ法律二於テノ・宗敏的色彩ザ
薄クナツプ來タマデノコトヂアノソ。帥チ原始法・・信念ヲ基礎ト
シテ起ソ、近世法・・理智ヲ基礎トスノソ。換言スレ・“、法律ノ思想
的基礎・・信念カラ理念二向テ進化スノソ。然ノレニし・・ンムラピ1法
二於テノ・古走丈ケニ、前述ノ如ク其信念的基礎ガ、濃厚デアツタ
コトヲ看取サレノレ／デアノレ。
IV。解疑式規定
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一般ノ観察轟從ヘバ．酔ンムラピ1王ノ・其法典二於テ，新ラタ
ナノレ法則ヲ創定シタモノデノ・ナイラシイ。寧鷲王ノ・過去ノ裁判
例ノ如キモノヲ編纂シタモノデァ簑ウ。サレバ、しジョンス1氏
（Jd血s）艦ノ・ンムラゼ1法典ナドノ・、Code恥云ツテモ、慣習法ヤ
先例ノ集成デアノレカラ．「フランス』民法典ヤしドイヅ民法典ナド
ノCoαe恥云フノレ・．其固有ノ意昧ガ全ク違フノダト言ツテ居
”ブ．私モ其通リダト思フ（」・｝ms，Laws・f泓byl・ni澱ndLaws
o至HebreW　pe・pies，pユ4〉。此法典ガ先例等ヲ編纂シタモノデァ
ノソコP・．此法典ノ書キ方ヵラ見テモ朋ヵデアノレ。郎チ此法典
轟ハ想像二基ク様ナ規定ノ・ナイ，一實際ノ生活二現ハレ、其決
裁ヲ経タ過去ノ経験二基ク法期デアノ晦｝ガ推量サレノレ。故二
規定ノ文言ノ如キノ・．多ク抽象酌ノ観念ヲ掲ゲズ、具髄的ノ場含
ヲ指定シテ．質疑ヲ解決スルガ如キ組立テ轟ナッテ居ノレ。斯カ
ル規定ヲ解疑式規定（Kasuistische：Bestimm恥g）ト言フコ㍗ガ出
凍ノソ。猫り此法典二於タノ黒ナラズ．古代ノ法典ノ特色恥シプ
ノ・、想像的ナ抽象的ナ準備的ナ．豫定的ナ規定・・甚ダ少ナイ。其
ノ多クノ・當時其胤曾ガ親シク経験シタ實例ヲ，赤裸々二引謹シ
テ、規定シテ居ノレモノデアル。從プ古代ノ法典・・其時代ノ生キ
タ祉會ノ消息ヲ峯直二傳ヘテ居ノソ。故二之ヲ通ジプ壮曾ノ眞相
ヲ知ノレニ便利ナコトガ多イ。古代法二・・近世ノ立法二見ルヤク
ナ．外國法ノ模篤的規定ヤ室想的規定ノ・稀デアル。
　固ヨリ解疑式法文ノ’其規定トシプハ不完全タルヲ免レヌ。蓋
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シ規定ノ文言ガ具髄的二特定ノ場合ヲ指定シテ居ノソカラ、類似
ノ他ノ揚合ガ、限リナク、遺脱サレ易イカラデアノソ。サレドLハ
ンムラビ1時代ニノ・、肚會ノ生活モ其人心モ輩調デアツタカラ、
斯様ナ規定デモ間二合ツタノデア・ウ。一方叉タ法文ノ不備映
照ハ、容易5裁判二因テ、調和補充サレ、當時ノ需要二慮ズノソコ
トヲ得タモノデアノレ。蓋シ此法典ガ解疑式二出來ナ居ノソト云フ
コP・、結局ノ・例示式ノ規定ト云フ意味二解繹シテ、直接法文
ノ字句二・・適合シナクトモ、其精紳二合騰スノレ限リノ・、法文ヲ極
メテ廣ク解繹シ得タモノデアノレ。サレバ當時既二殆ント極端ナ
自由法論ガ行ハレテ居ッタ鐸デアノレ。近時、吾國二自由法論ヲ
頻ソニ提唱スノソ者モアノソガ、斯カノレ説・・別二新機ナル見解デノ・
ナイ。寧・古代ノ法制二於テノ・、却プ盛ンニ自由法論ガ行ノ・レ
プ居ツタノデアノソ。而シテ當時裁判官ガ法律ヲ取扱フ態度・・、
中世紀ヤ近時ノ其レト比較スレバ、殆ント立法権ヲ有スノソガ如
キモノデアツタカモ宍ロレヌ（JohnsラP。68）。
V・認容式規窟
ヌタ此法典ノ規定ノ形式ノ・命令的デモナ久積極的ノモノデ
モナク、寧ロ認容的、又ノ・豫定的、若シク・・因果的二出來テ居ノレ！。
例ヘバ斯々ノ場合ニノ・何々ノL刑二塵スノソコトヲ得ノ司トカ、何々
ノL刑二當ノソデア・プトカ、又・・何々ノL刑二當ノレ可シ1ト云フ榛
?、 科刑ヲ認容スノレガ如久又ハ未來ノ結果（科刑）ヲ豫定スノレガ
如ク、若シクノ・罪ト刑トノ因果ヲ示スガ如キ語調ヲ以テ、規定シ
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テアル。蓋シ刑罰ノ如キ篭ノデモ、法官ハ刑ヲ認定シテ、其執行
♪・被害者叉ハー般民衆二委セラレタコトモ少クハナイカラ、規
定ノ文言ガ認容的識現・・レノレコい・，尤モナコトデアロウ。又
タ萬能ノ紳ヤ、賢明ナノレモガ、將來ノ結果ヲ豫定シ．叉・・豫想ス
ルト云フ様ナ意味二於テ、規定ノ文言ガ，豫定的又ハ豫想的ユ現
ノΨノソコトモ、尤モナコトデアηウ。更二叉タ事物ノ展開スノソ
運命ヲ知ジ、其因果ヲ明ラカ轟スノント云フ意昧ユ於テ．罪アレバ
罰アノレト云フザ魏ク，規定ノ文言ガ因果的論現ハレガコトモ．尤
董ナコ駆デァ買ウ。斯クノ如キ形式ノ規定・・．むヘゾジウ境法噛
モ屡見ノレ所デアノソ。稿末ノ法典繹文二、何飢スーミシゆ掲ゲタノ
ノ・、以上ノ如キ認容的、豫定的．豫想的．因果的ノ意味ヲ現・・ス積
リデアル。諜語ガ．ドウモ不徹底デア〆罪P・．鼓ニモ豫メ断ツ
プ置カナケレバナラ黒。尤モ各條二付テノ解説ノ・各部昌於テ、
稽詳カニ分説シヨウ｝思フ。
vL　ハンムラビ以前ノバビ鐸ン法
ハンムラピ法典以前轟モ，〆ゼ・ン1人ニノ・既轟久シイ間．慣
習法ガ行ノ・レテアツタコP・、土板古記録等ノ逡勿二徴シグ考
謹ザレ得ノソ。叉タ成文ノ法典モアツタラシイ。邸チ紀元前七世
紀ノしアヅシジア〕大王Assur－B＆ni一韓1（668－626v．ChL）ノ圏書
館及頃パゼ・ンマ寺院等論遺存セノレ寳物、古記録等ノ中二・・，L粛
ゼηン1古代ノ法律ヲ物語ノソモノモ、可ナジ晶多イ。今ノ・其等ノ
大部分ノ・Lブソプツシ7博物館論保存サレ更アノレ（Ko町飢11ik　CoHe一
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cti・nsofthGBri七ishMuseum〉。i其研究二付テノ・DLBezold’s
Caも跳10gue，p，2032．一British　Museum　Ihscription　of　Wesもem
Asia一等二依ノソコトガ便利デア・ウ。又タ下二掲グノソH蹴pt
叉ハHommelノ出版物ニモ其大部分・・揚ゲラレテアノソ。
其時代ノ圖書的記録ノ中ニノ・、財産ノ塵分二關スノレ法則ヲ示
スモノガアノレ。叉タLキシ1王しマニスタス1（Manis七usu）ノ記念碑
其飽ノ記念物ニシテ土地ノ庭分二關スノセ慣習ヲ推量セシムノレモ
ノモアノレ。更二小作料、奴隷、羊、牛等ノ取引二關スノレ慣習ノ記
念物モァノソ。此等ノ研究二付テノ・次ノ資料ガアノレ。
C．Bez・1d，KurzgefassterOberblick廿be繭eb2もbyl・niscl｝assy－
rise五e　Litteratur，18871P．Hl島up七ラKeilscllrifttextell　l　IF．Hommel，
8umerisclle：Leses城ckelB。M：eissner，Zeitschrif七f伽Assyri・10－
gie，Bd．VII．S．16ff3Deli七zsch，Ass』yrisehe　Leses七貢cke　l　G。
Reisner，Tempelurkunden　aus　Telloh　l　Schei1，：Ml6moires　de1乱
D616gation　en　perse，19001H．Radau，E挑Yly　B乱bylo且ian　His－
tory・
此等ノ出版物ヲ資料トシテ、研究ヲ試ミタノレモノト思ハレノレ、
著書ニノ・次ノ女ロキモノカ“アノレ。一
MeissnerヲAltbabylonisches　Privatrecht；Kohler　und　Peiser，
Aus　babylonisOllen　Rechtsleben；Opper七，Documents　Juridiques。
・今日マデニ的確二螢見サレタ法典トシテハ、Lノ・ンムラビ1法典
メ確カニ世界最古ノモノデア・ウ。然シしノ・ンムラビ〕以前ニモ
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〆ピ貿詔轟ハ、夙二多少ノ法典ガ剃定サレタモノデア雛ウト云
フ謹嫁モアリ、屡斯道ノ專門家ノ説ク所デアノレ。邸チLハンムラ
ゼ1法典ノ字句ヲ引用シタノレ當時ノ契約記録アルガ如ク．其レヨ
リ遙カニ古イ契約記録ガ．蓋シ嘗時ノ法文ヲ引用シタノレモノ恥
推量サレル！コ昏ノ・も其一ツノ謎薯猿デアノソ。叉タLスメリア1八及ピ門
津昂人ノ散文ヤ．とスメリア塒代ノ法律的記錺殊轟A臨鵡獣
ナノソーノ類集モ其謹擦二敷ヘラレノソ。而シテ．終メリア1時代ノ
親族法檬ノモノガアツタ雲トハ．略確實二説ヵレテ居ノレ（：Delit欝
eh，泓．島．0。S。1151Johnsラp．41）。其レyノ・．スメリア1語ヲ以テ
震認・テレ・タモノデアツプ．其法文ノ・智識階級ノ者帥チ鱈薗瀦等ニノ
ミ解シ得ラレタモノラシイ（Ui・gmd　BriefeK6nigHamm眼mp抵
鼠騨一38）。然ルニ．Lノ・ンムラゼ法典ガ、虜ム「語（8emi朧ch劔・α・
誌軸discher　Spr窃轟e）二7記愛レテアツタコP・、ハ王ガ國民ノ
實際ノ要求二適合シタル第一人者デアツタコトヲ想定セシムノレ
鴫ノデアηウ。
前昌モ述ベタ穣rハンムラピ1王ノ法律智識ナルモノハ．何レ
遇去ノ経験｝慣習カラ得タモノデア鍛ウ。從プ此法典以前論モ．
裁判官ノ・慣習法ナソ，成文法ナジユ依プ、裁判ヲ爲シタモノデア
買ウ。從テ當時ノ裁判官警難峨，法律ノ創造者デ・・ナク、輩二法
律ノ取扱者デアツタニ遇ギナイ。法律以前轟得個ノ場合ノ構利
ヲ是認シタ起源ハ．更二遙力轟古代二遡ラナケレバ、知豊スルコ
昏ノ・出來ヌデアロク．
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VILハンムラビ以後ノ影響
　ノ・ンムラピ法典・・Lバピ・ン1文明殊5其法律文明ノ、最モ登達
シタノレ時代二、成立シタルモノデアリ、其文明ノ籐光・・永ク、後
世二傳・・り、法律生活ヲ指導スル寳典デァツタ。Lアツシソァ1及
ゼ新Lバゼ・ン1二於ケノレ、種々ナノソ成文法ヤー般ノ法律慣習二現
∫・レタ原則ニシプ、L・・ンムラゼ1法典ノ原則トー致スノレモノノ・頗
ノレ多イ。元來、Lハンムラピ1法典中ニノ・、弱者（例、未亡人其他ノ婦
人及ピ子供等）ヲ保護スノレ人道的規定（hUII！組it＆rian　cl窃uses）モ
多ク、正激公李ヲ旨トスノレ規定（例、均分相績ノ原則）モ多ク、肚
曾生活ノ安定二資スノレ物慣、賃銀等ノ公定規定モ多ク、殊轟古代
ノ民心二投合スノン敬神ノ思想モ多ク含有シプ居ツタ爲メカ、是
ヲ以テ永ク幾世紀間ノ治李ヲ保ツコトヲ得タ様二思ハレノレ（Jo－
hns，P．68）。
ノfピ・ン人ノ法律・・彼等ノ商業ト共二深久後世二影響ヲ遣
シ、しペノレシア1、Lアノレメニァ1ノ文明トモ融合シテ登達シタ。「バビ
・ン」語ノ・當時其地方ノ通商語トシテ日常ノ取引讃書等ニモ用
ヰラレ、其後世二傳ハツタモノモ多久恰モ中世紀二於テ取引謹
書ガ、Lラプン1語二認メラレタ様ナモノデアツタ。斯クノ如クシ
プ、L・ぐピ・ジノ法律・・Lキ・夙Lダリウ幻、Lクセノソクス吸ゼ其子
孫ノ諸帝王ヲ経テ保存サレ、後世二傳・・ツタ。・“ピ・ン文書ハ紀
元前八四年迄ノとギリシプ時代二至ノソモノモ登見サレテアノソ。
而シれ・“ピ・ジ法・・Lギリシブ法二於テ、精練サレテ永ク其
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影響ヲ後世昌傳へ、從テ西欧文明ノ有カナノソ淵源ト毛ナツテ居
ノレ（Kohier，AH9。RG・。鼠66）。
vx1L《ンムラビ：法典ノ総詳
此法典ノ各項目二付テハ、何レ後段昌分説ス／ソガ．弦轟ハ此法
典轟現ハレタ．全般ノ原理ヲ極メテ大局カラ観察シテ置カウト
思フ。一書談シプ云ハンニハ、此法典ハ古代法ト近世法恥ノ．極
重器ナ才昆合デアノレトイ　フレコ　畢モ・出寮ヨ1ウ（Jollnsヲ】こnws　of聡島bylo一
鯛i撚nα臨WS・fHebr釧vPe・ples，笠917，P。6）。ハンムラピ法
典ノ・實二、古代文明ノ最モ登達シ・タノレ薯去律ヲ．代表スノレモノデア
買ウ。Lバゼ買ン1ノ古代文明，殊轟其法律文明ナグモノ・・．Lユダ
ヤ1もLアラゼ’ア1、Lインド乱支罫臥Lゲノレ・マン1及ゼ㌃ゲノレト？等ノ祀先
ノ文明カラ見レノ評、遙カニ原始自勺ナタ伏態ヲ脱シ’テ居ノレ。　既二・彼
等ノ商業ト其法律恥・・古代れエジプドヲモ凌駕シテ居ノ吟云
ノ・レ、更轟或部面島於テハ四一姻ノ法律文明ヨリモ．登達シテ居
ツタコトガ解ノγ。
Lバゼ管ン』於テノ・其商業隔付テモ．内外人ヲ差別シヲ待遇シ
テノ・居ナカツタ。Lハンムラビ1法典モ内外人ノ穰利能力ノ・．之ヲ
李等論認メラ居ノレ。諸般ノ取引ノ・複雑デアリ、民衆ノ・契約法理
ヲ了解シ．常二讃書二猿ツテ契約ヲ締結シ．種々ナ剛典型ノ契約
ガ行ノ・レ、殊轟商業ノ登達轟伜フ、組合、運多亀及ゼ倉庫等二關ス
ノレ諸制度モ備ノ・ツテ居ツタ。叉タ當時既二土地ノ私有モ行ノ・F
ヲ．共産ノ域ヲ脆シ、契約自由ノ原則モ可ナヲ匿ク行ハぴテ居ツ
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タ。更二輩婚制ノ原則モ認メラレ、多数ノ均分相績モ行・・レテ
居ツタ。殊二子供ノ保護二付テノ・周到ナノレ立法ガ試ミラレテ居
ツタ。又タ近時ノ経濟立法二見ノレガ如キ、物償及ゼ賃傘ナドノ
公定二關スノソ規定モ甚ダ多カツタ。斯クノ如クシプ當時既二、
近世文化ノ墓調タノン幾多ノ制度ガ開カレテ居ツタコトハ、此法
典ヲー瞥スノレ者ノ常二渥意スノレ所デア・ウ。
一方叉タ此法典ハ、古風ノ文明》原始的ナ生活ヲ代表シテ居
ノレコトモ、疑ヲ容レノレコトガ出i來ヌ。所謂反讐刑（Re七油紬o「y
潤n＆lties，丁謹onstrafe）ヲ認メテ、生命ヲ以テ生命ヲ賠ヒ、眼ヲ
以プ眼ヲ賠ヒ、歯ヲ以ヲ歯ヲ賠フト云フ様ナコトモ行・・レ、犯人
ノ責任ガ』其家庭ニモ及ビ（家庭責任）、債権ノ實行ガ債務者其他
ノ者ノ身髄二及ゼ（人的執行）、殊二入間ヲ純然タノレ商品、財貨扱
ニスノン奴隷制度モ行ノ・レ、断罪法トシテ・・無理智ナ神秘的裁判
モ行ノ・レプ居ツタ。此等ノ法則ノ・軍二古物學者ノ好奇心ヲ満足
セシムノレ丈ケニ止マルモノデ・・ナイ。此等ノ古風文明ト原始生
活ト、其軍調ナ法律組織トノ・．近代二於プモ、現代二於テモ、其影
響ヲ遺シプ居ノソ。叉タ暫クノ・今後二於プモ、或・・將來永久ニモ
其影響ガ及プモノヵモ知レヌ。蓋シ其程度ト其様式二・・相違ヲ
見ノレカモ知レヌガ、人生ノ理解ノ上二於テノ・、時ノ古今ヲ問ハズ、
揚所ノ東西ヲ問ノ・ズ、叉タ種族ノ異同ヲ辮ぜズトモ、必ズヤー貫
シ、共鳴シテ居ノレ思想ガアノレニ相違ナイ。故二吾々ノ・法律観察
ノ範園ヲ援メ、法律理解ヲ進メノソ爲メニ・・、時ト場所ト種族トノ
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廣イ舞壷二臨ンデ、色々ナ生活ノ様式恥、標々ナ法則トヲ考讃シ
タイ恥思7。其レ故私ハ酔ンヘラ劇法典中昌現ハレタ、古風文
嗣恥原始生活番ヲ．輩二古物的ナ好奇心ノ爲メノ観察二・・纏リ
タクハナ喧か思フ、
第盈節訴訟
　L裁綱駈
　古代〆ゼ饗ン』於ケル裁判・・．或ハ寺院昌於テ行・・レノレモノ
蔓アリ．或ハ組合ノ長老ノ如キモノユ依プ行ノ・レノレモノモアリ、
或ハ當事者ノ同瞭二依テ行ノ・レノレ裁判（K磁egi翻les　Gerieilt）モ
アツタ。故二Lバゼ離ン1ノ訴訟法ハ伊一ラー1ノ言ノ如ク．一部
ノ・数會式（Kirchlich）デアリ．叉タ他ノー部ハ世俗式（鷲7eMic互）デ
アヅタ（KohlerラAllg・RG。S．6！）。　サレドしハンムラゼ1時《　1轟至
プハ裁判ハ総プ國家二依プ．管理サレプ居ツタ（W童8more，IEvo一
丑ution・至臨w　Series，I　p。388）。故轟其法典晶モ裁判所ノ癌別
ナドニ闘スル規定ノ・掲ゲプナヵツタ。
鳳謹檬裁轡
訴ガ提起セラレノレト．常二事件・・謹擦隔基イテ審理サレ，其讃
櫨方法恥シテ～・．入讃、書謹．及ピ物讃ハ共晶許サレテ居ッタ。
讃人ノ宣誓ノ・特種ノ儀式ヲ以プ、寺院ナド譲於テ行ノ・レ、宣誓ノ
標識㍗シテ、神旗ヲ捲フ恥云フ様ナ2トモ行ハレタ。是レ當事
者恥讃人二．紳力昌勤スル恐怖心ヲ生ぜシメプ、實騰的眞實登見
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ノ目的ヲ達シヨウトスルモノデアツテ．其由來ノ・古來しバピ・ン1
二行ノ・レタ傳説二基クモノノ様1デアノレ（Kohler，S・61）。讃人ノ
宣誓ノ際二多少ノ神秘的ナ儀禮ヲ加味スノソコトノ・、今日ノ所謂
丈化國二於テモ其例ガ多イノデアノレ。
又タL・・ンムラピ1法典二・・、現代法制ニモ見ノレ様ナ謹擦ノ判
断ノ・裁判官ノ自由心讃二一任スノレコトヲ明言スグ規定モアリ、
（§9）、又タ極メプ機械的ナ紳意式ナ古風ノ方法二依テ、事ノ眞否
ヲ決セシムル規定ナドモァ必§2）。
IIL　裁判ノ嚴正
裁判ヲ嚴正ナラシムノレコトニ付プノ・、L・・ンムラビ1法典中ニモ、
王ノ努カノ形跡・・明臼二現・・レテ居ノレ。即チ告登人ニノ・立謹ノ
責任ヲ負・・シメ、其責任ヲ蓋サザノレ場合ニノ・、彼ヲ死刑二慮ス可
キコトマデノ規定ヲ冒頭二掲ゲテ居ノン（§§1．2・）。』又タ審理中ノ
事件ユ封シプ、儒讃ヲ立テタリ、無責任ナ陳述ヲ爲シタ者ナドノ・、
嚴格ナ制裁ヲ受ケ、就中騰刑（エelbessも・afen）二庭セラレタ様デ
アリ、若シ其事件ガ生命二關スノレガ』如キ、重大ナモノデァレ・“、
死刑二庭ス可キコトノ・、法典第三條二規定サレテァ川。是二相
當スノレ規定ノ・、所謂Lモーゼ1ノ法典ニモァノレ。帥チ爲謹ヲ爲シタ
者ノ・、爲讃二因テ、地人二加ヘントシタノレ害ヲ、自ラ蒙ノレ可キモ
ノト定メプアノソ（Deu七eronOmy2016－19）。
謹嫁ヲ嚴正ナラシムノレ爲メニ・・、牧賄ヲ禁ジ、之ヲ犯ス着ノ損
害賠償責任ヲモ規定シテ居ノレ（§4）。Lバピ・ン「ニノ・裁判官ガ牧
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賄農依テ、既二與ヘタ裁判ヲ憂更スル習俗ガアツタモノ魯見濫，
法典ノ・特二之ヲ禁制スル爲メ、之ヲ犯ス裁判官論ノ・．當該判決二
揚ゲラレタ罰金ハ、裁判官二於テ．其十二倍ヲ支沸フ可キモノ昏
定メ、更二裁牛竈官ノ資格喪失論嗣スノレ規定ヲモ設ケテアノソ億5）。
裁鯛上ノ賄賂ヲ禁塵スノソ爲メ轟沖，しヘゾジツ1繧典ニモ言辮ヲ盤
シテ戒メテアル（Exod瀾鰍群8江S鵠m韻8。3多12：3謀s轟互亙
L231Ezekie122囎IAlnos翫働。
侮ホLノ・1法典轟ハ覗認．魔術二封シテハ．特論警戒ヲ彿ヅタ跡
ガ見エル（§L2．）。蓋シ古代Lバビ・副轟於テハ，覗認．魔術ザ流
行シ．人心ヲ脅カシ．之ガ爲メ島裁麟ノ嚴正モ屡誤ラレタモノノ
様デァル、蓋シ古代．人心幼稚ニシプ．迷信深キ人衆ノ中論、脱
咀、魔術ノ流行ヲ見ノレ瀞．猫リLバビ買ン1轟於プノミ見ル現象デ
ハナイ。寧質廣ク原始民族ノ通有現象デァ卿。從テLヘプワ舅
経典ノ糞賦寿モ．魔奄騰ヲ壕テフ者ヲ死珊論虞シ’、人諭蔭ヲ安定セシムノソ
爲メノ警戒ヲ加一テ居ノソ（Ex・dus221181Levitic・玉s20：27」9：
郷，31・）。
w・紳秘的断罪
裁麟昌嘗プ被告人ヲシテ．或・・熱鐵ヲ握ラシ．或ハ灼熱燧ル物
ノ上ヲ歩マシメ．或ハ熱湯轟手ヲ入財シメテ，其有傷ヲ有罪㍑／．
無傷ヲ無罪トスルガ如キ．紳秘的ナ断罪法（0麟e就，Ord我1。）沖多
クノ古代民族ノ問二行ノΨテ居ツタ。古代吾國講ノ・探湯（クガ
タチ）ガ行・Ψタコ験ハ．周傭ノ史實デアル。又タ上古しイギ野
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ス』於テモ、此種ノ断罪法ガ行ノ・レタト言フ（DavieS・EvolutiOI1・
Lp．389）。此種ノ断罪法・・L・・ンムラゼ當時ノLバピ・ジニ於テ
ノ・、法典二條二明示サレテァノソ通り、被告人ヲ河二飛込マシ玄グ、
i其溺レノレヤ否ヤニ因テ、罪ノ有無ヲ噺ジタ。其詳細ノ光景二付
テノ・、記鎌ノ徴ス可キモノガナイ。術ホ此神意裁判（Ordalien）
　　　　爵二類スルコトヲ定メタ蝿定・・、九條、一三一條等ニモァノレ（後段説
i述）。
此種ノ断罪法・・Lヘプジ切民族ニモ行・・レタモノラシイガ史
料ノ正確ナモノ・・得ラレナイ。然シ同種ノ原則・・奮約全書民
i敷紀田各（Numbers5：11－31）二述ベラレプアノソ、所謂猜忌ノ水
（W翫terofJe乱10USy）ヲ被告人二飲マシメテ、其反慮二因テ罪ノ有
無ヲ決スノソト云フコトニモ表ハレテ居ノソ。或・・又タ火ヲ以テ罪
ノ有無ヲ判断スノレコトモアツタ（Proverbg6：27－29）。
V・彊制執行
〆ピ・ン』於ケノン、彊制執行・・多クノ古代民族ノ法律二於プ
モ屡見ノレ様二、所謂人的執行（Pe「somlvollst「eckung）デアツタ。
人質及ビ人押二關シテノ・法典（§§11杢119）ニモ其規定ガアノソ。債
椹者ノ・辮濟ノ代償トシテ、債務者叉ノ・其妻子若シクノ・奴隷ヲ引
取り、之二勢務ヲ命ズノ肉トガ、Lバピ・ン1ノ慣習デァツタ。債
権者二引取ラレタ者ノ・、一定ノ期間、債務奴（Sch111dknecht）トシ
グ、債椹者ノ家屋二居住シ、純然タノソ奴隷ノ役務二服スノレモノデ
ァツタ。此人的執行ノ制度ノ・、後世二至テモ行ノ・レ、Lアツシリ
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ア1及ゼ新バゼηン1時代二篭及ンデ居ノレ。而シテ同時二物的執
行（翫dlvollstre磁ung）叉ハ實物差押（Re乱lpf油dmg）モ行《レテ
凍タ（Kdller艶8・63・64）◎
第罵節　盗罪其他
Li盗　財
法典六條ト八條恥ハ盗賊ユ勢ス剛制裁ヲ規定シテ居ノレ。寺院
叉ハ宮殿ノ財物ヲ盗取シタノソ者．及ゼ其賄品ノ隠匿者ハ共二死
鋼戦庭セラレ．其情状ユ依テハ加害三＋倍ノ賠償ヲ課セラレノレ◎
法文ニハ牛、羊．朧、豚叉ハ船ヲ盗取シタ場合ユ限テ罰金ヲ科ス
〆モノノ如ク、現ハレプ居ノレガ．臨黙ハ前島モ蓮ベタ様晶、此法
典ノ規定・・腰起ノレ例ヲ標準昌シプ．規定シタ囎デノコ》デァノソ
カラ、此他ノ場合ト雛モ裁輔官ノ裁量二依テハ、死鋼ヲ科スノレ》
?、 賠償ヲ課スルト篭．其選揮ハ自由デァツタラシィ　（Ungnad，
39）。此種ノ盗賊ヲ死罰二庭スノソコ昏晶付テノ・、奮約杢書ニアノレ．
まアカン1ノ受ケタ死珊二封比ス可キモノデアツタカモ知レヌ（Jo－
sh脇7：25）。
賠償額二付テ沸寺院又ハ宮殿ノ物ヲ盗取シタル場合ト、其侮
ノ物ヲ盗取シタル揚合恥轟付プ、差等ヲ設ケテ、前者論付テ・・三
ナ倍．後者二付ヲ・・十培》シプ居ノレ。蓋シむバゼ質ジニ於テハ．
寺院轟供ヘタ物ハ凡テ沸聖ノ物ト考ヘラレ．而シテ國三E’・紳ノ
』直接ノ代表者ナルガ故二、其所有物モ亦タ神聖ノモノトシテ居
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ッタヵラ、斯クノ如キ刑ノ差等ヲ生ズノレモノデァツタ（Davies
P・391）。賠償ノ割合ノ・之ヲLヘブリウ1立法二比較スノソトキノ・、
i著シク其高牽ナノレコトヲ登見スノソ。帥チLヘブリウ1二方全テハ五
頭ノ牛ヲ以テー頭ノ牛ヲ賠ヒ、四頭ノ羊ヲ以テー頭ノ羊ヲ賠ノ・
シムノン、尤モ盗物ヲ保有スノントキノ・．之ヲニ倍ニシテ賠一・バ宜イ
（Exo面s22：1。4〉。此他四倍ノ賠償・・L一ブリ切民族二行ハレ
タ原則デァノレ（IISamuel12●6；Luke19：8）。而シテ〆ピ・ン1
二於ノソ各種ノ場合ノ賠償ノ・、之ヲLヘプリウ1立法及ピ其慣習二比
較スレバ、著シク賠償創合二懸隔ノ存スノレコトヲ登見スノレ。邸
チLバピ・ン1二於ケノレ賠償ノ・、三十倍カラニ倍マデニ及ンデ居ノソ
ガ（§§2溢126）、Lヘプリウ1二於テノ・七倍乃至二倍二及ンデ居ノソ
丈ケダ（Pr・ve・bs6311Exodus22：4）。固ヨリ實損賠償ノ場合
ノ・爾法共二多少之ヲ認メテ居ノレ。
法典・・上記ノ賠償ヲ支彿フコトガ出來ナケレバ、死刷ノ制裁
ヲ加ヘノレ旨ヲ規定シテ居ノレガ、此黒汽・・Lヘブリプニ於テハ．盗人
ヲ責却ス可キコトヲ定メテ居ノレ／。蓋シ其代金ヲ以テ賠償嗣充テ
ノソモノデァ・ウ。而シテ責ラレタ者ノ・奴隷トシグ服役ス可ギモ
ノデアロウ（Exodus22：3）。
∬。準盗財
Lバゼ慣ン］二於テノ・重要ナル物ノ責買等・・、讃文叉・・其緯ノ謹
擦ヲ立テテ行ノ・レノソ習慣ニナツテ居ツタカラ、此等ノ形式ヲ履
マズ畠、物ヲ買入レタリ，寄託ヲ受ケタソシタ者ハ、結局盗賊ト
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シテ取扱・・レタ（Ung盤d，鼠39）。殊二無責任ナ少年．不忠實ナ
奴隷其他取引二通ぜザノレ者トノ取引二依テ、財物ヲ取得スノソ者
ノ・，盗賊恥シプ死珊二庭セラレルノデァツタ（§7）。又タ遺失物
ノ責主モ盗賊ト看微サレテ死刑二慮セラレタ。而シテ此場合ユ
沸逡失物ノ所有者ハ．無償二之ヲ同復シ、其代り買主・・先キニ支
蓬弗ツタ，財産ヲ．責主ノ財産カラ返還ヲ受7ノレ罪塾ニナノレ（§9）。
遣失物ヲ買得シタリ恥主張シテモ．之ヲ立謹ス卿コト能ノ・ザ
刺警キモ、盗賊艶シテ死珊轟塵凄ラレル、而シテ遣失物ノ所有者
ノ・，其物ヲ同復スルコ郵ヲ得ノレ（§亙0）。
以上ノ如ク．Lバゼ∬ジ轟於ケル盗罪ノ観念・・頗ノレ廣ク、斯ク
ノ如キ廣汎ナノレ観念ハ．Lヘプリ切民族ニハ見ザル所デアル。1又
タ其制裁二至ツテモ．いプヲ切ヨ》・概シテ駿嚴デアツタ。蓋
シ商業取引ノ登達二伜フ．盗賊横行ノ結果ナラムカの紬vi磯
聖・393）。
：駆L　　遺失毒勿同蓄隻
蓮失物ノ所有者ゴ、遺失物ヲ同復スノレ識・・．自己ノ所有物ト同
一・ナノソコトノ立謹責任ヲ負フ。若シ其立讃ヲ爲スコトガ、出來
ヌ場合ニノ・．虚偽ヲ主張シ．護告ヲ爲シタル者聾シプ死刑二慮セ
ラレノ収§鞠。尤モ此立讃ノ爲メ論ハ裁判上、六個月ノ猶豫期間
ヲ輿一ラレノレ．而シプ其期間内二讃擦ヲ墨ゲナケレバ．虚言者》
シテ罰金ノ制裁ヲ受ケノ収§13）。遺失物ノ買主・・責主ノ死亡シ
タル場合二・・，責主ノ財産カラ損害ノ五倍ノ賠償ヲ受ケノレコ》
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ガ出來ノレ（§12）。
IV・子供盗奪
・一般二盗人ヲ嚴罰シテ死刑二庭スルコトノ・、上二述ベタ通リ
デァノレ。然ノレニ法典・・他人ノ子供ヲ盗取シタノソ者ヲモ、死刑二
庭スノレコトニイ寸テ特二一一イ固須廉ヲ設ケテ居ノレ（§14）。蓋シ當時Lノ書
ゼ・ンーハ奴隷ノ責買ガ行ノ・レ、從テ子供ノ盗奪モ流行シテ居
ツタモノト見エノレ。法文・・子供ノ場合ヲ例二引イテ規定シテ居
ノレヴ、大人ヲ盗取シタ場合ニモ同罪ナノソコト・・、法典ガ解疑式ノ
規定ナノレ性質二照シテ明カヂア・ウ。此鮎ノ・奮約全書巾ニモ同
標二死刑ノ制裁ヲ以テ、禁断シテ居ノレ（Exodus21：161Delltero11・
omy24：7）。其レニノ・子供ノ場合ヲ例示セズ、抽象的二違ベプ
アノレo
V．盗難者ノ保護
盗賊・・逮捕サレタ場合二・・直チニ死刑二庭セラレ、而シテ盗
難ル・其盗賊ノ遺産カラ、賠償ヲ受ケグコトガ出來ノ顔郵22）。サ
レド盗賊ガ逮捕サレザノソ場合ニノ・、盗難者ノ・祠1前二於テ、盗難ノ
事實ヲ宣誓シテ、盗難地ヲ管轄スノレ役人ガ盗難者ノ被害ヲ賠償
シナケレバナラヌ（§23）。若シ生命ノ被害アノレ場合ニノ・、其役人
ノ・被害者ノ相績人二銀一Lミナ1ヲ沸・・ナケレ・“ナラヌ（§24）。
一Lミナ1い巨ina，M乱膿）ノ・日本貨約六〇圓二當リ、之ヲ當蒔ノ日傭
勢働者ノ賃銀ヲ五Lゼトシテ換算スレバ、約四年竿ノ賃銀二相當
スノン。又タ當時、婦人ヲ婁ノレ代金ノ・一Lミナ位ノモノデアツタ。
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＆ヘブソが立法二於テハ、殺人犯人ノ知レザノレ場合畠ハ、地方ノ
長老等ハ謝罪ノ意味昌プ．牝牛ヲ犠牲二供スノレ儀式ヲ行フ可キ
コ翫ヲ定メテアノソガ．被害者二賠償ス可キコトヲ定メテノ・居ラ
ヌ（：DeuteronOmy21：1－9）。サレド殺人犯人ノ知レザノレ場合二．
其責任ヲ．地方團騰叉・・國家ガ負携スノレモノ←スノレ原則・・、嘆古
代法二現・・レルコトデアノレ。例ヘバLアラピア1法二於テノ・．犯地
二最モ近イ地方團騰二責任ヲ負・・シメ、Lイスラ卸法二於ナ・・其
事情二從プ、殺人罰金（bl・・dm・ney）・・國家カラ支沸7モノ昏シ
プアツタ（D＆vies夕P．396）。
VI．家蒙1優入
他人ノ家二慰入シタ者ハ、其場轟於テ殺サレテ、其塵二葬ブレ
ルモノ恥シプァノレ（§21〉。此レ當隊バピ・ンレ慣習二基クモノ
デアツテ、此種ノ慣習・・中世紀、Lゲノレマジ民族ニモ行・・レタ。其
思想ノ根祇バ其死者ノ遺霞ガ將來ノ侵害ヲ防衛ス可シトノ信念
二由1來スノレモノデア鷲ウ（Da・vies，診・395）。ヌ，前コ述1ベタLタソ
が刑ノ思想轟モ基クモノデァロウ。！ヘプソグ立法二於テノ・、夜
中ノ家宅浸入あ劃シプノミ．死刑ヲ認メタルモExo伽s22：2）．
匙バゼ・詞ユ於プ・・上掲ノ如ク．法文論・・書夜ノ魎別ヲ認メプナ
カツタ。サレド藁際二於テノ・．夜中ノ侵害二劃シプ專ラ其’制裁
ヲ見タルモノナラム（D飢ies）
VIL　火輩場ノ盗賊
他入ノ家二灘ツタ火事ヲ消シ昌來プ、其家ノ財物ヲ盗取シタ
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者・’、火刑二塵セラレノソ。法文ニノ’L其火中二投棄ス可ギ旨ヲ定
メテ居ノソガ、是レ實際二経験シタ例ヲ引照シタノデアツテ、必ズ
シモ其火中タルコトヲ要シナカツタモノト解セラレル。即チ火
災後二於テノ・法文ノ示ス通リニノ・、刑ヲ執行スノソコトノ・出來ヌ
カラデアノレ。故二此法文ノ・一般二火死ノ刑（Eeuerむod）ヲ是認シ
グ居ノソモノト見ノソ可キデア・ウ（Ungnad，S・40）。是レ亦タ例
ノ解疑式ノ規定ナノレ所以デァノレ。此種ノ規定・・Lモーぜ1ノ法律
ニノ・定メプナイ。蓋シー般ノ盗賊二關スノレ規定ヲ以テ取扱フモ
ノヂアツタロウ。
VIIL　刑ノ執行
法典二一條ノ家宅侵入者及ピニ五條ノ火事盗賊二封スノソ死刑
?、 何レモ家屋ノ所有者ガ自ラ、執行ノ権能ヲ有シテ居ツタモノ
デアノソラシイ（Davies，396）。即チ法官ノ宣言シタ刑ヲ、被害者
ヌ！・一般公衆二於テ執行シタ例ノ・、此外ノ場合ニモ屡アツタモ
ノラシイ。法文ニノ・其刑ノ執｛」者ガ、何人ナノソカ不明ナ場合ガ
多イノデ、之ヲー々考讃スノレコP・頗ノレ難事デアノレ。一般公衆
ガ刑ヲ執行スノレノ例ノ・Lヘブソウ1ニモアツタコトデ、其レハヌタ
後段二違ブノレ積ソデアノソ。
第四節　奴隷逃亡
：L序　言
ハンムラピ法典ノ・、比較的個人ノ自由ヲ尊重シテ居ツタケγ
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夢モ．一方轟於テハ奴隷ヲ認メ．之ヲ生業ノ基礎トシプ居ヅタコ
｝轟付テ・・．古代民族ノ常例二洩レテ居ラ窯。〆ゼ質ン吸瞬ア
ツ影リァ』於ケノレ奴隷制度ハ，経濟上重要ナノレ意義ヲ有シ．從
テ法典二於テモ此浦息ノ・十分二表・・レテ居ノレ（Ungnad，鼠391
Ko賊er，鼠58）．　£ノぐゼ鷲ン1二方今ケノレ奴隷ノ起源ノ、極メプ古ク、
其時代・・正確二之ヲ知ノレコトガ出來ヌ（Johns，p謹69）。尚ホー
般ノ奴隷制度ノ研究二付テノ・．孜ノ著書ハ涯目ス可キ資料デア
買酵㌦
0ηperも，　L我　Co聾di嫉on　αes　Esc1乱ves　誌　B窃bylone夕　Comptes
賢e漁・es（1888）1皿eissner，：DeServitu乞eB動byl・Di・・一Assyri搬l
Koぬ丑er　un（翌Pe誌er，Aus　den1正臨by墨onise11｛｝n　Rechtslebe且。
弧　搬錬ノ蓬亡動勢
Lバピη郭轟於テハ奴隷ハー種ノ重要ナノ＆財貨デァツタカラ．
共レガ貴族ノ所有ナノyト．李民ノ所有二係ノ峰ヲ問ハズ、且ツ奴
隷ノ男女ヲ匿別セズ昌、等シク之ヲ逃亡セシメ．叉ノ・逃亡シタグ
蚊隷ヲ庇護シタ／レ者ノ・．盗賊襲同穣二死刑晶庭セラレノレノデァ
ッタ（§§15ユβ）。然ノレ／二しイスラエノ弱昌於テノ・、奴隷ノ逃亡轟欝
シテハ，反封ユ寛仁ナル塵置ヲ取テ居ルコト・．博愛的経典ノ漁
ヲ塞シクシナカツタ瓢デア・ウ．帥チ逃慮セル奴隷・・之ヲ主
晶引渡スコトナク．奴隷ノ好ムガ儘嗣其運命ヲ決セシム可キ
コ影ヲ定メプ居卿（Deuteronomy鍛：15・16）。
灘L　遙亡奴隷ノ逮捕
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反之、逃亡セノソ奴隷ヲ逮捕シテ之ヲ其所有者二引渡ストキハ、
所有者カラノ’銀二Lシケノレ1（Shekel）ノ賞與ヲ得ラレルノノデアツ
タ（§17）。銀一Lシケノ昭ハ日本貨ノ約一圓三十銭二當ノレ。此賞與
ハ當時ノしバビ・ン1昌於テノ・可ナリノ多額ノモノデアヅタ。蓋
シ當時、日傭努働者ノ賃銀・・五LセπSe）内外ノモノニシテ、目本
貨二換算スレバ、三銭六厘内外ノモノヂアツタカラ、此種ノ勢働
者カラ見レバ、七十二日間蝕ノ賃銀二相當スノソノヂァツタ。
IV・奴隷主ノ調査
1又タ法典ニノ・逮捕サレタ奴隷ガ’其所有主ヲ明ラカニセザノソト
キノ・、之ヲ宮殿二逸致シテ、奴隷ノ経歴ヲ調査シ、之ヲ所有者二
返附ス可シトアリプ、奴隷主ノ保護二付テノ・多クノ注意ガ』沸ハ
レグ居ツタコトノ・明カデアノレ（§18）。此種ノ慣習・・Lイスラエノ凶
ニモアツタカト思ノ・レノレガ（1』Kings2二39一〉其詳細ノコト・・知
ノレヲ篠｝ナイ。
V．逮捕奴隷ノ隠匿及再遙亡
更二奴隷ヲ逮捕シタノン者ガ之ヲ自己ノ家二隠匿シテ置クコト
ハ上二述ベタ逃Oセノソ奴隷ヲ庇護スノソ場合（§16）ヨリノ・其罪責
ノ・重ク、寧・奴隷ヲ盗奪シタノレカ、叉ノ・誘拐シタノレモノトシテ取
扱ノ・レノレコトニナツテ居ツタラシイ（§19〉。然シ何レニシテモ
其制裁ノ・雨條兵二死刑ト定メテ居ノンカラ、其執行ノ方法ナドニ
於テノ・、輕重ノ顧別ガアツタモノカト思ノ・レノレ。一旦逮捕サレ
タ奴隷ガ、逃亡シタノレ場合ニノ・、逮捕者・・其旨ヲ、奴隷所有者あ
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蓮告ス財パ、逃亡昌付テノ責任ヲ免レ得ノレ認ト轟付プハ，法典ハ
明文ヲ以テ之ヲ保讃シタ居ノン（§20）。
第五節　官制及封建
L序　富
法典二六條乃至四一條二於テ・・．官制及封建鋼度昌關スノyコ
ートヲ定メテ居ノレノ。就中．李時二於テハ地方行政ノ職ユ任ジご朝、
事アノレ場倉二．國王ノ召集畠癒ジテ．軍務二服スノレ者轟關スル規
定ヲ1置・イテアノレ。今、其規定ヲ見ルノニ付テモもとハンムラゼ1王ガ
嚴格ナル官制ヲ組織シ．官爽ヲ優遇シ．之二必要ナノ・牧入ヲ供給
ス・レ封地ヲ與一、其妻子ノ生濫費ヲ保謹シ．更二軍人ノ身上轟ハ
特別ノ保護ヲ與ヘテ居ツタコトガ了解サレノ縦Kohler，鼠62）。
夏・代人禁此
國王ノ用務二服ス可キ職務ヲ有スノレ者ガ、其職ヲ室シクシテ．
代人ヲシテ其職轟當ラシメタノソ揚合ニノ・．死刑二庭セラレルコ
P・法典は六條ノ示ス所デアツプ．其官制ノ嚴格ナル置トガ解
ノレ。然ル週ヘプリウ「立法論於テノ・．之ト正反封二頗ノレ寛容ナル
盟トヲ規定シプ居ノレ。部チ新タ論妻ヲ婆リタノレ者ニハ．軍務其
他何等ノ職務二服セシムノレコトナク、一年間家庭二親ムノ聡ヲ
與フ可キコト．其侮之二類スノレ寛容ナ剃度ヲ認メテ居ノレ（1）eute－
rOBOmy24・5βo：5－9）。
法典二六條以下r士官又・・守衛圷諜出セノ呂役人ノ・．如何ナ
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職務二任ズノレ者デアツタカ、其詳細ヲ究メ難イ。サレド恐クハ
國王ノ命二依テ、地方二派遣サレ、李時ハ其地方ノ行政二任ジ、戦
時出征スル職業軍人ノ如キ者デアツタカト思・・レノレ（Ung臓d，
S，40；D乱vies，P・396）。
1∫1．私領回復
士官ヌ！・守衛ガ國王ノ用務二服ス産爲メノ不在中二、其領地
及ピ荘園ガ飽入二取得サレタ場合二・・、其蹄來後ノ・從前ノ如ク》
其土地ヲ同復スノレコヲ得ノソ（§27）。本條以下論L領地及ピ荘園1
ト課出セノγ土地ハ、如何ナノソ性質ノモノヲ意味スノレカ詳カデナ
イガ、國家ノ功臣ナドガ、國王ヨリ下賜サレタ私領地デアリ、其
領主ノ・其地ノ行政穰ヲモ有メノレモノデアツタラシイ。而シテ領
主ノ・其地ヲ飽人二譲渡シ、叉ハ質入スノレコP・一般二禁ぜラ》．
僅カナノレ除外例トシテノミ、之ヲ許サレルノデアツタ。術ホ後
段二梢詳述ス可シ。此私領地二類スノγ制度ハ、戸スラエノ切ニモ
アツタラシイガ、とハンムラゼ】法典ノ規定ト比較スノン程ノ詳シイ
法理ナドハ解ラナイ（L　S乳muel8：1411Kings2L73Ezekiel
46＝16－18）。
IV・私領相績
士官又・・守衛ガ國王ノ用務二服シタ場合二、其子ガ父ノ職務
ヲ執り得ノソトキノ・子・・父ノ領地及ピ荘園ヲ取得シ、父ノ職務ヲ
代プ執行スノソコトガ出來ノソ（§28）。而シテ若シ其子ガ、父ノ職務
ヲ執ノソニ堪ヘナケレバ、其領地及ピ荘園ノ三分ノーヲ、其母論與
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へ〆．而シテ母ハ之ヲ以テ．子ノ養育資源恥シナ7レバナラヌ
礁29）。　ハンムラビ王ガ官糞ノ保護蕊付テ．意ヲ用ヰタ謹跡ハ
鄭チ鮨規定ニモ睡月カデアノレ。
v・私領荒慶ノ責任
士官叉・・守衛ガ領地．荘園及ゼ家屋ノ管理ヲ怠ツテ、之ヲ荒駿
勉シムルトキハ．他人識之ヲ管理竜シメル。而シテ其管理ガ三
年二及ブトキハ、前者ハ從前ノ管理椹ヲ同復スノンコP・出來ヌ
ぐ§3の。尤モ前段ノ荒壌ガー年問二止マル場合ハ，其同復ヲ許シ
テ居ノン（§31）。此爾條二依レ犀．管理ノ荒磨ダ三年鴻及バズ、一・
年ヲ超ユノレ場合二・・同復礎ヲ認メルモノカ否ヵノ・溺ラカデナ
雁。　恐ラク其中問ノ場合ノ螺妻嘗ノ塞1齊箏轟依テ．庭1置セラレタモ
ノデァロウ。
VL　璽人昌謝ス齢身上ノ保讃
國王ノ用務ユ服シテ居ル士官叉ハ守衛ガ敵二逮捕サレタ場合
?． 緯人カラ騰身サレテ．敵手カラ苑脱スルコ恥ヲ得タ者ハ．自
鋳其購身代金ヲ支彿・・ナケレバナラヌ．サレド其支彿ヲ爲ス資
カガナケレバ、彼ノ所矯團膿ノ寺院二於テ支沸鷺、若シ其寺院二
篭其資カガナケレバ．宮廷轟於テ支沸フモノトシプアノレ。1如何
ナル場合轟於プ簡．被膿身者ノ領地、荘園、家屋等ヲ以テ．支沸フ
コ酢ハ禁ぜブレプアヅタ（§3鋤。此レ王ガ官吏ノ身上二封シテ．
特別ノ保謹ヲ輿ヘタ規定デァリ．官制ノー端ヲ知ノン晶適スル。
v肌綱総驚罵
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官吏叉・・公吏・・賦役者ヲ私用シ、叉・・國王ノ用務二付テ、代人
ヲ受授スレバ死刑二慮セラレノレ（§33）。又タ官公吏ガ士官ノ財
産ヲ取リ、士官ヲ掠奪シ、之ヲ奴隷トシテ賃貸其飽ノ庭分ヲナシ
士官ヲ暴君ノ裁判二附シ、叉・・國王ヨリ得タノン士官ノ報酬ヲ取
ノレ者モ、死刑二腱セラレノレ（§34）。
VIII．王有物庭分ノ禁止
法典三五條・・其交理ノミニテ・・、其意義ヲ運プニ足ラナイザ、
國王ヨリ管理ヲ委託セラレタ動物ノ庭分ヲ禁ジ、若シ之ヲ犯ン
テ責買スレパ、其代金ヲ没牧スノレト云フ規定デァ・ウ。蓋シ王
有ノ羊又・・牛ナドヲ士官二飼養セシムノレコD・、ノ・王時代二於
ケノレLバピロン1ノ慣習デアツタ、是レー種ノ管理信託（Verw誠u一
皿gstreuh曲dersc1磁t）ノ慣習ヂァツテ、此規定・’背信庭分ノー法
律敷果ヲ規定シタモノデアノソ。Lヘブリプニモ此種ノ慣習・・ア
ツタ。然カモ土地、倉庫、動物其他ノ王有財産二付テ行ノ・レタコ
P・、醤約全書中二表ノ・ンテ居ノレコトデモ明カデアノレ（IChronicl－
es27：25－31）。
IX．私領庭分ノ制限
士官、守衛叉・・納貢者ノ領地、荘園及ピ家屋ノ・責却スノソコトガ
出來ヌイ§36）◎是レ私領ノ庭分ヲ原則トシプ禁ズノソガ爲メノ規
定デァノレ。從プ若シ此等ノ財産ヲ責却スノソコトガァツテモ、其
責買・・無敷デアジ、其契約ノ記録ナドノ・破棄セラレ、代金ノ・没牧
サレ、領地、荘園叉ハ家屋ノ・其所有者二返還サレナケレバナラヌ
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獣恥ユナノ岐§37）。輩二此等ノ財産・・他人二之ヲ責却スノレコ恥
ヲ禁ズパノミナラズ、士官、守衛、叉ハ納貢者ガ其妻又・・娘二譲
輿スノレコ恥ヲモ禁ジ．更二負債ノ爲メニ之ヲ庭分スグコトヲモ
禁ジプ居ノレ（§38）。蓋シ此等ノ財産ノ・輩純ナノ・私有財産デハ無
ク．國家ノ爲メニ之ヲ管掌ス可キ職責ヲ搬フモノデアジ、且ツ前
遽ノ如ク此等ノ財産ハ，通常．國王カラ無償二取得シタモノデア
ツタヵラ．上述ノ如キ庭分ノ制限ヲ受ケノレコP・當然デア・ウ。
此法典・・常論例示式ノ文言ヲ獄テ、規定シテアノ1／カラ、三十八條
論於テ妻又ハ娘二譲渡スノンコ昏ヲ禁ジテ居ノレ以上ハ，當然識息
子二譲渡スノ晦トヲモ．禁ズノレモノ・様ニモ思ノ・レノソ。サレド
、慰子識　相綾権ヲ認メ職務ノ世襲ヲモ、或程度二於テ・・許シプ
ァツタカラ、此法文卸故意二息子ヲ除外シテ、規定シタモノデア
纂ウ。是レ固ヨリ私一個ノ推測デノ・アノレガ．Lダヅイス1ナドモLハ
ーパー1ノ謙文ヲ引照シ』テ，其レガ正當ナラバ．息子ノ相績椹ガ
認メ得ラレノレト云フ様ナ、憐件附ノ推論ヲ下シテ居ノレ（Earp鑓，
381D島vies，Ev・1u七i・n，P・399〉。
x・私領庭分ノ許容
尤モ彼等ガ反封給付ヲ支沸ツプ得タ領地．荘園叉・・家屋ナレ
?．之ヲ妻叉・・娘二譲渡シ．若シクハ負債ノ爲メニ塵分スノレコ艶
ハ自由デアヅタ（§39）。法文ニハ息子二譲渡シ得ノソコトヲ掲ゲ
プ居ラヌガ．其レノ・勿論許シテアツタモノト思フ。蓋シー定ノ
場合一・、息子ガ父ノ財産ヲ相績シ．且ツ父ノ地位ヲ世襲スルコ
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トヲ認ムノレ規定モァリ（§28）、其他ノ場合ニモ此法理ノ推論ヲ爲
ス鯨地ガアノレカラ。Lヘプジプ法二於テモ、或場合ニノ・、娘二父
ノ財産ノ相績穰ヲ認メタ様デアノレ／（Numbers27：141）。
王室ノ役人又・・國家ノ役人二封シプノ・、領地、荘園』叉ノ・家屋ヲ
責ノレコトガ許サレテ居ツタ、而シテ其買人ノ・其土地』叉ノ・家屋二
附随スノレ事務ヲ庭理スノレ責任ヲ負ハセラレノレノデアノソ（§40）。此
規定ノ詳文二付テノ・多少見解ノ相違ガァノレ。其何レニ從フモ其
意義・・審ラカデナイ。殊二其買主ノ・如何ナノレ職務ノ執行二付テ
責任ヲ負フモノデアノソカ不明デアノレ。假リニ法典三〇條ノ規定
等カラ、推測スノレ所デノ・、土地及家屋ヲ荒磨セシメヌ様二之ヲ管
理ス可キ責任ヲ定メタモノカモ知レヌ。
士官、守衛叉・・納貢者ノ・其不在二當リテ・・、其領地、荘園又・・
家屋ナドヲ、有償二他人二譲與スノンコトガ出来ノン。而シテ其蹄
察シタ場合二・・、勿論其土地モ家屋モ從察ノ如クニ、同復スノレコ
トガ出來ノレ、サレド、先キニ譲受人カラ取得シタノソ反封給付・・留
保スノソコトヅ出來ノレ（§41）。
第六節不動産
1．序　言
法典ノ四二條以下二・・不動産二關スグ法制ガ定メラレテア
ノγ。而シプ其六六條乃至九九條ノ規定・・前ニモ述ベタ通り、敏
文ニナツテ居ノレ爲メニ、不動産制度ノ全部ノ規定ヲ知ノL短P・
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出家ヌカモ委悶レヌ。尤モ其敏文中三ケ條丈ケノ・近世ノ登見昌因
テ、補充サレルコ塾ガ出來タケレドモ、其他ノ三十一ケ條丈ケハ
依然トシプ不明デア卿。其中ノ杢部ノ規定げ、不動産二關ス〆
規定デノ・ナイラシイガ、其内轟ノ・不動産5關スノレ規定モアツタ
綴ト丈ケハ．歓文ノ0前後ヲ蓮護シテ見テモ略明カデアノレ。
今吾摩ガ確知シ得ノソ丈ケノ規定ヲ黙機スレバ．耕地貸機不動
産金融、治水、牧畜、果樹園及ゼ佳居貸借等二關スノレ民事規定ヲ
見出ス。1バゼ質ン7ノ農業生活ノ概略ハ是等ノ規定ヲ通ジテ．最
モ適切二了解スパ盤トヲ得ルデア貿ウ。爾ホしバゼ鷲ジノ農業
生活二關スノレ民事規定ノー連・・、法典二四一條以下ニモァ卿。
理論的分類トシプノ・此等ノ規定ヲモ．綜合シテ鼓高説明スグ謹
トガ正堂デアノソカモ案蓉レヌも又タ便矛噸デモアノレ，、サレド亀理論ノ
爲メニ且ツ便利ノ爲メ論．法典ノ分類ヲ憂更スパコトハ、古代法
ノ特色ヲ消ス憂ガアノレ。故二私・・出来ル丈ケ、法典ノ眞ノ趣ヲ
牽直二現ノ・ス爲メ，法典順二分類スノ晦トヲ努メタノデァノソ。
師チ理論的分類ノ爲メ轟古代法ノ特色ヲ犠牲ユスルコトヲ避ケ
ノレ。此他ノ場合二於テモ此方針ヲ採ツタ。
元來、〆ゼ鷲ン』於テノ・土地ハ家族團騰有奪シテ認メラレテ
居ツタ時代モアルガ．法律上夙二之・・否定サレテ、個人取弓拝個
人塵分トガ行ハレテ居ツタ（Koill鋤S．53）、救二Lノ・ンムラピ｝
浩典二至リテハ、當然，土地ノ私有化的取引ノミヲ定メプ居ノ％
古代Lバゼ鷲ン1轟於テノ・土地譲渡ノ方式トシテハ，君嘘α2～瀦
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ト云フ杖又・・鈎ナドノ楼ナモノヲ交付スノソコトガ、一般二行ノ・
レテ居ツタ。又タ魚画四％ト云フ紳秘的ナ石ナドガ交付サレ
タコトモアノレ。此レ精神上ノ儀禮（Geisterkult）カラ生ジタ象徴
デアツテ、斯クノ如キコトノ・他ノ法律史ニモ屡見ノレ例デアノレガ、
L2・ンムラビマ時代ニノ・此慣習ノ・既二消滅シテ居ツタノデ其法典
ニノ・、之二關スノレ何等ノ規定モ掲ゲラレテナイ（Ko1・1er・SjO〉。
III，餅地ノ貸借
〆ビ・ジニ於ケノソ耕地ノ貸借ニノ・、賃貸借（Z1nspacht）ト牧
盆分配貸借（Teilpad幻トガアツタ。
耕地ノ賃貸借二於～ノ・賃借人ノ・假令何等ノ牧穫ヲ得ナカツタ
揚合デモ．又タ其牧穫ノ皆無ノ・耕作怠慢ノ結果ナノレト、天然ノ結
果ナノソトヲ問・・ズ、地主二封シテ・・近隣地ノ牧穫あ比較シテ相
當ノ借賃ヲ沸・・ナケレバナラナカツタ（§42）。此借賃ナノソモノ
ノ・、當時ノ慣習カラ推測スレバ、自然纒濟ノ法則二從テ、穀物ヲ
以テ、期間ノ絡リニ於テ、沸ノ・レタコP・疑ヲ容レヌ（Kohler，S・
60）。若シ借地人ガ耕作ヲ怠ツタ場含ニノ・、隣人ガ牧穫シタノソト
圃量ノ穀物ヲ、地主二支彿・・ナケレバナラヌ、且ツ其土地二耕作
ヲ加ヘプ、之ヲ地主二返還シナケレバナラヌ（§43）。
〆ゼ・の二於ケノレ土地ノ賃貸借・・、極メプ短期間二於テノミ
行ノ・レ、通常ノ・一年ヲ以プ満期トシテ居ツタ（Kohler，S・60）。
サレド開墾二適スノレ荒地ノ・通常三年ノ期間ヲ以テ。賃貸借ガ行
ノΨ、四年目ニノ・賃借人ノ・其土地ヲ開墾シ、且ツ之二耕作ヲ加へ
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，テ．地主二返還ス可キモノデァツタ、而シテ賃借人部チ小作入・・。
其賃借中・・土地拾Lガン1（G鋤）二封シテ、穀物十グノレπGur）ヲ沸
フ識塾ガ．其毎年ノ義務デアツタ（§44）。Joh欝ノ諜文二從ヘバ．
土地一G鋤二封シプ、穀物拾G顎ノ小作料ト解セラレテアノソ
ガ．私ノ・臨rperヤD翻esナドノ説昌從テ、土地十G蹴二饗ス
ノソ、小作料ト解シタ。一G蹴ノ土地｝云フノハ、吾約八千百六
十坪二當ノレ。而シテーGurノ穀物ハ．吾約一看六斗八合ふ當’一。
敵二吾國二於ケル今日ノ小作料ナドニ比ブレバ．無程負澹ノ輕
イモノデアルコトノ・想像轟1除ソアル。
地主ノ・既晶一定ノ賃料ヲ受領シテ．耕地ヲ他人ユ貸琶ケタ場
合ニハ．小作人ハ風雨等ノ不可抗カノ爲メニ牧穫皆無ナノンモ、其
損失ヲ負搬シナケレバナラヌ（§45）。斯種ノ原購ト慣習ノ幌代
文化國ニモ屡見ル例デアリ，吾現行民法二七四條轟モ此原躍ガ
褐ゲラレテアノレ（尤モ民法六〇九條ハ異ナノン）。咽搬viesノ・臨原鋼
ハ貧者ユ劃抗シプ．富者ノ利益ヲ保護スノレモノデァノント評シプ
居ノレ（IEv・h・ti・n　o£hw　Series　L塾400）。尤モ法典ノ・此原則ヲ
緩和スノレ爲メニ．牧穫ノ損失ヲ理由恥シテ、耕地ノ輻貸又・・債務
ノ延期ヲ許ス規定ヲそ設ケテアノレ。
〆ゼロン1二於プ行ノ・レタ牧釜分配付ノ耕地ノ貸借潤eilp撫
eht）轟於プノ・、地主ノ・一定ノ賃料ヲ受領シナイデ、牧穫ノニ分ノ
ー又ハ三分ノーヲ取得ス可キモノデァツタ（§4の。普通・・地主
ガ小作人ト共同二勢働スノレ場合ニハ牧盆iハ爾人晶折竿セラレ、
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地主ガ全然勢務ヲ供セザノレトキノ・、三分ノーノ牧盆ヲ得タ様ヂ
アノソ（Kohler，S．60）Q
小作人・・第一年目ノ耕作二於テ、牧支相償ノ・ザノレトキノ・、其小
作地ヲ他人二韓貸スノソコトノ・自由デァツタ。而シテ地主ノ・轄借
人二依テ耕作サレプ得タノソ牧盆ヵラ、直接二穀物ノ分配ヲ受ケ
ノレ罹i↑！1ガアノレ’（§47）。
1罫　不勤産金融
と・“ゼ・ン］ニノ・耕地ヲ捲保二供シ、其地カラ牧穫シタ／ソ、穀物
ヲ以テ、債椹ノ　濟二充テノソ方法ヲ以テ、債務ヲ負罐スノレ慣習ガ
行ノ・レタ。故二法典二・・此場合ノ法律關係二付テ、特別ノ規定
ガ設ケラレテアノソ。
耕地ヲ澹保トシテ、利息附ノ債務ヲ負携シタノレ者ノ・、風雨ノ爲
メニヌノ・水害ノ爲メニ、其耕地カラ牧穫ヲ得ナヵヅタ場合晶ノ・．
i其年ノ’假令、辮濟期デアツテモ、元本モ利息モ辮濟スノレコトヲ要
シナイ、輩識契約書ヲ改メプ延期ノ手綾ヲ探レバヨ・1（§48〉。是
レ前ニモ述ベタ通ジ、契約法理ガ書面主義デアノレ結果デアノソ。
元凍ILパゼ・ン1ニノ・種々ナノソ典型ノ契約ガ行・・レテ、契約ハ絡テ
記鎌二因テ爲サレナケレ・サラナカツタ（Wlgmole，Evo1面on
I．p388）。法律手績ヲ慣用シ、契約観念ノ麟達セノ在バピ・ン1
人ニハ、其等ノ手績ハ識實二履行セラレタモノト思・・レノン。
L・“ゼ・ン1二於ケノレ溝費貸借・・所謂更正貸借（Rueks七肥dsd跡
1ehen）ノ方法二因テ行・・レタモノナ榊々二多イ。即チ直接ノ貸
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付カラ生ジタ債務デナク、他ノ法律關係例一バ雇傭契約ナドカ
ラ生ジタ債務ヲ，溝費貸借上ノ債務轟更正スノ1・コ》ガ流行シグ
居ツタ（K・hler，S・6玉）。ゼゼ蟹ン1人ガ法律生活二慣”居ツ
タ為摯，拉ピニ其契約法理識精通シテ居ッタ謳｝ナドハ，疏等ノ
事實二照シテモ明カデア貿ウo
法典・・債務ノ権保二供シタ耕地ユ付テ．牧穫ヲ爲ス纏利ハ依
然トシプも｛責務者二・存スノレロトヲ認メテ居ノレヵラ、此搬深物灌ハ
ー種ノ抵當権デアノソコ添・・明ヵデアル。Lアツシヲァ1時代及ビ
新〆ゼ賞ジ時代論至ソプノ・、債罐者議用盆穰ヲ認ム〆土地ノ用
盆質（NutzplaRd）モ行ノ・レタガ（K・h互er，8・63・64・）．むノ・ンムラ
ゼ法典ニノ・用盆質二關スノレー般ノ規定・・ナイ。唯ダ果樹園ヲ
据保二供シタ場合二・・、償権者ヲシプ敢穫ヲ採取セシメプ、辮濟
二充嘗スノレコトモ多少行ハレタラシイ。蓋シ果實ノ採取・・至テ
簡箪二行・・レノソカラデアツタ・ウ。然シ債灌者二於テノ・，之ヲ
探取スノレ義務ハ無カツタ。債穰者ガ之ヲ肯ぜザル恥キノ・．債務
者二於テ探取シタノソ上、之ヲ以ヲ辮濟ヲ爲サナケレバナラヌ。
元利ヲ辮濟シタノレ残額ノ敗i盆ノ・、其地ノ所有者タノレ債務者ノ所
審等デアノソコトハ勿論ノコ｝デアノy（§X）。ロ　一マま去希珊ユ方全アノ・届
抵嘗椹ハ質灌ノ後論登達シタノデアノレガ、Lバゼ質ンマ法剃二方奪テ
ノ・其レト正反封ニナツグ居ノソ様ダ（拙著民法概論物擢篇三二四
頁以下墾照）。
耕地ヲ推保二供シグ．債樺者ヲシテ耕作セシメ．其牧穫ヲ債罐
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者5輿フノソ約束ヲシテモ、債権者・・當然二其牧穫ヲ取得スノソコ
トノ・出來ヌ。其牧穫・一一旦ノ・耕地ノ所有者二露スノソ。而シテ法
典・・其牧穫ヲ以テ、元利ノ支彿及ピ小作人ノ給養ノ爲メニ充當
ス可キコトヲ命ジテ居ル（§49）。當時利息ノ・通貨ヲ以テ支沸ノ・
レタコトモアレド、最モ普通ニノ・、穀物、果實、ヌノ・野菜ナドニテ
勢影ノ・レタ。其利率ノ・一割乃至二割位ノモノデアツタ（Da，vies，p，
40玉1。之ヲLアツシリア1時代ノ利率二比ブレバ、不動的デアツテ
且ツ低傘ノモノデアツタ。即チLアッシリア1時代二於テ・・、〆
ゼ・ン1古代トノ・異ナリ、利息制度二屡獲遷ヲ來シ、四割、五割、
乃至八割、十割ニモ及ゼ、穀物利子ノ如キハ五割ヲ通常1・シプ居
ツタ（Kohler，S・63）。之ヲLヘブリウ1立法ノ無利息主義・＝比プ
レバ雨肚會制度ノ間二・・、著大ナノレ相違ノアツタコトヲモ認メ
ナケレバナラヌ（Exodus22：％II）euterOIlomly23：19，20・）Q雨
民族間ノ類似ノ制度二付か・、學者ノ多ク注意スノレ所ナノソモ、其
間ノ相違黙モ同時二注意サレナクテノ・ナラヌ。
法典・・未耕作地ヲ搬保二供シタ場合デモ、既耕作ノ』ヒ地ヲ罐
保二供シタ場合デモ、其牧穫・・常ニニヒ地ノ所有者ノ権利ナソト
スノソ主義ヲ探用シグ居ノレ。從プ債務者ノ・軍二　濟ノ責二任ズ川
丞ケデ．牧益権ガ債権者二移轄スノレコトノ・、全然之ヲ認メナイノ
デアノレ（§50）G
債務ノ弊濟・・貨幣ヲ以テス可キ場合二於テモ、債務者ガ之ヲ
有セザノソトキ・・、市場ノ慣格ヲ以テ、穀物果實野茱等ヲ以プ、
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辮濟スルコ恥ヲ許サレタ（§51）。ヌタ債務者ノ・辮濟昌充ツ可キ，
貨幣モ穀物ヲモ有セザノレ場合轟ノ・、持合セノ財物ヲ以テ、辮濟ス
ノレコトヲ許サレ．代物辮濟ノ範團・・極メプ廣汎二亘ツテ居ツタ
（§Z）。之レ自然纒濟ノ法則轟適合スノレ規定デアリ、近世ノ如キ
貨幣纏濟ノ法購トノ・杢ク正反封ノモノデアノソ。蓋シ近縫ノ法理
二於テノ・．辮濟沸物凱以テス可キ場合二於テモ．結局ノ・貨幣ヲ以
ヲスノレコトガ出寮ルカラ。
農作ノ天然納損失ノ場合瀞・債務ノ延期ヲ認メラレノレケレド
モ（§48）．小作人ガ耕作ヲ等閑ユ附シタ場合二’・．假令牧穫・・皆
無ナパニモセヨ、債務者・・之ヲ理由トシテ．甥濟ノ延期ヲ得ノレコ
恥ノ・出來ナカツタ（§52）。
Iv・治水ノ責任
天然ノ水利ヲ得テ産業ノ登達ヲ途ゲタ．〆ピロジニ於テハ，
治水ノ責任二關シテ，特二法律ノ螢達ヲ見ノ襲コトハ當然デモア
ηウ。
法典ハ河岸地ノ所有者二・・、治水ノ責任9負ハシメテ．彼ガ其
地ノ堤防ノ管理ヲ怠ツテ．耕地二浸水セシメタノリキノ・．彼・・穀
物ノ損害二劉シテノ・賠償ノ責任ヲ負フモノト定メタ（§53）。法
文ハ穀物ノ損傷ノ場合ヲ規定シプ居ノソガ、果實．野楽ナドノ損傷
ノ場合ニモ．此規定ガ適用サレタコトニ付テノ・、前段屡述ペタ通
ジ、例示式規定ノ性質畠徴シテモ萌カデアル。若シ彼グ賠償ノ
責任ヲ果スコトガ揖豪ナケレベ彼ハ奴隷恥シプ責沸・Ψ、又タ
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彼レノ財産モ責彿・・レノソ、而シテ洪水ノ被害者・・其費上代償カ
ラ、賠償ヲ得ノソコトガ出來ノ欧§54）。
灌慨ノ爲メニ溝渠ヲ開設シタノレ者ノ・、盗水セシメヌ様二、溝渠
ヲ管理スノソノ責任ガアル。若：シ盗水シプ耕地二損害ヲ生ぜシム
ノソトキ・・、彼ハ耕1乍ノ損害二劉シグノ・、近隣地ノ牧穫ヲ標準トシ
プ、穀物ノ賠償ヲ爲サナケレノfナラヌ（§55）。術ホ法典ニノ・一般
?、 失水二因プ耕作二損害ヲ及ボシタノレ場合ノ賠償額ヲ規定シ
プ居ノソ。即チ耕地十σ覗（吾約、八萬千六百坪）二封シテ、穀物十
砧躍（吾約、十六石O八升）ノ割合ヲ以プ賠償ス可キモノト定メ
プ居ノレ（§56）。此換算及ピ割合二付テ・・開墾地ノ小作料二付テ
述ベタ所ト同ジ（§44）。怜ブリウ1立法二・・溝渠二關スノレ規憲
ナク、…般二土地二坑穴ヲ堀ツタ者及ビ失火者ノ責任二關スノレ
規定ナドガアノン（Exodus21＝33；22：6）。
V．牧　畜
牧畜ノ・Lバビ・ン1人ノ生業トシテノ・、農業二附帯シプ頗ノソ重要
ノモノデアツタ。從テ法典ニハ牧地ノ制限二關スル規定ヲ掲ゲ
プ、牧畜ノ爲メニ他人ノ農作ヲ損傷スノソコトヲ避ケシメ、之ト同
時二一定ノ條件ノ下二、他人ノ耕地ヲ使用スノンコトヲ許シテア
ノソo
成熟セノレ穀物アノソ他人ノ耕地二於ブ、其地主ノ許諾ヲ得ズシ
グ、放牧シタル者ノ・、土地十θα畷吾約、八萬千六百坪）二付キ、毅
物二十伽’（吾約三十二石一斗六升）ノ賠償ヲ爲サナケレバナラ
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筑。是レ地主ノ減牧ヲ填補スノレ程度ノ賠償ナレド（§57）、反之地
主ガ敢1穫ノ登書βヲ失ヅタ場合ニハ．此三層音ノ貝音償ヲ爲サナケレ
バナラ鑑（§58）。此賠償ヲ條件トスレバ、弛人オ士地轟放牧スノレ
訟奮ハ．法典ノ黙認スル所ヂアヅプ．別二刑罰的制裁ナドノナカ
ツタコP・、此法典恥シテノ・牧畜ノ保護二意ヲ用キタ澄擦デア
ηウ。他人ノ土地二放牧シタ者ノ賠償責任二付テ・・、Lヘプリウ1
立法ニモ之ト劃比ス可キ．僅カナル規定ガァノレ（Exodus22：5）。
前掲ノ法典五七條及ゼ五入條島付テ．嘗テ中田薫博士ノ解説
セラレタ所二依レバ．法典ハ霊間ト夜問トニ付プ、賠憤ノ範園ヲ
異轟スノソガ如クナノレモ（史學難誌二四篇二號四五頁〉、私ノ墾照
シタ法文帥チ．Davies，H泓rper，Johns諸氏ノモノ高ハ、斯様ノ文
句ヲ見出スコト・・出來ナカツタ。又タ賠償ノ割合5付テモ然リ
デアノy。博士ハ果シプ如何ナノ】ノ資藩斗識擦テ、斯カノレ解説1ヲ力冠ヘ
ラレタモノデアノゆノ・．遺憾ナガラ知ノレヲ得ナイ。
VI．果樹園
法典ノ・耕作地ノ外二．果樹園二關スノレ特別ノ規定ヲ設ケテ居
ノン。其内容・・主トシテ果樹園ノ所有者ト．此園ヲ借入レテ栽培
スル園夫築ノ間ノ法律關係ヲ定ムルモノデァガ。
果樹園ノ樹木ヲ園主二無臨二伐戴スルトキノ・、銀宇餓幡（吾
約三十圓）ヲ彿・・ナケレパナラ鑑（§59〉。此規定ノ・伐戴シタノレ樹
木ノ数量島依テ賠償額ユ差等ヲ生ズノレコ恥ヲ禁ジタモノD・思
ノ噺ヌ。前ニモ屡述ベタ榛ユ古代ノ法典・・、例示式二解疑式二
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出來テ居ノレカラ、之ヲ實際二運用スノソ場合二・・、其例二從テ適宜
ノ滲酌ヲ加一ラレタモノラシイ。叉タ此法文・・果樹園ノ樹木伐
戴ヲ禁ズノソ形式ニテ規定サレテアノンガ、一般二樹木ノ飢伐ヲ禁
ズノレ爲メノ規定デアツタカモ知レヌ。吟ブリウ1二於テノ・、戦疇
ノ樹木伐戴ヲ戒ムノレ規定ガアノソ（Deuteronomy20：19－20）。此モ
亦ター般ノ樹木濫伐ヲ戒ムノソ爲メノ規定デア・ウヴ、特二戦時
ノ場合ヲ例二引イテ記述シタモノデァノソヵモ知レヌ？
果樹ヲ栽培スノレ目的ヲ以テスノ砂ヒ地ノ貸借・・、通常四年ノ期
間ヲ以テ行ハレ、其四年間ノ・牧穫無ク、五年目二至リテ初メテ牧：
穫ヲ見タモノラシイ。而シグ第五年目ノ牧穫ノ・地主ト園夫トガ、
李分シテ之ヲ探取ス可キモノデァツタ（§60）．果樹ノ牧穫ヲ保護
スノレ爲メニ、之ト同様ノ立法・・Lヘプリ切規定ニモアツタ。部チ
其レニヨノソト、果樹ヲ植付ケタ當初三年間・・牧穫ヲ禁ジ、四年目
二・・若干ノ果樹ヲ牧取シテ、之ヲ遥ホ・嚇中前二供へ．第五年目
力つ自由ノ牧穫ヲ許スト云フノデアツタ（Leviticus19：23－251
Deuteronomy26：2）。吾現行民法ノ・果實分離ノ時期二付テノ・、何
等ノ制限ヲ定メテ居ラヌ。從テ元物ヲ非経濟的二利用シ、又ハ
元物ノ性質ヲ損傷スノレげ如キ時期二、果實ヲ分離スノソコトモ許
シテアノレコトニナノレ。此黙二於テノ・歎千年前ノ其等ノ立法ノ方
ガ寧ロ細心ノ淫意ガ彿・・レテアツタコトザ解ノン。
第五年目ノ牧穫ノ・地主ト園夫トヅ、折竿シプ各自直接二牧取
スノソコトヲ得ノレノデァノレガ、若シ園夫ガ其借入レタ土地ノー部
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?． 栽培ヲ爲サズ．之ヲ荒駿セシメタルトキノ・、其部分ノ牧穫饒
損ノ・園夫ノ所得部分二算入サレル（§6亙）。
　果樹園ニスノレ騒的ヲ営テ借入レタ土地ガ．寧・穀物ノ耕作二
適スノレ場合ニハ．園夫ハ其土地ヲ耕作地二仕上ゲプ、之ヲ地主轟
返還ス可キモノデアル。若シ其耕作ヲ怠ノレ恥キハ．園夫ハ其近
隣地ノ牧穫ヲ標準トシテ．賠償ノ責任ヲ負ノ・ナケレバナラヌ（§6
露）。未開拓地ヲ耕地昌仕上ゲノレ園夫ノ報酬トシテハ．±地十
θ㈱（吾約，八萬千六百坪）二付テ、毎年ヤθ耀（吾約㌦十六石八升）ノ
穀物ガ給與サ解ナケレバナラヌ／§総）。
既成ノ果樹園ノ貸借ノ・．通常ハー定ノ賃料ヲ約定セズシテ、牧
盆分暫己ノ約束ヲ以テ看テハレタ。此場合論ノ・園夫ノ・杢牧盆iノ三分
ノニヲ凝竣三ヒニ・輿ヘヤ残除ノ三分ノー一丈ケヲ自己ノ駈孝讐トシタ（§6
4）。若シ園夫げ固有ノ涯意ヲ用ヰザル爲メ論．牧穫ヲ損失シタ
〆トキノ・、園央ハ近隣者ノ牧穫ヲ標準トシテ、地主二賠償ヲ爲ス
責任ヲ負1フ（§65）。
v亙L住居ノ賃織
Lバビ買ン』於テノ・各人ノ・必ズシモ、其所有家屋二佳居シタモ
ノデ・・ナカツタ。從テ住居ノ賃貸借・・臼常ノ慣行デモァツタ。
殊ユ都曾地二於プ・・、利殖ノ目的ヲ営テ、貸家ヲ多数轟築造スノソ
者モアゾタ。賃料・・其一部ヲ期間ノ始二取立ヲ．痩賃ノ・期間ノ
満了時二支沸・・レルノザ普通デアヅタ。賃料謙算方法ノ・年割彿
デァツタ。尤モ新Lバビ買詔時代ニノ・孚年沸論ナツタ。爾ホ瀧
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日ナドニノ・所定ノ賃料ノ外5、借家人ガ特別ナ給付義務ヲ負ハ
セラレノレ慣例モアツタ。就中．宗敷家ナドカラ、家屋ヲ賃借シタ
場合二其例ガ多カツタラシイ（：Kohler，S，60。65）。Lノ・ンムラど1
時代二於テノ・全期間ノ賃料ヲ前沸スノソ、住居ノ貸借モ流行シタ
モノト見工、法典ニノ・特二満期前二其住居ノ明渡ヲ要求スノレ家
主ノ・、賃料ノ割戻ヲシナケレバナラヌコトヲ定メテ居ノレ（§Y）。
術ホ法典ニノ・住居貸借ノ法律關係ヲ定ムノレ條文モァツタラシイ
ガ、石塔法ニノ・敏文ニナツプ居り、未ダニ新規ノ登見モナイノデ、
詳細ノ法理ノ・還憾ナガラ解ラナイ。
第七節　商取引
1，序　言
Lノ“ビ・ン1二方全ケノレ商業ノ登達、殊二行商ノ盛ンデアツタコト
ノ・、此法典二徴シテモ明カデアノレ。法典ニノ・大商人ト小商人就
中行商人トノ法律關係ノ規定ガアノン（§§100407）。敏文ニナツテ
居ノレ九十九條以前ニモ商取引二關スノレ何等カノ規定ガァツタモ
ノカモ知レヌガ、其レノ・今llノ所デ・・解ラナイ。
II．給　資
新Lバゼ・ン1時代二至テカラノ・、商業上ノ資本ヲ供給スノレ者
ト、之ヲ受ケプ行商二從事スノソ者トノ聞ニノ・、商盆ヲ折雫スノレ組
織ノ下二、組合制度（lnsti七ut　der　Kommenda）ガ行ノ・レテ居ツタ
（K・hler，S。64）。此制度ノ根祇ノ・既二L・・ンムラビ1法典ニモ存
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スノソ・トヲ認メ得ノソ。一一
小商人（H我nd亘er）ノ・大商人（GrOSzk乱u蝕鋤臆）カラ、商業資本ノ
供給ヲ受ケタ場合識ノ・、之ヲ後臼ノ爲メ轟記録シプ置カナケレ
メナラヌ。而シプ期限ノ到來シタ場合ニハ．利息ヲ附ケテ支彿
ノ・ナケレノぐナラヌ曝100）。新Lバビ鷺ン・1時代二至穿テ、商業帳1簿
ノ備弱度ガ登達シテ居ツタコトノ・も屡法律史家ノ説ク所デアル今ガ
（Kohler，S・64）．酔ンムラゼ時代轟モ複雑ナノソ商取引ヲ庭理ス
ノソ必要上、商業帳簿ノ鋼度・・既轟其端緒ヲ開イテ居ヅタラシイ。
若シ小商人ガ行商ヲ試ミプ．失敗シタノ叫キハ、大商入ヵラ供
給ヲ受ケタ資本ヲ．ご倍ユシプ返還シナケレバナラヌ‘§1｛恥。
叉タ大商人カラ投資ヲ得タ小商人ノ・、其族行中二災厄ユ臨會シ
タ場合ニノ・．其得タノレ投資ノ額丈ヶヲ、返還スレバ宜イ（§⑳2）。
郎チ實損賠償主義二擦ツタノデァノレ。叉タ小商人ガ其族行rlは、
携幣セノレ商品二赫テ．盗難二罹ツタ場合二・・、彼・・神前二於テ其
被害ヲ誓約シテ．大商人二封シテ冤責サレノソコトガ出康ノレ。此
場合魑ノ・其損害・・大商人ノ負携二購スノレ（§憩3〉。
X鳳溝　算
大商入塾小商入トノ問二卸責買ガ行・・レノン場合二・・．後日ノ
箏議ヲ避ケ脱爲メ轟．法典ノ・互ユ詮書ヲ交換シ置ク可キコトヲ
命ジテ居ル。翻チ法典ニハ小商人ハ貨物ノ受領讃書ヲ交付シ、
大商人ノ・代償ノ受領諜書ヲ交付ス可キコトヲ定メテアノノ（§脚4）。
若シ小商人ガ其支沸ツタ代憤ノ受領謹書ヲ．取得スノレコトヲ怠
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レバ、其受領讃書ヲ有セザル額二付テノ・、清算カラ排除サレテ
結局二重佛ヲシナケレバナラヌコトニナノソ（§105）。
IV。箏議ノ決裁
商人間ノ貸借孚議ガ屡起リ、之ヲ決裁スノレコトハ爲政者ノ苦
心シタ所デア・ウ。法典ノ・大膿ニモ紳意裁判二因グ、敗訴者ニハ
懲罰的賠償責任ヲ負・・シメテ居ノレ。帥チ小商人ガ大商人カラ、
金銭ヲ借リテ、之ヲ孚フモノトスノレトキ・・、大商人・・紳ト讃人ノ
面前（公開法廷）二於テ訴求シ、其結果、小商入ガ敗訴スノレトキハ、
債務額ノ三倍ヲ支彿ハナケレバナラヌト定メプアノ噴§106）。反
之、大商人ガ既二辮濟ヲ受ケタノレニ、之ヲ否認シテニ重ノ要求ヲ
爲スモノトスノントキノ・、小商人カラ前段ノ如キ訴ヲ起シ、而シテ
大商人ガ敗訴スノ嚇キノ・、其要求シタノレ額ノ六倍ヲ、小商人二支
沸ハナケレノぐナラヌ（§107）。
此等ノ規定モ腰述ベタ様二、法文ノ形式・・大商人卜小商人ト
ノ貸借雫議ノ規定デアノソガ、其運用・・更二汎ク行ノ・レタモノラ
シイQ
第八節居酒屋
1．序　雷
〆ゼ・ン』～・居酒屋業（Schankwirtsch謡，taver磁eeper，
beer－SLOP，wine－seller）ガ流行シテ居ツタ。其管業・・多ク婦人ノ
手二依テ経螢サレテ居ツタ（Ungロ＆d，S・42）。Lヘプリウ』モ此
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螢業ガ行ハレ、瞬風儀ヲ害スノレ行爲モ行ハレタラシイ　（Josh膿
襲：欝）、Lバビ貸ジニ於テモ其間二孚議ヲ生ジ、風儀ヲ飢シ、秩序
ヲ破ノレ者モ頻出シタモノ》見工，法典・・特二此等ノ黙二留意シ
タノソ立法ヲ試ミプ居ノレ（§108　1i玉）。
五L憲　彿
穀物ノ・Lバピ・ン1謡於ケル最モ重要ナル生活資料デアリ．諸般
ノ取引ヲ決濟スノレニノ・、殆ン塾通貨トシテ．強制通用カヲ有シテ
居ツタ。從テ居灌屋ガ飲代》シプ支沸川〆ノレ穀物ノ受領ヲ拒ミ．
殊二銀ヲ要求シ、又ハ銀ノ領値ヲ穀物ノ儂値二比ベテ甚ダシク
低償轟見積ソタノ峰キノ・．彼ハ水中二投棄セラレノ朕§頚8）。斯
ノ嚴重ナ溺フ以テ禁ズノレカラ論ハ．當時居酒屋ナノレモノノ・鯨程
ノ暴利ヲ寅ヅテ居ツタモノデア砂（D乱vies灘v・luti・n，P・408）。
ガ罵刑ノ規定ノ・此法典論ハ可ナリ多イ。即チー二九須康、一三三條．
一四三條、一五五條等論モアル。又タ水二蝶プ罪ノ有無ヲ決ス
ノソト云フ者ノ行淋レタコ》モアノンコト・・前轟モ違ベタ（§2）。水
ノ影響ヲ受ケツ・登達シタノレ〆ピ・ゾ人ノ．法律生濫恥シテハ，
ツ・モアル可ヤ霊トデア賞：ウo
又タL・“ヒ㌔ジノ農民二・・、牧穫期二代慣ノ支彿ヲ爲ス約束ヲ
以テ、居酒屋カラ酒類ノ供給ヲ受ケノレ習慣ガアツタ。法典・・此
揚合ノ代償ヲ公定スノレ爲メユ．一ノ標準規定ヲ設ケプ居ノレ。部
教ウサ・ヵ幻ぐ醜磁α吻、六十Lが（盈）ノ代償トシテノ・．穀物五
十しがヲ支沸7可キモノトシテ居ノ縦§111）。…盈己ハ吾約五合
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五勺除二當ノン。汐サ・カニ1ト云フノノ・．當時ノ極上Lピーノのデア
ノソトモ言ノ・レノレ（Davies，P・4081Johns，P．52〉◎
III・取　締
居酒屋二暴徒ガ集合シタノレ場合ニノ・、之ヲ逮捕シテ法官二引
渡スコト・・、居酒屋ノ責任デァツタ。之ヲ怠レバ居酒屋・・死刑
二庭セラレノソ（§109）。是レ頗ノソ嚴酷ノ制裁デアノレ。以テ如何二
當時ノ居酒屋・・暴徒ノ集合所ト化シ易イモノデアツタカ、且ツ
し・・ンムラ¶団王ガ如阿二之ヲ恐怖シ警戒シテ居ッタカト云フ檬
ナ黙ガ推量サレノン。
尼寺（脇醜一α）二居佳セザノソ尼ガ、酒場ヲ開張シ、又・・飲酒ノ
目的ヲ以テ、酒場二入ノソトキノ・焼殺セラレノソ（§猛O〉。是レ尼ノ
品性ヲ崇高ナラシメノレ爲メノ立法デァツタ・ウ。肚會風儀ヲ清
クスノソ爲メニ、焼殺刑ヲ用フノソ鮎トノ・、巨スラエノレ1ニモ行ハレ
タコトデアノレ（Leviticus20：14121：9）。
第九節寄託其他
L　運逡晶ノ寄託
物品ノ運逸ヲ委託サレタ者ガ、之ヲ誠實二運途1セズ、私用二供
シタ場合ノ・、法官二訴ヘラレテ、運途品ノ五悟ノ賠償ヲ爲サナケ
レノfナラヌ（§葺2）。ヘブソウ立法二於テハ此種ノ場合ニハ、五
分ノーノ賠償ヲ附ケテ、原物ヲ返還ス可キ旨ヲ定メテ居ノン（Lev一
温cus6●無5）。法典ニノ・賠償二關スノレ規定ガ掲ゲラレプァノレ丈
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ケダガ、實際・・賠償ノ外二、瑠罰モ科セラレタモノデノ・アノL／マイ
カト思～Ψノレ。
II．i殺物貯藏ノ寄託
或人ガ緯人ノ家屋内轟自己ノ穀物ヲ貯藏スノン場含二、穀物ノ
損傷数量等二付テ、爾人ノ間島雫議ヲ生ズノソ3ト㎡アノレ。此場
合ユ穀物ノ所有者ザ、公欄法廷二於テ宣誓シテ、穀物ノ要求ヲ爲
ストキハ．家屋所有者ノ・其穀物ノニ倍ヲ賠償シナケレバナラヌ
（§120）。斯クノ如キ方法轟テ、果シテ眞實二合スノレ審判ヲ得ラ
解タモノデアルカ否カエ付テノ・疑・・シイヅ、古代民ノ・案外轟質
朴デアツテ、神前塾心得ラレタ公開廷3於ケノソ宣誓ノ結果・・、豫
想外二眞實ノ螢見ガ達セラレタ毛ノカモ知レヌ。
億人ノ家屋内論穀物ヲ貯藏スル者ノ・、年毎二穀物一〇解（吾約
一石六斗八合）ノ貯藏料トシテ、穀物五魚悟約、二升七合五勺）
ヲ彿ノ・ナケレバナラヌ繕121）。
1∬。寄託ノ宵弐
寄託契約・・数入ノ謹入二寄託品ヲ示シテ、謹人立會ノ下二締
結スノ肋，叉・・寄託讃文ヲ認メ姓二締結サノン可キモノデアヅ
タ（§1盟）。若シ其何レノ方弐ユモ擦ラズシテ契約ヲ締結シ、後
日其契約二關シテ璽ヲ生ズノントキ・・．寄託者ノ・何等ノ訴構ヲモ
有シナイ（§鍛3ク。
既病澄人ノ面前二於プ寄託契約ヲ締結シタノソ昌、後日受託者
ガ之ヲ否認スノ嚇キノ・、彼・・法廷二於テ審問ヲ受ヶナケレバナ
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ラヌ。而シテ其有責ト決シタ場合ニノ・、其否認シタグ受託物ノ
ニ、倍ノ賠償ヲ爲サナケレノ“ナラヌ（§124）。：Daviesノ鐸：文二依
レバ、此賠償額ノ・原償丈ケトァノレモ、私ノ・H盆perヤJolmsナド
ノ鐸文二從テニ倍ノ賠償ト了解シタ。
IV．寄託物ノ盗難
寄託物ガ盗難二罹ツタ場合ニノ・、受寄者・・盗難物二追及シテ，
其登見ヲ努メ、之ヲ盗賊カラ取戻ス責任ガアノレ。受寄者ヅ之ヲ
取戻スコトガ出來ヌ場合二・・、自ラ受寄物ノ全額ヲ賠償シナケ
レバナラヌ（§125）。とヘブリウ1立法二於テモ之ト類似ノ場合ヲ
規定シテ居ノソ。唯ダ其規定ノ内容二至テ・・．著シク相違シ、Lヘブ
リ顔立法・・盗人ノ現・・レタ揚合ニノ・、之ヲシテニ倍ノ賠償ヲ爲
サシム可キコト、及ゼ盗人ノ現・・レザノン場合ニノ・．受託者二付テ
盗難ノ眞否ヲ確ムノンコトナドノ規定ニナツテ居ノレ（Exodus2シ
7－8）Q
何物ヲモ失ハヂノンニ失ヒタリトシテ訴ヲ起ス者・・、講求額ノ
ニ倍ヲ賠償シナケレ・fナラヌ（§126）。賠償額ノニ培ナノソコトニ
付テ・・、私ノ・H田perヤJoh鵬ナドノ鐸文二從ツタノデアノソ。叉
タ之ト同様ノ規定ノ・Lヘブソ切立法ニモアツテ、ヤ・・ジニ倍ト云
フコトニナツテ居ノレ（Exodus22：9）。サレドD＆マies・・之二反封
シテ、軍二発額ノ賠償ヲ爲セバ宜イノダト解シテ居凶Davies・
：Evolution，1，P。4玉2〉。
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第十節　債穰ノ實行
L私力執行
敵二絶違ベタ様二、Lバビ買ン』於テノ・、穀物ノ債構ノ・勿論、銀
銭債樺ニモ，其辮濟’・穀物ヲ以テスノソノガ普通デアヅタ。法典
ハ此場合ノ私力執行ヲ禁ジテ居ノソ。離チ債構者ノ・債務者ノ穀物
倉叉ノ・蘇海屋二葎嘉ンデ、穀物ヲ取立テノレコトノ・i…午サレヌ。若シ之
高反シテ取立テタ場合2・、之ヲ返還ス可キノ・勿論債穰ヲモ喪失
スル（§互3）。此規定カラ見ノレモ、當時、レ～ゼ蟹ンコニ於テノ・債構
者ガ私力執行ヲ爲シテ．債務ヲ取立テルコトザ行ノΨプ居ツタ
盤｝ヲ推量シ得ノレ。唯ダ穀物ノ動キハ数量嵩付テ．雫議ヲ生ジ
易イカラ、法典ノ・其雫議ヲ絶ツ爲メニ、私力執行ヲ此事伴二限ツ
テ，禁ジタモノデァずウ。難絶ノ場合殊二債務者其飽ノ者ノ身
騰轟封シテノ・．私力執行ハ公認サレケ居ツタ（後段墾照）。
xL人的執行
〆ビ・ン1ニノ・辮償ノ代慣トシプ、債務者又・・其家族若シクノ・
奴隷ナドヲ，債務飯（8d濯d勘ec鋤｝シテ．俊椹者二引渡スコ恥
ガ琢テノ・レタ。固ヨソ1私カヲ以テ受授老ラレ・タモノデアロウ。又
タ私カヲ以テ勢務二服セシメラレタモノデア質ウ。麟チ多クノ
雪代民族ノ慣例二洩レズ．人的執行（Perso濾lvoHstre磁u鐘91ガ行
ノΨタ、債穰ヲ有セザノレ者ガ、此執行ヲ爲ストキノ・．各事件二付
プ罰トンプ銀三分ノー遡照（吾約二十圓）ヲ、支沸・・ナケレバナ
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ラヌ（§114）。反之、實際債権ヲ有スル者二質人二取ラレテ、債樫
者ノ家二於テ勢役二服シ、其者グ自然二死亡スノソ莞固ヨリ債権
者二・・何等ノ責任モナイ（§115）。勢務二服セシメテ、債務ヲ償
却スノレ爲メニ、債椹者二引渡サレテアノレ奴隷・・、之ヲ債灌者二於
テ責却シテモ、債務者・・異議ヲ述ベノソコトノ・出來ヌ（§118）。
∬1．　｛責権者ノ責任
債権者ガ質人二凌辱ヲ加へ叉ハ之ヲ虐待シテ死亡セシメタ場
合ニノ・、其質人ガ李民ノ子ナノレトキ・・、債権者ノ子ガ死刑二庭セ
ラレ、若シ其質人ザ奴隷ナノレトキノ・、奴隷主二銀三分ノー諮昭
（吾約二十圓）ヲ支沸・・ナケレバナラナヵツタ。且ツ債椛者・・其
債礎ヲ喪失スノレ（§1玉6）。斯クノ如ク子二劉スノレ罪ヲ子二讐ヒ、叉
ノ・眼二判スノレ罪ヲ眼二讐ヒ、爾二封スノレ罪ヲ歯二讐ヒノソ回フ
様iナ反讐制（：Lex　t乱lionis，Talionsbestimmung）ノ・古代民族”・
宜ク行ハレタモノデアノレ。叉タ家庭ノー員ノ罪ヴ家庭全員ノ責
任二鶴スノソトイフ様ナ観念モ、古代民族ニノ・珍ラシオコトデノ・
ナ，イ（1）餅ies，：EvolutionofLawSeries，lp409，KohieろAllge－
meineRechtsgeschichte，S．71〉。サレドLヘブ｝》ウ1ノ人道的ナ立
法二於プノ・、犯人以外ノ者二刑ノ及プコト丈ケノ・、之ヲ立派二禁
ジテ居ノソ。帥チ父ノ・子ノ爲メ轟殺サノソ可カラズ、子ノ・父ノ爲メ
ニ殺サノソ可カラズ、唯ダ各人ノ・自己ノ罪二依ヲプノミ、殺サル可
シ云々トアノレ（Deuteronomy24：16）。
W・憤務奴ノ解放
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勢役論依テ債務ヲ償却スノソ爲メユ．債椹者論引渡サレタ債務
奴ノ・、三年間債権者ノ家論於テ勢務轟服スレ’“、四年目二・・解放
サレ蝋§葺7）。Lヘプソグニ於テハ六年間勢役二服シテ、七年目
翻・解放サノレ可キ旨ノ規定ニナツテ居ノン（Exodus21121Deu七er－
o船my15’玉2）。爾法・・年敷二相違アノソノミニシテ、奴隷保護ノ
精神論至ヅプハ同一デアツタ。
若シ女ノ債務奴ガ服投中，子ヲ産ンダ場合轟ノ・、債務者ノ・債務
ヲ辮濟シテ、其奴隷ヲ身講ンナケレバナラヌ（§119）。此規定・・
債穰i者ヲ保護スノレ爲メノ規定ト云フヨソノ・、寧買債務奴及ゼ其
子ヲ保護スル爲メノ規定デアソタラシイ。債務奴ガ債纏者ト通
ジタ爲メニ子ヲ産ンダ場合ニノ・此規定ノ・適用サレナイ。其場合
ニノ・子ノ・相績纏モアノ釈後段墾照）。
v．　慮暴謹翻度
ノ・ンムラゼ法典二・・債鍵ノ保謹鋼度二關スノレ規定ノ・現・・レテ
居ラヌ。サレド古〆ピ買ン1二於ケノン保謹制度ノ・特異ノ登達ヲ
途ゲタモノデァツプ、法律家ノ興味ヲ深クスノソモノガアノレ。即
チ其保謹制度ユ・・大略三願ノ鋼度ガァツタ。第一類ノ保謹鯛度
ト見ノソ可キモノ・・．保謹人・・債務者晶代プ、一一切ノ責任ヲ負携ス
ノレ篭ノデアツプ．從テ債務者ノ・殆ント免責サレタ様ナ結果ヲ呈
スノン毛ノデアノソ（代位保謹）。第二類ノ保謹制度轟至テノ・、債務
者轟一定ノ時期ヲ定メテ責任ヲ負ノ・セ、債務者ガ其責任ヲ果サ
ザノン場合瓢、保讃人ガ其責轟任ズノレ錺ドナノ奴満期保讃）。更
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二第三類ノ保讃鋼度二至レバ、保讃人ガ責任ヲ負フコトノ・、債務
者ヲ免責スルモノデ～・ナク、債務者二附帯シテ責任ヲ負フモノ
デアリ、然シ債務者二代ヘテ責任ヲ負フモノデ・・ナカツタ。邸
チ保讃人・・從タノレ責任ヲ負フモノニ外ナラヌガ、其内容二於テ
ノ・結局、債務者ト保詮人トノ聞二、責任ノ分搬ガ行・・レタ（附帯
保鐙、分罐保謹）。斯クノ如ク古しバゼ・ン1二於テノ・様々ノ保讃
制度ガ行・・レタヴ、Lアツシソァ特代二至テ・・全ク近世式ノ保讃
鑑噂度二進化シテ來タ（KOl11er，S　59）。
第十一節　婚　姻
1．婚姻ノ成立
古代〆ゼ・ン』於テノ・一妻多夫制（Vielmannerei，Poligamie。〉
ノ行・・レタ遺跡モアレド、紀元前四千年ノ頃、Lスメリ釦文化ノ
影響ヲ受ケテ，Lラガシ1帝國時代二既二禁断サレテ居ツタ（Ko・
hler，S・57）。而シ乳ノ）ムラゼ1法典二至テノ・却テ正妻（H乱up七・
加u）ノ外二、権妻（Nebenfrau）ヲモ認メテ居り、事實二於テノ・、一
夫多妻制ガー部ノ肚會二行・・レテ居ツタ。吾國ノ現在二於テモ
ー夫多妻ノ・一部ノ肚會ニノ・事實上行ノ・レテ居ノ〆、法律モ之ヲ黙
認スノレ様二出來プァルコトハ漣意ス可キコトデァロウ。
結婚ノ風習ノ・異族婚（：Exo即my〉デァツタカ、同族婚（：End・9泓一
my）乳アツタカ明カナ痕跡ノ・得ラレナイ（Wigmore，：Evolution　of
Law　Se・ies，1・P・388〉。唯ダ法典二・・後段二述ブノレ様二、i親族相
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姦ヲ禁ジテ居ゾタヵラ．此民族ノ間轟認メラレタ道徳観念カラ．
推灘スレ・f、同族婚ノ・嫌・Ψタモノデア鷲ウト思フ。
女昏姻ハしスメリァ1：文明ヲ繧テ墨しバゼ貸ン1文朋ノ登達1シタノン後
?． 依然トシプ婦入責買（E嬢ue盛烈f）ノ方法ヲ以テ行ハレタ。
其婦人ノ代儂（盈yみ（幽，勤伽編。〉ナルモノノ・．通常約一訟脇（吾
約．六十圓）デアツテ、婦入ノ父轟彿ハレノンノデアツ駁K・hle「・
8。58ナ。此償額ハ當蒔ノ物償、賃銀其飽ノ経濟償値（後段墾照）カ
ラ見レバ、鯨程高慣ノモノデァヅ．三人位ノ奴隷ヲ買入レ得ノレ憤
額ノモノデアツタ檬轟思ノ・レノレ。
　ノ・ンムラゼ法典・・其古代ノ法律トシテノ・、婦人ノ地位ヲ奪重
シテ居ルモノデアノン。從テ妻ノ自由意思ヲ害スル婚姻ノ結バレ
ノレコトテ制スル爲メ譲、法典・・婦人トノ自由契約ヲ以プシナケ
レバ．之ヲ婆ヅテモ正妻トスノレコト・・出來ヌト云フ規定ヲ掲ゲ
プ居・顔§膿8）。此規定蹴ノ・ンムラゼ庄ノ愚會風儀改善ノ理想
ヲ表明シタモノデアゾタ雛ウ。又タ婚姻ノ聯聖ヲ侵ス者ヲ禁断
スノソ立法ノ昌的カラ豪タモノデモアロウ（D島vies，p。41劉。
然シ嘗時ノ事情カラ推量スレ・“．此規定ハ果シテ誠實二行ノ・
Fタモノデアノレカ否力昌付テ・・．疑フ可螺鑓多イ。或・・輩島
王ノー理想轟糸餐ツタモノカモ宍鷺レヌ。
鳳夫ノ矢喪
當時四周ノ民族ニノ・尚ホ雫闘絶エナカソタカラ、法典二於テ
そ其場合ヲ顧慮シタノン規定ヲ各所轟置イプアル。夫婦生活ノ保
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護二付テモ、其黙二注意ノ沸ハレタ規定ガアノソ。一
夫ガ敵手ノ捕虜トナツテモ、其留守家二、妻ガ生活スノソ丈ケノ
食料其他ノ給養ノ資力アノレトキノ・、妻ノ・不身持ナノソコトヲシテ
ノ・ナラヌ、又タ他人二嫁スノソコトモ出來ヌ、若シ之二蓮背スレバ
其婦人・・法律上姦通ノ場合ト同ジク、刑罰轟庭セラレ、水中二投
棄セラレノレ（§133）。尤モ其留守家二食料ヲ得ノソ資源ガ無ケレ
?、 其婦人・・他人ト婚姻スノソコトヲ許サレノソ（§134）。
此再婚ヲ爲シタ場合二於テ、先夫ガ蹄來スレバ．其婦人・・先夫
ノ妻トシテ從・’ナケレバナラヌ、而シテ後夫トノ聞二子供ヲ生
ンデァノン揚合・・、其子供・・後夫ノ許二養ノ・レナケレ・サラヌ（§
135）。
夫ガ其故郷ヲ捨ヲ・逃亡スレノ“、妻ノ・他人ト結婚スノンコトガ
出來グ、而シテ後日先夫ガ蹄來シテモ、其婦人ハ先夫ノ許二蹄依
スノン義務ノ・ナイ（§136）。
1∬．淫行其他
妻ガ他人ト姦通シタノレトキ・・、其姦通シタノソ雨人ノ・、捕縛シテ
水中二投棄セラレノレ。尤モ其夫ガ妻ヲ宥恕シ叉ハ國王ガ下男ノ
姦通シタノン場合二、之ヲ免赦スノン場合ノ・此限デノ・ナイ（§129）。
是レー種ノ親告罪ノ思想ト見ノンコトモ出來ヨウ。Lヘブリプ立
法ニノ・夫ノ宥恕、王ノ赦冤二關スノレ規定ノ・無イ。唯ダ僅カナノソ
事例ニノ・夫ガ妻ヲ宥恕シタノレコトモアノレ様ダ（H：ose乱1－2）。Lヘ
プジ釦二於テモ姦通シタノレ爾人ヲ共二死刑二塵スノレコトニ於
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テノ・、此法典ト同一デアノレ（Leviticus20：10；Deuteyonomy22；
鋤。
婚約ヲ結ンダ庭女ヲ彊姦シテ．其實行中論捕・・レタ者ハ、死珊
鵠庭セラレ、其女ハ放晃サレル（§欝0）。Lヘプリウ1法モ同穣二婚
約セノソ嫌人ヲ彊姦スレバ、其男ノミヲ死刑ユ逮シ（Deuteronomy
愛2・25）、且ツ其男・・女ノ父二銀五十Lシケノレ彬支沸ツテ、其女ヲ
婁算之ヲー生ノ妻トス可キ旨ヲ定メテ居ノレ（Deuter・nomy22：驚，
28，29∂。是等ノ規定二依テ見レバ，古代、是等ノ地方デノ・少女
ノ時カラ婚約ヲ結ゾコトガ流行シタモノヵモ知レヌ（：Davies，
：Evolution，P。4玉3）。
夫ヵラ姦通ノ嫌疑ヲ受ケタ妻ガ其名碁ヲ同復スル爲メニノ・，
妻ハ其無實ヲ宣誓シテ．夫ト離縁シテ實家二皇弾レ・トガ出來ノソ
（§131）。目スラエノ切二於テノ・此種ノ場合ニハ、夫ノ・其罰トジテ
銀瓢シケノのヲ、其女ノ父二支彿ジプ其女ヲー生ノ妻》シナケレ
ノぐナラヌトアノソ（Deu七ero且Omy22：19〉。
人ノ妻ザ池人》姦蓮シタルコ》ノ風説ガ生ジタ場合ニノ・、其
妻ハ自分ノ無罪ヲ立謹シ、夫轟蒲足ヲ與フノン爲メニノ・、聖河二飛
込ンデ河ノ裁判（JustieeOft玉1eriver－god）ヲ受ケナケレバナラ叢
（§欝2）。Lヘプソヅ法二於テモ、之轟類シタ裁判ヲ認メテ．所謂
苦水（Waもer　o£biもtemess）ヲ糞帝人ユ飲マシメプ、其反慮二因テ嫌
人ノ行跡ヲ判断ス可シ》云フコ←ガア・ソ（Numbers5：14一）。
　尼叉ノ・人ノ妻二封シテ姦通等ノ非行ヲ暴グノソ者ノ・、法官ノ面
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前二於テ之ヲ立謹スノソノ責任ヴアノレ。若シ彼ガ其立謹ヲ爲スコ
トガ出來ヌ場合ニノ、、前額二烙印ヲ押サレノレ（§127〉。此牙瑳ノ執
行ハ如何二行ハレタモノデアノレカニ付テノ・疑ガア・レ。前額二
烙印ヲ押ス1（“brandedonhisforehead”）ト云フコP・、軍刊眉
毛ヲ勢ミ切ノレコト1（“to　shear七he　brow”）デアノレトモ解セラレ
ノソ（Dεwies，P，412〉。　此飽ノ場合ニモ“Bra葺d”　ノ、屡　“Sllave”
㈱ノソ）ヲ意昧スノソモノノ様デアノン。蓋シ毛髪ヲ短ク切ノソコトノ・
奪位ノ徴表デアツタカラ、此刑ノ執行・・或ノ・斯様ナ方法デ’行・・
レタモノカモ知レヌ（Johns，P・41）。
IV．離　婚
妻ノ方カラ離婚スノレコトハ法律二許サレプアノソ場合（§§134－
136ユ31ユ42・其池）二限ノレモ、夫ノ方カラ離婚スノレコトノ・極メ
プ自由デアヅタ。即チ夫ノ・何等ノ理由ナシ凄二過責ナシ〉ニモ．
離婚スノン椹利ヲ有シグ居ツタ。唯ダ妻子ノ生活資料ヲ彿ノ・ナケ
レバナラヌト云フ様ナ制限ガ生ズノレ。一一
夫ノ・其子ヲ生ンダ妻ヲ離縁スノレ場合ニノ・、妻ガ結婚ノ際二其
父ノ家カラ持墾セノレ嫁資（8顔勲姦）ヲ返還シ、且ツ子供ヲ養育ス
ノソニ足ソル丈ケノ財産ヲ奥ヘナケレ・“ナラヌ。而シテ彼女ノ・其
財産ヲ以テ子供ヲ養育スノン責任ガアノン。其養育ヲ終リタル上ハ．
彼女ノ・子供ト共二其残鯨ノ財産ヲ分配シ、然ノレ後、他ノ男ヲ求メ
プ、之ト結婚スノレコトガ出來ル（§137）。此原則ノ・正妻ヲ離縁ス
ノソ揚合ト、権妻ヲ離縁スノレ場合トニ共通二適用サレタ（§137）。
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又タ夫ガ其子供ヲ生マザノレ妻ヲ離緑スノレ場金二・・。前掲場合
ノ動クニ妻ノ嫁資ヲ返還スノレタト．結女昏ノ際二妻タノソ司「キ者ノ父
二支彿ツタ、求女昏資（1君読α抱）翫同額ノ翼重産ヲ．妻二給輿シナケ
レバナラヌ（§鴛8）。既規定ハ離婚原因トシテハ妻ノ不轍ナル
コ》ヲ要件トスルモノト解ス卿者モアレド（亙）瓢魏，P。藍5）．私
ノ・此推論ニノ・賛成シナイ。既法典・・夫ガ妻ヲ離縁スルニ付テノ・．
何等ノ原因ヲ要メテ居』ラヌ。　自由島寓匡藩豪スノシコトヲ許シテ居
ノン。離條1§亙37）モ．蓼ζf康（§139）そ亦タ斯拳叢二墨昆定サレテアノレ、
唯ダ離縁ノ方法晶付テ制限ヲ撫ヘテアノン麦ケダ。若シ求婚資（婦
人代）ヲ支沸ハズニ爲サレタ結婚ナノレトキ・・．夫ノ・銀一脇漉α（吾
約六十圓）ヲ妻二與～テ．離縁スルコトガ出楽ルノ（§彊9）。尤モ
夫ガ季民ナ・レトキハ、其額ノ・三分ノー島ク足ジノソ（§140）。
v。妻ノ露行
夫ノ家二居佳スノレ妻ガ其家ヲ去ノンコ撃ヲ決心シプ．浪費ヲ用
ヰ．一家ヲ荒綴セシメ、夫ヲ愚弄スノンガ亥窺キコトアノレ’影キノ、隊夫
ノ・嫁資ヲ返還スノソ訟トモ要セズ且ツ何物ヲモ與フノレコトフ要セ
ズシテ．無條件嘉其妻ヲ離縁スノぬトヲ得刃。又タ夫ハ雌場合
ニハ他ノ妻ヲ婁ジプ．繭妻ヲ下女トシグ其家二服役セシムルコ
トモ出來ル（§14L。爾ホ法文諏・此場倉二・・披女ヲ告訴ス可
毎旨ヲ定メテ居ルカラ．法官ノ・如阿ナル欄裁カヲ．其妻論撫一タ
モノデアノレカモ知レヌ。其制裁ノ内容ノ・法官ノ自由裁量フ以テ
決シタモノデア買ウ。乱ヘプリウ1法嵩於テモ此種ノ場合ニハ，夫
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ノ・無條件二離縁ヲ爲ス権利ヲ有スノソコトヲ認メテ居ノン。唯ダ其
妻轟再婚ヲ許ス爲メニカ、其場合ニノ・夫ノ・妻二離縁状（B皿of
Divoreemenも）ヲ交付ス可キコトヲ定メテ居ノレ（：Deutero簸omy24：
1ff）。Lノ・ンムラ劇法典ニノ・離縁状ノコトノ・規定シテナイ。而
シテ再婚ヲ許ストモ、許サヌトモ規定シテナイ。尤モ法典ノ・、他
ノ場合二暫テ、妻ノ再婚ノ・法官ノ許可ヲ得テ爲ス可キ旨ノ原則
ヲ掲ゲテ居ノレカラ（§葺7後段詳設）、或2・其方法二擦ツタモノ
カモ知レヌ。
妻ヴ夫ト喧嘩シテ、同居ヲ拒ムトキノ’、夫婦ノ李常ノ素行ヲ調
査シプ、若シ妻二過責ナク、夫ガ諸所ヲ漂浪シ、妻ヲ愚弄シタノソ
場合ニノ・、妻ノ・嫁賛ヲ取テ、離縁ヲ爲シ、其實父ノ家二蹄還スノン
コトガ出來ノ轍§142）。反之、若シ妻ガ思慮ナク、流浪シ、贅澤ヲ
ナシ、夫ヲ愚弄シタノソ場合二・・、妻ヲ水中二投棄ス可キコトニナ
ノレ（§猛3）。Lスメリア1時代ノー立法工徴スレバ．妻ガ夫ヲ嫌ヒ．
同居ヲ拒ムトキノ・、妻ノ・河3投ぜラレ、夫ガ妻二封シテ同一ノコ
トヲ爲セ・“、銀宇Mi舩悟約三十圓）ヲ支沸・・ナケレ・“ナラナ
カツタ（Johns，p・養2，V・V勾。即チ規定ノ本旨二至プノ・、L2・ン
ムラピ1法ノ前身ナノレガ1如キ観ガアノレ。而シテ何レニシテモ、夫
二封スノレト妻二封スノレト、其制裁二於テ著シク懸隔アソ、如何ニ
モ夫権奪重ノ氣風ノ盛ンデアツタコトガ推量サレノレ。
VI．椹　妻
法典ニノ・夫二灌妻（INebeDfrau，C・ncubine）ヲ婆ノン灌利ヲ認メ
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テ居ノソ。〆ゼ鷲ン1二於テノ・妻ノ・入嫁ノ際轟下女ヲ同俘シテ、之
ヲ夫ノ権妻恥スル習慣ガ．永年ノ間行ノ・レテ居ツタ。此習慣ハ
1イスラエノン隙去二篭朋カデアノン季叢二、古セム人ノ慣1習（A1始e1樋娠鰯
ciler：Br躍d1）デアノソ塾云フぐKo撮er，AHgeme呈麗鷺ecllts8es面i－
chもe，S59）。蓋シLセムマ人ニノ・妻ノ不姓ノ爲メニ、子供ヲ得ラ
レヌコトノ・，妻ヲ離縁スル轟付テ有カナノン理由デァツタカラ．妻
ノ・之ヲ憂慮シ』テ，夫ユ罐妻ヲ與フノレノ習慣モ生ジタモノデア㍊ウ
（IDavie＄，EvolutiOD・f撫wSer五es，亙P魂6）。
妻ガ子ヲ生マヌ爲メニ。夫二下女ヲ輿ヘテ、子ヲ生マシメタ事
件ノ光景・・奮約全書中ごモ審ラヵデアノレ（Gene趣161蟹・30：
照）。斯クノ如ク子供ガ重要硯セラレル以上ノ・、假！叡子供ハ正妻
ノモノヂモ．縫妻ノモ・デモ、其間ニハ差別ガナイノノ・當然デ
アツタ。叉ク擢妻モ子供ヲ生メパ正妻ト略同ジ地位ヲ得ラレノソ
（後段墾照）。
ノ・ンムラゼ法典ノ・原則》シテハ多婚（PO互yg蹴ie）ヲ禁ジ．芋供
ヲ生マシムノレ爲メノ擢妻貢ケヲ認メタコト・・明白デアノレ。從テ
既轟子供ガ生マレタ場合ニノ・魁橿i妻ヲ婁ノソコトヲ禁ジテ居ノン（§
144）。此規定・・正妻ヴ子供ヲ生ンダ場合デモ、正妻ボ輿ヘク下
女（擢妻）ガ子供ヲ生ンダ場合デモ．同ジク適用サノレ可キモノデ
アツタラノ4。唯ダ此規定ガ果シテ鳳行サレタカ否力・・、當時
ノ事情ノンラ推セノ“甚ダ疑ノ・シイ。
妻ガ子供ヲ生マザノレ2トヲ理由》シテ、構妻ヲ婁ツテモ．其穫
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妻ノ・正妻ト同地位ヲ得ノソコトノ・田來ヌ（§翼5）。サレド灌妻ガ
子供ヲ生メバ、正妻ト同地位ヲ得ノン。從テ其灌妻ノ・假令正妻ガ
下女トシテ夫二與一タノソ者デァツプモ、爾後、正妻・・其下女ナノレ
権妻ヲ費却スパコト・・出來ナクナノン。唯ダ之ヲ下女トシテ取扱
フコト・・差支・・ナヵず｝タ（§146）。然レドモ其下女ザ子供ヲ生
マヌ間・・、正妻・’之ヲ責却スノソコトノ・自由デァツタ（§147）。下
女ノ虚分二付テハ、Lヘブジグ法・・外國人二費彿フコトヲ禁ジテ
居ノレガ（翫・du繊1・8）、L・耐・ゾニノ・斯カノン制限ノアツタ讃篠
ノ・得ラレナイ。
叉タ法典ノ・妻ガ疾病二罹ヅタ場合論モ、夫二樺妻ヲ婁ノソコト
ヲ許シテ居ノン。然シ其病妻ヲ離別スノンントヲ禁ジ、且ツ病妻ヲ
夫ノ家二居住セシメ、之二休養ヲ輿ヘノンコトヲ命ジプ居ノン（§
148）。尤モ其病妻ガ夫ノ家二居住スノレコトヲ好マザノレ宰キノ・、
夫ノ・コレニ嫁資ヲ返還シテ、』ソノ家ヲ去ラシメナケレノヂナラヌ
（§翼9）。此爾規定・・L・・ンムラピ〕王ノ入道的立法ノ要黙デア
ロウ。
VIL　突婦財産關係
相績権ノ・子二認メラレタガ、夫ガ妻二不動産ノ遺賠ヲ爲スコ
ト（踊（伽z陥）ノ・、古Lバゼ・ジノ習慣デアツタ。既二讃書ヲ認メ
ニテ此遺賠ガ冴テハレタトキノ・、其逡贈書覧分二劃シヲ’ノ・子ノ・何等ノ
要求権ヲ有シナイ。而シテ母ノ・其遺贈ヲ受ケタ財産ヲ．其欲ス
ノン所ノ子二自由晶遣贈スノレコトガ出來ノン（§150）。
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　古Lバビηジ轟ノ・債灌ノ實行トシテ．人的執行ガ行ノ・レタコ》
帥強轟モ述ベタ。法典・・人滋的立場カラ、此執行二因ヲ夫婦生
浩ヲ破壊スグごトヲ防護シテ居ル。即チ夫叉ノ・妻ざ各，其婚姻
前昌負搬シタ債務ノ爲メ轟、廣灌者ヵラ人的差揮ヲ受クノントキ
・・．夫婦諸共二其若籍ヲ蒙ノ勘トニナノレカラ．法典・・此差押ヲ禁
ジテ居ル（§獅勾。
　サレド，結婚後二夫叉・・妻ガ負携シタ債務二付テ・・、夫婦2・共
同二責任ヲ負謄シナケレバナラヌ。從テ前述ノ如ク夫ノ負罐シ
タル債務二付テ．妻ザ債務蚊トナノソコ》モアリ（§U7）．妻ガ負
捲シタル債務二付テ・・夫モ諸共二、責任ヲ負罐スルコ塾轟モナ
ル（§驚2）。此規定ハ妻ノ債務二付ラ夫ヲ差押フノンコトモ認ム
卿唾ノデアロウ。
v豆L喪殺シ
妻ガ夫ヲ殺シタルトキハ代勅（ク鷺ザシ〉ノ刑ヲ受ケノレ（§蔦3〉。
法文ハ飽人ヲ救フ目的ヲ鱗テ、犯シタ場合ヲ規定シテ居ノソ。然
カモ多クハ妻ガ其椿夫（Lie簸油鋤ノ爲メニ．夫ヲ殺シタ場合ヲ
規定シタモノラシイ（馳斜磁Sl94の。然シ是ノ・例示式規定ノ特
色デアツテ、多クノ實例二適スノン楼轟規定シタ丈ケノコ》デア
駿ク、其臨ノ騒的ヲ以テ，犯ジタ場合デモ、此規定ヲ適用シナイ
恥云フ意昧デナヵ艶タコト・・疑ガ無イ。Lヘプヲウマ立法二・・夫
殺シト云フ様ナ罪種ノ・ナイ。從テ斯様ナ犯罪ハアノタトシテモ．
極メヲ稀ユ見ノソ所ノモノデァツタ買ウ。サレドLバピ・ン』ノ・
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特二斯穣ノ規定ヲ設ヶテアノソ庭カラ見レ・f、此種ノ犯罪・・屡行
ノ・レタモノト思ノ・レノレ（Davies，418）。又タ刑罰トシテモ巨ス
ラエル』ノ・庵　刺（lmpaling）ヤ絞首（Hanging）ナドノ・無カツタ。
尤モ死騰ガ樹二吊サレテアノレト云フコトノ・、屡古記録ナドニノ・
現ノ・レテ居ツテモ、其レノ・殺害後二死髄ヲ吊シタモノデアツタ
ラシイ。サレドLアツシリア1二至テノ・1弍刺刑ノ・屡行ハレテ居ツ
タ（1冶viesフP418）。
第十二節　親族相姦
1，序　言
親族相姦（Blutsdmde，Inces七）ノ・右今多クノ民族二、多少ノ・行
ノ・レタ。殊二趣昧輩調ニシプ獣的生活二近イ自然民ニノ・、其種
ノ風習ガ盛ンデアッタ・ウ。L2・ンムラビコ王城バゼ・ン1二於ケ
ノン性慾生活（Geschlechtsleben）ヲ取締ソ、此悪習ヲ禁臨シヨウト
努メタ形跡ノ・、侮ノ古代立法ニモ屡見ル様二、彼ザ法典ニモ明カ
ニ現ノ・レテ居パ。一
IL父卜娘
帥チ法典ニノ・父ガ其娘ト姦通シタノレトキノ・、彼ヲ其居佳スノソ
市カラ、放逐スベシトアノレ（§王54）。
∬1．父卜嫁
又タ法典ニノ・父ガ其息子ノ爲メニ妻ヲ婁リプ、既二息子ガ其
新婦ト通ジタル後二、父ガ其新婦ト姦通シテ現場二於テ捕ヘラ
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レタ場含二・・．彼ヲ縛リテ水中轟投棄ス可シ恥アノ蝦§蔦5）。抑
モ父ガ其子ノ爲ノ畠妻亨選定スル麗P・．〆ピ鷲ン1ヤしヘプソ
瀕ノ慣習デァツタ耐e1｝e崩雛転38’6，夏衰i塾酬14動。吾
國ノ現在轟於テハ婚媚ノ・當事者閥ノ合意ノ形式轟プ成立スノソ法
理ニナツテ居ルゴ．實際斌會ノ慣行デ・・永年ノ聞．親ト親トノ閥
轟行ハレテ居メ／。hプジ郵法轟於テ刑父ガ其子ノ妻ト姦蓮シ
タノジ場合・・、相姦爾人ヲ殺ス可シトアノ帽Le轍i（us20：玉2）。然
シLバゼ鷲ン1轟於テハ父ノミヲ1殺スノデアソタ。尤モ前掲ノ法
文ニテハ女ノ方ヲ罰スノンガ如ク辮セラレルケ1〆ドモ．是レノ・法
典自身ノ言己鎌ガ該1ツテ居ノンノデアツテ．實ノ・男ノ方丈ケヲ罰ス
ノレ意味ノモノデァソタ冨ウ聾解スノ戦い膏力・、懸rper，
Win磁丑創，hgr細欝及ピSeh磁　ナドノ諸學者ノ冤解ハー致シ
テ居ル様ヂアル。尤モJoh盤ノ諜文デ概男ヲ殺シ、女ヲ水ユ投
ズ1可キモノ寧シプ屠ノレ畷離ヱ敦雛曲誠be鵤絵9墨eda躍曲e
離蝦be　e錨蹴・もhe　r総も鋤（原文ヲ直詳スレバ蓋シJoh輪ノ
見解ガ疋シ著モノ塾思ハレグ。然シげンムラゼ〕法典ノ主義恥
シテハ．此種ノ場倉二沖男ノミη罰シ．女ヲ罰セヌ筈デアノレカラ
（§盤O）．法典ノ眞意ノ・通説ノ如ク原文ノ終ジノ唇伍er”トア剛
ノノ・鰯量m’レ誤ダアノ吟見ノンノガ相當ノ襟ユ思ノ・レノレ。叉タ
“heヂノ所二‘6h止nずヲ代用セズ．“七盈・磯1”ヲ代用シテ相姦
爾人ヲ罰スノソコトガ法典ノ眞意デアゾタト解スノレコトモ…理ア
ノレ。然シ此解繹ハ蘭蓮ノ如靴ヘプヲ郵ノ主義藷ハ合スノソヴ、とバ
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ピ・ン1ノ主義ニノ・反スノソコトニナノソ。
又タ父ヅ其息子ノ爲メニ妻ヲ婁ソテ．未ダ息子ザ其新婦ト通
ぜザノソ間二、父ガ其新婦ト姦通シタノレ場合・・、前段ノ場合ト・・制
裁ヲ異ニスノソ。此場合ニノ・父ハ銀孚阻麗（吾約三十圓）ノ罰ヲ
支彿ヒ、且ツ新婦ガ其實父ノ家カラ持墾セノレ総テノモノヲ返還
シ、其婦ヲ解放シナケレバナラヌ。然ノレ上・・其婦ノ・他ノ男ト結
婚スノレ留トヅ出來ノレ（§蔦6）。Lプヘリウ1立法ニハ此法文二相當
スル規定・・ナイ。唯ダー般二未通女（Virgin）ヲ侵シタ者ノ責任
二關スノソ規定ガアノソ。即チ男ノ・其場合ニハ代憤ヲ彿ツテ其女ヲ
ー一生ノ妻トシナケレバナラヌコトニナノレ（Deuteronomy22：28－
29）。此二依テ見ノソト、巨スラエノの二於テ」・．Lパゼ・ジニ於ケ
剛ヨリ・・遙カニ塵女ヲ犯スコトノ責任マ重ク考ヘテ居ツタコト
ガ解ノソ◎
IV．母卜子
母ト子ガ姦蓮シタル場合二・・、爾人ヲ僥殺ス可シトアノレぐ§
驚7）。元法文・・父ノ死後ヲ想像シテ、其ヲ例ニシテ規定シテァ
ノソガ、父ノ生存中二於プモ勿論刑ヲ異ニスノレ道理・・ナカツタ。
哲スラエ抑二於プモ母子ノ通ズノレ’コトヲ戒メタ規定・・アノソ
（Deu七er・D・my22。301Leviticus20：11－14）。焼刑（Bumin8）ノ
執行ノ模様・・明ヵデナイガ、之ヲLイスラエノ司二於ケノン模様二徴
スレバ、石ナドヲ以テー旦打殺シタ後二火ヲ附ケタモノカモ知
レヌ（」・shua7。25）。
第二章　承　　論 83
v。縫母子
繊母塾姦通シタル者ノ・父ノ家カラ放逐サンノレ丈ケデアツタカ
ラ．實母F姦通二比ベルト頗ノン溺ノ輕イモノデァツタ（§茄8）。
然識イスラエノ酒二於テノ・、實摩》ノ姦通ダモ．縫騨sもepmother，
歪ostermot麺r）恥ノ姦通デモ．共二死溺ヲ以テシ・タ（LeVlticus20：
脚。尚ホLイスラエノ日島於テノ・廣ク親族相姦ヲ戒メテアツタ
（Leviticus18：6猛eもc）。L”ンムラど1法典ノ庭罰トシヲノ〔父ノ
家ヵラ故逐捧云フコトハ、相績権ヲ失フ塾云フ結果ユナノレモノ
ラシィ（D＆viesp。4鋤。
第十三節婚姻解消ト婚資及嫁資
ヱ．序　富
新婦及ピ其關係者噺郎カラ．賠物ヲ爲シ、文・・求婚資ヲ支沸
フ叶ノ・，酉伊ジブニ於テ籏ク行ノ・レタ慣習デアノソ（髄V鵜
嬰O）。奮約全書轟モアノン．女Rebek泓hヲ婁ノ｝際二，彼女ト其母
及兄ナド鼻衣類、寳物等ヲ與一タト云フコP・、當時ノ地方ノ風
習ヲ現ノ・スモノデアづウ（Ge塾e畷s，黛4。53鎚〉。
又タ結婚ノ際轟妻が其實父ノ球カラ，財産ヲ持墾シプ、嫁入ス
ル惚卜・古〆ビ貿ン切ラ新P“ピ・ン』通ジテ行ハレタ慣習デ
アツダ。殊二此持塞財ノ慣習ハ．新バゼ買ン時代二至テ責買婚
ガ磨レタ後モ、織ホ盛ンデァツタ．其財産ノ種類・・通貨ナノンコ
斜モァリ、H用品ナノレコトモアツタ（Kohler，鼠65）。父ガ結婚
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スノレ娘二嫁資ヲ與ヘノレ習慣・・Lイスラエノのニモァツタト云フ観
i察ヲ爲ス者（Cook）ガァノレ（（lavies，1）．415，Genesis31・14－16）。
責買婚ガ磨ツプ、嫁資（持墾財）ガ盛ンニナツタ蔓化・・、漸時近世
風ノ習慣二進ム階段ヲ看取スノレコトガ出來ノ・。
II，婚約濫背艶婚資
婚姻豫緯ノ敷カニ付テ・・吾現行ノ法制二於テモ．規定ノ不備．
判例ノ不正確ヲ免レナイガ、L・・ンムラピ臓典勘・既二比較的詳
シ・イ明文ノ規定ガ設ケラレテア曽タ。一
親婦タノレ可キ者ノ父ノ家二贈物画勲‘朋一Schen1｛unge・・，PYe－
sent，G禽）ヲ爲シ、且ツ求婚資（Hir｝願u一：Fr乱uelll）reis，Bride－priee，
1臨面a鮒艦tle・珊nt，1）・Wl7）ヲ支沸ツテ婚約ヲ爲シタ者ヴ、正
當ノ理由轟豫ラズシテ其婚約ヲ破ノレトキ・・，其破約者タノン新郎
ノ・前記ノ賠物及ビ求婚資ヲ失フコトニナノレ（§葛9〉。反之、同様
ノ揚舎二新婦タノレ可キ者ノ父ノ方カラ、破約スノソトキ・・、彼ノ・先
キニ牧受シタノレ賜物及女昏資ノ』二倍ヲ、新郎二返還シナケレバナ
ラヌ（§玉（勤。此爾規定二現・・レタ原期・・、吾民法二於ケ・ン手附
金ヲ彿ゾテ結ンダ責買（其他ノ有償契約）ノ解除二見ノンガ如キ、
所謂L損倍戻1ノ原購ト同様二定メラレテ居ノレ。尤モhviesノ解
説二擦レバ、百六十條ノ場合ノ返還・・箪二婚資ノ全額ニシプ、其
二倍ニノ・非ズトノ反劃論モアノ以Davies，Evolu七ion，P．420）。私
ノ・他ノ法條トノ關係カラ、H霊UperヤJohnsナドノ諜文及ピUl1－
gnad（Bliefe　Hammur乱pis，S・45）ノ見解ノニ倍説二從ツタ。
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破約ノ原因二付テ・・、求婚男カラ破約スノン場舎ユ・・彼ヅ他ノ
婦人ヲ見付ケダ季叢ナ場合ヲ指シテ居ノソガ、要スノレ轟正當ナ理由
ナキ破約ノ場合銃適鴇サレパ規定デァツタコトノ・、例示式ノ規
定二徴シテ賜カデアノレ。反之婦ノ父カラ破糸勺，スル場合轟付テ沸、
法典百六十條二・・河等ノ鋼示ナク．從テ通常動何ナル原囚カラ．
其破糸㌻が羅テハレタモノカ、當時ノ慣習ヲ察シ難iイ。　ザレド其i欠
條譲方全テ略其説明ガ’與ヘラレテ居ル・様二思ハノソ。部チ婦ノ父カ
ラ破約スル場合ノ・、求婚男ノ友人等ガ其婦ヲ欲望シプ．求婚者ヲ
誹義シ、　婦ノ父万し之ヲ信ジ．ダ希云ナ場合ガ多ヵノ』タモノト思ノ・しノ
ノレ。而シテ法典・・此誹諜者警問題ノ婦トノ結婚・・之ヲ禁ジテ居
ノ昭§脇1）。
1亙1。羅ノ菟意1喫嫁資
妻ガ其家刀ラ持套セノレ嫁資16副る吻，βレ瞬孟ゆ丑離七五・閑憾
竃1er，鍍翻1論ge一セo搬Gl・，D嬬r卸ノ・夫ノ罵盆二供セラレルケレド
?、? ノ特有購産タノレコトニ鐘テノ・，法律ノ深謹モ得ラレ欠（K・・
鞭・、s・働。從テ離婚ノ場含ニノ・一定ノ藻件ノ下劃§1騨1鏑、
夫ノ手カラ之ヲ同牧シ得ノレコトニ誉テ・・．既二蓮ベダ。殊ン妻
ガ死慮ンタ場合轟ハ其逡塵タル嫁資ノ・、子供二相績サレ〆。此
揚含二・・法典・魂方ノ要求ヲ禁ジテ居ノ顔§ヱ鋤。着シ子供ナ
クシテ〃疲Oシ’．タノレ場合論ハ、其桑家資ハ璽方ノ∫童二返還サレ・ナケ
レメナラス。而シテ此場合ニノ・里方ノ父ハ先ギニ受取ヅター切
ノ婚資（購物及求婚資）ヲ夫二返還シナケレバナラヌ（§超3／。若
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シ里方ノ父ガ此婚資ヲ返還セザノレトキノ・、夫・・亡妻ノ嫁資カラ
其婚資ノ償額ヲ控除シテ、其獲額ヲ亡妻ノ父二交付スレバ宜イ
（§164）。妻ガ子ナクシテ死亡セノレ場合二、其嫁資ザ里方二復蹄
ス可キコトノ慣習ノ・、永クLバピ・ン1二行ノ・レ、後世ノ立法ニモ
…散見スノレ所デアノレ・（JohnsヲB乱bylon臨n．乱nd　Assyrian　Laws，Con一
七mctsand：Le七ters，P．7。hw：F）。
第十四節　親子其他
1．逡産分配
父ノ死亡後二於プノ・、其遺産ヲ子供等ガ季等二分配スノソノガ、
法典ノ原則デアツタ。唯ダ娘ニノ・通常、嫁資ヲ輿ヘノソ爲メ轟、其
相績穰・・認メラレナヵツタ。唯ダ父ガ嫁資ヲ與ヘナカツタ場合
昌ノ・、娘轟モ相績穰ガ生ズノレ（§180）。樹ホ娘ノコトニ付テノ・次
笛二説ク。蛙ニノ、の慰子ノコトヲ述ベノレ。　襲去典ノ・斯クノ麦ロク、諸
子李等ノ原則ヲ立テタガ、父ガ生存中，其特二愛スノレ子二原野、
庭園1叉ノ・家屋ナドヲ、謹書ヲ認メテ贈與スノソ習慣モァツタカラ．
法典・・此場合ニノ・其愛見ノ・遺産分配外二、其贈與部分ヲ取得シ
得ノソコトヲ認メテ居ノレ（§165）。Lヘブソウ1ニモ愛免二特別ナ
恩恵ヲ與ヘノレ慣習ノ・アツタ（Genesis48：1911Kihg“・1H3）。
而シテ長子相績（Primoge並ure）ノ思想ヲ加味シテ、長子ノ・何レ
ノ妻ノ子ナノソヲ問ハズ、他ノ子ノニ倍ノ相績分ヲ有スルノデァ
ツタ（Deu七eronomy21：1547）。
第二章　本　　論 潟ワレ
1亙．未婚見ノ保護
子供ザ父ノ遺産ヲ李等論分配スノンコP原期二付テ・・例外ガ
ァノレ。即チ父ダ成長シタノレ子ノ爲メ畠妻ヲ婁ジタノレ場合轟か、
其既婚子・・先ヅ弟ナノソ未婚子ノ爲メ論、其婚資ヲ分配シテ．爾毒
獲鱗ノ逡産アノレ場合轟ノミ．之レガ分配二與カルコトガ出來
ノ殉§166）。是レト属種ノ立法ハ姉妹ノ間ニモ認メラレテアノソ
（蝉84）。兄弟姉妹ノ成人論付テ相互二援助ス可キコトヲ命ジ
タ．人道的立法ノ特色ノ・楚島モ現ハレプ居ノレ。
豆夏．縷　畢
子ノ・前妻ノ子ナノ嚇．後妻ノ子ナ卿齢ヲ問・・ズ、父ノ遺産ヲ分
配スノソ轟付テノ・全ク李等ナ地位轟アノレ。唯ダ母ノ遺産（嫁資／ヲ
分配スノレニ嚇テノ・、子供ハ各其實母ノ逡産ヲ分配シ、縫母ノ遺産
論付．テノ・何等ノ挙整禾囁ハナイ帳167）。　是レ自繋毫ノ情…義ヲ立雲去ノ
標準トシタ規定デァノ・。尤モ後世ノ立法二於ナ・・夫二死別シタ
妻ガ再婚シタノレ場合二新夫ノ子邸チ妻ノ縫子の．先夫トノ間ノ
：實子ト共畠嫁資ノ相綾権ヲ有スルコトヲ認メプ居ノン（Joh粥，P・
73，1」awli）。
父ノ逡産ノ相綾ノ・後世二至テノ・、李等ノ原翔げ破レプ、先妻ノ
子藷ノ・三分ノニ，後妻ノ子轟ノ・三分ノーノ割合ヲ以テ認メラレ
タ。是レ先ヲ尊ピ．後ヲ輕ンズノレ思想ノ結果デアゾタ貿ウ。此
揚合・・遣賠部分ヲ控除シタ残額二付テ．計算サレルノデアツタ
σ・hns，P72丘hwDLawK）。
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Iv．子ノ鍬欝
子ヲ勘當シテ其相績灌ヲ排除スノンコト・・、重大ナノン人道問題
デアノレカラ、法典・’法官ノ審判ヲ受ケタ上デナケレ・“，之ヲ許サ
ヌコトニシテァノ以§168）。是レ親権ノ濫用ヲ制限シ子ノ前途
ヲ誤ラシメヌ様ニシヨウトスノレ、Lノ・ンムラビ1王ノ正義ト人道ノ
思想カラ試ミタ立法デアソ、近世ノ法理ト三其骨子ハ同一デア
ノレ！o
此事件ヲ審理スノレ法官・・，子ガ果シテ父二劃シテ放逐サレル
丈ケノ不孝ヲ演ジタカ否カヲ調査シ、假令是アノレヲ認メタトキ
デモ、第一同目丈ケノ・警告購二之ヲ放免シ、第二同目ノ不孝ヲ演
ジタノレトキニ於テ、初メテ放逐シ、相績権ノ排除ヲ命ズ可キモノ
トシテ居ノ瞭§169）。窺不孝者ノ庭分二付テノ・Lヘブリウ1法ノ規
定・・、蝕程趣ヲ異轟シテ居ル。即チ父母ザ不孝兜ヲ市ノ長老二
訴ヘノソトキハ、業児ノ・市民カラ石ヲ以テ打殺サレノ‘ノト云フノデ
アツタ（Deuter・i・omy盆i．18胤）。爾法ノ内容二・・差アノ〆モ共二
不孝見ノ庭分二縫テ、立法者ヴ意ヲ用ヰク形跡二至テノ’同一デ
ア’レ。師チ前者ノ・改善手段ノ立法デアリ、後者ノ・寧・威嚇手段
ノ立法デアツタ。
鼓二Lスメソア］時代二方全ケノン不孝子二饗スノン制裁ノ法則ヲ掲
ゲテ、史的比較ノ資料二供ショウ（Joh盤，P・載一）。
§1．子ガ其父二封シヵ汝ハ自分ノ父デナイ逐云ヘバ、父ハ
子二烙印ヲ押シ、束縛ヲ加へ且ツ之ヲ責却スノンコトガ出來ノレ。
第二章　塞　　論 容9
§焦　子ザ其母二封シテ赦・・自分ノ母デナイ琢云ヘパ．子ノ
額二熔印ヲ押シ、彼ヲ市外ユ放逐シ且ツ屋外二放置ス可シ。
§3父ガ其子二饗シテ．疎ノ・自分ノ子デナ石ト云ヘバ．子
沖其ノ家及ゼ構内二退去サセラレノン。
§4　母ブブ其子論饗シテ、L汝ハ自分ノ子テナオ〕》云1ヘバ．子
ノ・其家汗財産》ヲ失ノ・セラレノζ／G
上記ノ制裁罐ハ家又ノ・市ノ長ナドザ有シタノデ、競自身ガ有
シタモノヂノ・ナイ。驚印牙駐云フノノ・實ハ奴隷扱論スノレ漸髪珊
鞄逡ギナカツタラシイ、屋外放置ト云プノハ親友、親族｝臨縄
サ簸・ルコトデ，自由ヲ夫フモノデノ・ナカツタラシイ。
鷲，下凱ノ畢
下女ゴ主人ノ子ヲ重かレ場含ユ、主人グ季素其子ヲ自分ノ子
トシテ呼ンデ居ソダ場轟ニハ（私生兇認勲！其下女ノ子モ正妻ノ
子奮概ジク父ノ遠産二付テ穏績権ヲ有スル。尤モ遺産ノ分配轟
當ソプ正妻ノ子ト下女ノ子トノ匪轟雫アノントキハ．正妻ノ子一
第一ノ選繹罐ヲ有ス〆モノノ如シ　暴質Gl．鰍法文ノ末尾ノ句
ノ意義ノ・稽不明瞭デア・yザ．■エ鐵ノ熱ク解シア初メテ理義蓬ズ
ルコ野ヲ得ノレ膿二思のレ・・①濁▽欄，P漣％1，，君シ主人ガ生涯
中，其下女ノ生メμ子9自分ノ子畢呼バナヵッタ場含ハ、其子・・
父．ノ認姦碁ヲ受ヶザノソ子デァノレカ』ラ、　正妻ノ子㍗共ニホ躍績君養ヲ手尋
ノレゴトノ’出來ヌ。サレド主人ノ死後ノ・其下女モ其私生兇モ自由
ヲ享受シ．奴隷ノ身分ヲ醗スノレカラ，正妻モ其子モ彼等ヲ勢役論
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服セシムノ1ノコD・ナラヌ（§1711））。
乱ヘプリウ1法二於テノ・相績樺・・正妻ノ子ノミニ認メ、橿妻ノ子
ノ・父ノ遣産ヲ相績スノレ櫨利ヲ有シナヵツタラシイぐGenesis24：
361Judge11：2）。從テ父ノ・其生存中一権妻ノ子二多少ノ財産
ヲ貝曾與スノソ習1慣モアツタノデア鷲ウ（Genesis25：⑤。
VI．妻卜子
正妻ハ夫ノ死後轟於テモ、嫁資ト夫カラ讃書ヲ認メテ贈與サ
レタ：丈ヶノ財産（遺産）トヲ、特有財産トシテ保有シ、其生涯中故
夫ノ家二居住スノソ椹利ヲ有スノレ。サレド其遺産・・自由二之ヲ庭
分．スノレコトノ・出來ヌ、其死後二方全テハ子｛共二相績サセナケレノぐ
ナラヌ（§17111）。
若シ未亡入ガ夫ヵラ遺贈ヲ受ヶナカヅタ場倉・・、彼女・・嫁資
ノ外二其ノ子ト均等ノ相績分フ取得スノレ。而シテ其未亡人ガ子
供カラ迫害ヲ受ケノレ場合ニノ・、法官ノ救濟ヲ求ノテ、子供ノ有責
ナノレ墜艮ソノ、故夫ノ家ヲ去ノンニ・及ノぐヌ。サレ／ド未亡1人げ自分カラ
其家ヲ立去ル場合ニノ・、彼女ノ・故夫カラ得タ贈與ナリ、相績分ナ
ソノ全部ヲ、其家二遺シ（子供二分配シ）、輩二嫁資ノミヲ持チ去
ノレコトガ出來ノン、且ツ再婚ヲ許サレノレ（§172）。
1再婚婦ガ死Oシタノントキ・・、前後爾婚ノ子供・・総テ、其母ノ嫁
資二付プ季等ノ相績穰ヲ有スノレ（§173）。若シ其婦ガ後ノ婚姻
昌於テ子ヲ生マナカツタ場含二声・、前ノ婚姻ノ子ノミカ其相績
灌ヲ有スル（§174）。
第二章　本　　論 9ユ
夫二死別シタ妻ヲ保護スノ残ハンムラ劇法典ノ精紳・・永ク後
世轟簿ハジ．岡梯ノ立法・・後縫ニモ「ツタ。部チ其未む人・’其
嫁資恥夫ヵラノ遣鱈ヲ受覆シプ蝕生ヲ途ノレコトヲ得グモ．若シ
嫁資モ逡購モナカツタ場倉轟ハ，法官ノ亡夫ノ逡産ヲ調査シテ
其中カラ、其資カニ相堂スル丈ケノ財産ヲ．其未O入二與ヘノ晦
ト論シテアル。尤モ未慮人ヴ子供ヲ有スノソトキハ，遣産ノ・子供
ノ相績分トナリ．斯クノ如キ法官ノ慮分論葺ノレ救濟ヲ得ノソコト
ノ・寓i率ナカツタ（Johns，P・72，Law　G・）。
v鷺．奴隷ノ子
奴隷ノ子・・依然トシテ．奴隷デァヲ、從テ霧ノ所有主二服スノレ
モノデアノレガ．爾親ノ…方ガ奴隷デアツテモ、弛方ガ自由人ナノソ
揚倉晶付テノ・．法典ノ・適宜ノ庭置ヲ試ミテ居ル。一奴隷男ガ自
由女ト結婚シテ其間識生レタ子ノ・．父ノ勝有主ノ勢役ニノ・服サ
ナイ．邸チ父ガ奴隷デアッテモ，母ガ自由婦ナノレトキノ・．子ハ自
由入ナリト云フ謹トニナノ・（§ヱ75亙）。
雌場合二蚊隷男ナパ父ざ死亡スレバ．夫婦ガ家ヲ構ヘノソ前カ
ラ其奴隷ノ有ゼシ財産ハ．奴隷主ノ所得トナル篭、其後論取得サ
レタ員な産ノ・之ヲ折宇シ’プ其一書聾ヲ戴差蒙主ブデ取手尋シ．　俺ノー・書隅ヲ
未む人ガ共子ノ爲メニ取得スガ。未む人ノ嫁資及ビ其特有財産
二婁シテノ・固ヨ夢奴隷主ノ干渉ヲ許サヌ（§葺511）。若シ未亡
人轟嫁資ガ無カツタ場合ノ・．結婚後夫婦二於テ取得シタノレ！一切
ノ財産ヲ折竿シテ．奴隷ノ所有者ガ其一宇ヲ取ジ．未亡人ハ其子
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ノ爲メニ他ノー竿ヲ取得スル（§茸6）。此規定ノ意昧ノ・結局前
條二項ノー部ト重複スノソ模二思フ。元來、此法典ガ判例集ノ襟
ナモノデアグト云フ観察ノ生ズノンノモ、斯カノン規定アノンガ爲メ
テアノレ〇
五イスラエノの二於テモ奴隷又・・下八ガ自由婦ト結婚スノンコト
ヲ許シプ居ツメICllr（孤icles2・δ5ノ。　殊轟Lモーゼ〕1去しMOsa・ic
hW）ノ’人蓮的立場カラ、奴隷二封シテノ・．當時ノLセ却人ノ法律
中二於プ・・最モ寛大ナ態度ヲ抹ソクモノテア・ウρ鵬錐E笹
iuもion，P・拙3）。
VI∬．身　分
ノ・ンム』ラピ時代二於ケノンLバビロン1ノ就曾階級ニノ・大路三位
アノレ。第一位ハ貰族し並肱『1鞭）トモ薦ス可キモノデ、家主其池ノ
有産上流階級ノ者ガ此部類二入・。上ノ原語ヲ直繹スレバ、撫11，
Pe蔦on（〉rGe鍾！e五・恥hナドトイ』フ意昧二曳ナノi／Q第二位の季民
（罪ゐ6～耽δ婦研6）　トそ蔚｝，ス石ガキモノラ∫．澄と會ノ中堅ヲずラ成スノレr吉級
デアゾタ。彼簿ノ地位ノ’財産ト蚊隷トヲ綾有ス・き！コトヲ1寺ル自
由人（free亙餓11）デアソタガ．原語ノ意昧ノpO伍ト云フコ群デ．貧
民又ノ・細民（p蹴量er，P」oun鋤）、或ノ・圭民（se均》ヵ家來1蹴爵
neのナドト講｛シテ宜イノデア・〆。サレ匹其就會的地位ヲ考慮ン
プ鐸語ヲ選揮スンバ、李民ト云フ位ガ適當ト思フ。第三泣ノ・奴隷
σVω血〃～一蜘ど勧ε）トモ幕ス可キ階級デアノレ。術ホ奴隷ニモ幾多
ノ階級別ガアソタラシイ。法文二屡現ノ・レル奴隷げ卿elト下入
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（ser膿nt）トノ明自ナル匠別ハ解ラナイ（Ha卑er，CodO　o£Ha
mmur醐，無rodueも抽ID涌es，EvohtimO｛hwSeries，1。P。
4購IJ磁盤，LawSO垂：B我byb・盤塾鍛iL解sofHeb・ewPe・1）le，
P．7．〉。P・ンムラ劇法典ノ・李等主裟ノ立法カラ出來テ居ノソカ
ラ、階級的特膣ト云フ罷ノ論闘シタ縄定・・割含二少イ。故二以
上ノ階級別・・法律的階扱野シテ見ノ・ヨジモ寧α就會的階級ト見
ル方げ實盆ヴ多イ。
　Ix．母ノ再媛
　少年ノ子ヲ有ス・味亡人ガ再婚アノヒノ、法官ノ許可ヲ得ナ
ケレバナラク。法官ガ幾許可マ與フルニノ・先夫ノ遺産ヲ調査シ．
之ヲ新夫婦二信託シテ．其財産目録ヲ披等二糞付シナケレバナ
ラヌ。彼等・・其鴬託財産ヲ管理シテ、自夫ノ子ヲ養膏ス・レ責任
ガァノレ。管理財産中ノ家財ヲ責彿フ認ト・・禁ゼラレノソ。假令之
ヲ責梯万モ．其行鴛・背信慮分ニシプ、法律上無敷デアノy。從
プ亡夫ノ子ハ其物ノ所有ヲ失フモノデナイ。此場合ノ買主ハ却
プ代金マ失フコト轟ナノy（書野も。是レ近世式、ノ信託法理トモ
多少ノ類玄以ヲ見ノレ∫勇ノモノデアノL。而シテ乳舞垂嬉ブブ糞隠何二少年ノ
保護二付テ意ヲ用ヰダカ・・鮨精詳ナノ法理フ通ジプモ了得幻ソ
コトガ出來ル。
　後世ノ立法轟於テ・・子ヲ有スル未亡人デモ、法官ノ許可ナド
ヲ要セスシテ自由ユ再婚シ得ル様ニナツタ（JGlms，IB論ylo亙〕i鋤
翫n〔蔓Assyri飢・Laws，C・豆t鷹七s副Letters，P73L盟H・）。
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第十五節　娘ノ嫁資
1。序　雷
古代Lバピ・ン1二於テ・・、未婚婦ニシテ宗藪上ノ職務二從ヒ、
寺院二奉仕スノレ者ガ多カツタ（Ungnad，S・46）。而シテ法典二
徴スノレモ、寺院ノ用務二服スノン婦人二・・、敷種ノ階級別ガ認メラ
レテ居ヅタラシイ（§§110。178。1811Davies，P。425）。又タ此
等ノ婦人中ニノ・結婚ヲ許サレノン者ト、禁ぜラレノソ者トガアツタ
標ダ（§180／。此等ノ婦人モ其父ヵラ嫁資ヲ得テ、結婚スノンカ．
ヌノ・之ヲ其生涯ノ資源二供スノソノガー般ノ慣習デアソ、而シテ
父ガ娘二嫁資ヲ贈與スノレニ・・、謹書モ認メラレテ居ツタ。と・・ン
ムラピ1法典ノ・父ノ死後二於ケノレ娘ノ嫁資二付テ、以下説明スノン
所ノ規定ヲ設ケ』テ居ノレ。一
II。兄弟ノ嫁資管理
父ザ娘二嫁資ヲ贈與スル謹文中二。明カニ娘ガ嫁資ヲ自由二
庭分シ得ノレ椹能ヲ有スノソコトヲ掲ゲナカツタ場合・・、父ノ死後
ノ・彼女ノ兄弟ザ其財産ヲ管理シ、娘・・輩二其牧益ヲ受ク可キモ
ノデアツタ。當蒔嫁資ノ・土地ヲ以テ與ヘラレノレコトガ多ク、從
プ法典・・其牧穫トシテ穀物、油、及羊毛等ヲ彼女二與フ可キ旨ヲ
定メテ居ノレ。若シ兄弟等ガ斯クノ如クシテ彼女ヲ満足セシメザ
ノレトキ・・、彼女・・自分ダ農夫ヲ選ミ、之二其士地ヲ貸付ヶテ、牧
盆ヲ計ノレコトガ出來ノン。サレド、彼女・・依然トシテ其土地ヲ他
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人二責却シヌノ・譲輿スノレコトヲ禁ぜラレ解。叉タ彼女・・既二嫁
資ヲ得タノレ製上ハ，父ノ遺産ヲ相績スル罰ト瀞出雍ヌ。彼女ノ
相績部分ノ・兄弟ノ所艦トナノ縦§§鴛＆弼鋤。
若シ父ノ嫁資購輿謹書中轟明力農、娘ガ嫁資ヲ自由轟庭分シ
得ル権能ヲ有スノレコトヲ揚ゲテアル場合轟・・．上ノ様ナ兄弟ノ
干渉ハ許サレヌ（§葺9）。
1墓，嫁資ナキ蠣
父ガ其娘二嫁資ヲ輿一ズシテ，死慮シタルトキノ・．彼女・・父ノ
遣産農付プ・・兄弟等卜同ジ持分デ．相績灌ヲ有スル。而シテ彼
女ノ死後ノ・其財産ハ兄弟等ノ所得トナル（§ユ80）。
又タ父ヴ其娘ヲ寺院女中（Ten1P1en加d，VO紐y）又・・寺院庭女
（Temμe蝋rgin，NU，：PAR．）トシテ．寺院ノ用務論從事セシメ．
嫁資ヲ輿一ズシプ死亡シタノレ場合ハ．其娘ハ父ノ遣産二付プノ・．
兄弟ノー人ノ持分ノ三分ノーノ相績分丈ケヲ受ケル躍粂ガ出來
ル。而シテ彼女ノ死後・・其財産沸兄弟等ノ所得ニナル（§ヱ8i〉。
サレド彼女ガ若シ四ノレズツプ神ノ信者ナノ峠キハ，其財産ヲ自
由二庭分ン．必ズシモ其兄弟ノ爲メ畠遣スコトヲ要セザノレ特典
ガ與ヘラレタ（§ユ鋤。
罐妻ノ娘ノ・父カラ嫁資ヲ興ヘラレヌ場合デモ．父ノ遺産畠付
タ相績灌ヲ有セヌ。唯ダ兄弟等’・・相當ノ嫁資フ彼女二與ヘテ．
結婚セシムノレ責任アノレ畠過ギヌ（§18勘。
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第十六節養　子
1．序　言
養子ノの慣習ノ駄ノぐビロンマ以前ノLスメリア〕文明以冴ξアツグ、養
子ノ扶養義務ヲ明カニシ、養子ガ離縁セントスノントキ・・、之ヲ奴
隷トシテ責沸ヒ、之二奴隷票（Skl挑ven膿rke1ヲ附スノ・コトガ出
來ノレト云フ様ナ制度モアツタ。養子ノ原因ニノ・様々アツタ様デ
アノレガ、或場合二・・寺院ノ螢務二服セシムノレ爲メノ養子ナドモ
行ノ・レタコトガアツタ。殊二不純ナノレ目的ノ爲メノ養子ガ行ノ・
レタコトモアツテ、寺院ノ信侶ガ之二難姦ヲ行ヒ風儀ヲ飢スコ
トナドモアツタ様グ（Kohler，S・58）。
Lヘゾリウ1ニモ養子ノ行・・レタ謹櫨・・アノレモ面xo伽s2憩l　I
kings11：艶IEsther27）、其等ノ讃擦・・河レモ特別ナ錫合ノ例
デァヅテ、一般二養子ノ慣習ヲ立談スノレニノ’不十分デアノソ。資
料ノ不十分ナ庭カラ見レバ．或ノ慢イスラエノ司ノ養子ノ・L〆ピ・
ン1二方全ケノレガ1如ク、盛ンナモノデハ無カツタモノカモ知レヌ
（ID乱vies，P426）。
II．養子離縁
養子ガ成長シタノン後ノ・之ガ返還ノ要求ノ・許サレナイ（§185）。
其未成年ノ間ノ・比較的簡易二養子ノ返還要求ガ許サレタモノカ
モ知レヌガ、其間ノ法律運用ノ模様・・甚ダ審カデナイ。
養子ガ養父又ノ・養母二封シテ不孝ヲ爲ス場合二・・、制裁トシ
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テ離縁サレ、養子ソ・其實父ノ家二餓ラナケレバナラヌ（§186））。
宮廷轟奉仕スノ忍ノ愛人！翼er偲一ga〉ノ、慧子ヌ・・信者（v廠ryjev・一
tee，prosも蜘勧ノ息子漕成長シタノレト否トニ拘ハラズ，之ガ返還
ヲ要求スルコトヲ許サヌ1§187）。“撫麗e一罰”トノ・果シプ如
弼ナノン役人デアルカ不明ニシ』テ．唯ダ宮廷翻奉仕セノF者二附シ
タ名灘デァ鷲クト云フ（亙）郎i朗、欝4欝〉。Joi1雛ノ鐸文論プ評
之論宮廷愛人偉oy温£餌O癒e）ナル謁語ヲ購シプ居パ。以下暫ク
既鐸語二從フコトニスノン。
職入ガ養子ヲ取リテ之二技衛ヲ激一タ場合ニモ．其返還要求
ヲ許サヌ（§駕8）。是レー八五鋒1・精酔ノ属ジ規定デアノン。若
シ其養子ガ技麟転ノ薮ヲ受ケナカツタ場合・ニノ・．1波ノ・自由二其實
父ノ家二露逡スノソコ寧ヅ出來ノ照繋欝）。
x鷺．養子ノ取振
養親ハ養子ヲ實子ノ魏ク取鼓ハナケレバナラヌ。然ラザノレ峯
キノ・養子ノ・其實父ノ家二蹄還スズ自由ヲ有スノンβ欝O）。養親
ガ養三許ヲ蕃讐タノレ後二・、實子ヲ看等テも養三許ヲ逐嵩夢：クトシテモ塾養
子ハ室シク立去ノシ義務ノ・ナイ。此揚含瓢ノ・養1父ハ其實子ノ三分
ノーノ財産‘相績分）ヲ養子二與ヘナケレバナラ翼。サレド不動
産ヲ以テ與ヘテハナラヌ。蓋シ不覇産・・其家二專驕熟可キモノ
争ス剛見解ヵラデア買ウ摩四1〉。
IV．養子及乳母ノ鑓
養子ガ養親二向テ．反抗スレ・虞舌ヲ切取ソ（餌鋤，殊譲養
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親ヲ嫌忌シテ、實家ヲ懸慕シテ、實家二蹄還スノレトキ・・、其眼ヲ
引抜カレノソト云フ様ナ刑ガァツタ（§193）。此種ノ刑ハ巨スラ
エノレ1ニモ行ノ・レタぐNumbers16：14111kings25：71。
．ヒノ爾規定ノ・宮廷愛人又ハ信者ノ子二付テ～捌裁デアノレザ、
一般ノ養子、又タ時ニハ實子二封シテモ、之二準ジタ鯛裁ガ行・・
レタモノト思ノ・レノソ。
乳見ヲ養育スノレ婦人ヴ、其手許二於テ乳兇ヲ死亡セシメタ場
合二、彼女ガ其過責ヲ覆・・ンガ爲メニ、死兇ノ雨親二無断ニテ幅
ノ乳見ト差代ヘテ置イタトキ・・、彼女・・乳房ヲ切断サレノレ（§
194）。
’前掲三個條二現ノ・レタ所ノ溺ノ・何レモ、古代民族ノ箪調ナノソ
鐵情的制裁ヲ物語ノソモノデァ・：ウ。又タ其報仇齪念ガ登揮サレ
テ居ノレ黙ノ・、例ノLタリオ1’制（丁乱lionsbestimmmg）ノ意昧モ加ノ・
ツテ居ノソコトノ・明カデア・ウ（後段詳述）。
第十七節傷害罪
1，序　雷
法典一九五條乃至二一四條ニハ身騰ノ傷害ヲ爲シタ者二劃ス
ノソー連ノ刑罰規定ガアノソ。此等ノ刑罰二付テ滅ズノレコトノ・、其
刑ガ著シク、復讐思想ト威嚇観念トニ満タサレテ居ノレコトダ。
元來、古代ノ民族ノ・心情ガ輩調ニシテ、質朴デァパ。犯罪二因テ
加ヘラレタ戎ヶノ損害ノ・、必ズ加害者ニモ加ヘナケレベ氣ガ濟
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ツヌ塾云フノガー般ノ民情デァッタ。殊二被害者ノ受ケ努ト同
種ノ危害ヲ、加害者二蒙ラシメテ心ノ漏足ヲ得ヨウトスノレ様ニ
ナル。其結果ノ・生命ノ茄害二封シテノ・生命ノ珊ヲ以テシ．眼ノ
伽害者論封シテ・・眼ノ刑ヲ加へ、歯ノ加害二封シテ・・歯二珊ヲ
科スノレト云フガ如キ反讐制（Just誠onls，Rec玉1tlderWiederver－
geltun暮）其他ノ有形的代償制（SinBbildsuhne）ノ母b民情二適合シ
テ登達シタノレ篭ノデアノン。
反讐刑（タリオ刑）ハロスラエノの轟モ盛ンニ行・・レタモノデ
（ExodUS21：2生251LeviticUS24・201Deuterono王ny19：油．寧
・廣ク昨ム1人ノ慣用シタ鋼度デアヅタ・ク（Davies・夢墾8）。
斯クノ如ギ制度ノ下二於テノ・勢ヒ、被害法盆ノ差等、殊二被害
者ノ身分如何二因プ刑罰及ピ賠償ニモ差等ヲ生ズノレ。獄下各法
條二付テ解説シヨウ。一
鳳親ヲ殿打
親ヲ殿打シタノレ子ノ・其手ヲ切断セラレノレ（§欝5）。Harp鍵
ノ・指ノ切蜥ト解シテ居ノレガ、私沸亙）乱viesヤJoh鵠ナドノ課文
晶從テ、手ノ切臨ト解シタ。Lヘプヲ切法ノ・親ヲ殴打シタソ、之
ヲ罵ヅタリ、若シク、・・親ヲ脱咀シタリ．叉ノ・之二反抗スノレ者二・・、
死刑ヲ科シテ居ノソカラ，之二比プレバ〆ゼワジノ刑ハ寛大ナモ
ノデアツタ（Ex・d疋・s21；15，17，Lev1蜘ηs20；9∫Peu亡e・o亙10』my
2亙：1維）。尤執バピ・ン1二於テモ殴打ノ結果、傷害ヲ輿～タ場
合島誘・、其傷害ノ程度二從テ（後段参照）、更二重ク罰セラレタモ
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ノラシイ。
III．眼、歯等ノ傷害
他人ノ眼ヲ傷害シタノレ者ノ・眼ノ傷害刑ヲ受ケ（§鍛6）、人ノ骨
ヲ傷害スレバ、骨ノ傷害刑ヲ受ケノ塀§197）。此等ノ被害者ガ、
若シ李民ナグトキ・・、銀一蟹1照吾約六†疑ヲ、又タ奴隷ナノゾ
トキハ其孚額ヲ、被害者又・・奴隷主二支彿ヘバ冤責サレノレ（§§
198。1弱）。蓋シ奴隷、下人ヲ物的親スル肚會ノ法律トシテハ、往
往斯クノ如キ規定ヲ見ノレノデアノレ。しヘブリグ立法二於テ・・奴
隷二封スノレ傷害ノ制裁ニノ・減冤ノ規定ザァノ塚Ex（）d聡2i岳26）。
自分1同地位ニアノレ者ノ歯ヲ打チ出シタ者・・、飼ヲお出サレ
ノレ’（§2叙め。Z辞民ノ歯ヲ打出シタノレトキノ・、銀三分ノ…M1呈｝a・（吾
約二十圓）ヲ支梯ハナケレバナラヌ（§20わ。
1▽．他人ノ醗打
自分ヨリモ高位ニアノソ者ヲ殿打シタノレ者二・’．公衆ノ面前二
於テ牛皮鞭ヲ以テ、六十ノ打刑ヲ加ヘノレ（§船2〉。此種ノ公衆的
釘刑Φubiic　whlpl）ing》・Lイスラエノレ』モ慣用サレタ（Deu七erひ
nomy田18，2亙’21）。尤モ自分ト同位ニアノレ者ヲ殴打シタグ
者・・、銀一Mi臨悟約六十圓）、季民ヲ殴打シタノレ李民・・銀十
＆励殉（吾約十三圓）ヲ支彿へ・畷責サレノ照§§⑳3，204）。若
シ奴隷ガ李民ヲ殴打シタノレ場合ノ・、其奴隷・・耳ヲ切断サレノレ（§
205）。
V．喧嘆殿打
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喧嘩二際シ殴打．傷害ヲ加ヘタ者ハ，被害者ノ蟹料ヲ賠償シナ
ケレパナラヌ（罫欝6）。此種ノ事件二付テ・・、しモーぜレ立法二
於プノ・、死二至ラザル程度ノ傷害ノ場合轟’・．撫害者ハ被害者ガ
其生業ヲ休ンダ爲メノ損失ヲ賠償ス可シトアノレ面xod繋2n8．
玉9）、葺ヒ規定昌ノ・醤審斗ノ員書償ノコ畢ヲ明示シ・テ居ラ窯ガ、規定ノ
精紳論於テハ讐料ノ賠償責任ヲモ認メテ居ツタモノト解スノレコ
トニ付テ熟殆ント疑ガナィ（D抽蝦es夢429）。　趣ヨリ6スラエ
ノ司畠モ治療ヲ專業トスノソ馨者ガアリ．從テ紳論頼ラズシプ讐者
轟頼ツタ塾云フ例モアノレ位ダ嘩Chron冠es玉6・鴛）。殊靴キジ
スド時代論至ソノー・多敷ノ讐者ガアツタコトハ明カデア声
（Luke8143）Q
若シ被害者ガ死oスレバ．加害者ノ・銀孚Mi憾（吾約三十圓）．
尤モ被害者グ季民ナノレ》キハ銀三分ノー描餓（吾約二矛圓）ヲ
支沸ノ・ナケレバナラ丸§錘7）。Lヘゾリウ「法ノ・入生ヲ尊重シ乳
擁揚合⇔・死溺ヲ科シタ敵・du戯1：鋤。のンムラビ1法典ノ・
催ノ犯罪（例、盗・罪．姦淫罪等炉封スル溺ノ例論似ズ、傷害罪ノ
溺ヲ輕ク規定シテ居ル。生命ヲ奪崇スノレ念慮ガ稀薄デアツタモ
ノカ．又タ或・・喧嘩ナド多クシプ到底一々極罰ヲ執行スル！ノ逡
ガナヵッタ騰ノヵ、更二或’・喧嘩ナドノ・双方ノ責任二分携セシ
メ．殊轟故意ノ撫害二非ラザノレ旨ノ宣誓（§鍵6－／二信頼ト同情
ヲ彿ツタ爲メカモ秀鑓レヌ。
V｛・織打流産致死
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年民ノ婦人ヲ殴打シテ流産セシメタ者・・、其胎兇ノ喪失ユ封
シテノ・銀十Schekel（吾約十三圓）ヲ支彿ヒ（§209）以テ其婦人
ヲ死二致シタノントキ・・、加害者ノ娘ヲ死刑二塵スノレ（§210）。ヘ
プソウ法ノ・殿打堕胎ノ罪ノ・、被害者ノ夫ノ要求二基テ法官ガ認
ムノシ所ノ刑ヲ科シ、若シ其婦人ヲ死二致シタ場合ニノ・例ノLタリ
ォ1刑二從テ加害者ヲ死刑二庭シタ（Exodus21：2223）。サレド
Lバピ・ン了二於ケノレガ如ク無罪ノ娘二刑ヲ加フノレコトヲ認メナ
カツタ　C尚ホ加害者・・流産ノ被害婦二封スノン責任トシプノ・、銀五SchG・
kel（吾約六圓五十銭）ヲ支沸ヒ、若ノ其加害ノ爲メニ其婦人ガ死
亡スレバ、銀竿M：ina（吾約三十圓）ヲ支沸・・ナケレバナラヌ（§
211．212／。而シテ、下女ヲ殴打シテ流産セシメタ場合・・銀二
Sclleke1釧吾約二圓六十銭）ヲ支挑ヒ、若シ其死亡セノレ場合ハ銀三
分ノーMin乱（吾約二十圓）ヲ支沸・・ナケレバナラヌ（§213・
214）。
V∬。被害法盆ト制裁（現代法ラ考慮シテ）
被害者ノ身分二從テ加害者ノ責任二差等ヲ生ズノソコト・・、被
害者ノ受ケタ丈ケノ損害ヲ加害者二反讐スノソト云フ所謂t誠o
ノ思想カラ來タ責任制度デアノソコト・・先キニモ述ベタ通リデア
ノソ。現代ノ文化國二於テモ程度ユ差等アノン丈ケデ、此思想ザ行
ノ・レテ居ノレコP・雫フコトガ出來ヌ。尤モ現代人ハ反讐思想ヨ
リモ實損賠償思想ヲ以ダ上述ノ差等ヲ認メプ居ノレガ、其結果二
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至テハ同一二脇スノンデァ篇ウ。叉タ現代人ノ珊罰二於テモ、被
害法益講躍テ差等ヲ生ズノレコ恥ガ多イ。其理論的幕礎ハ反讐思
想ヲ離レテ．寧饗愚會防衛思想ヌノ・犯人ノ改善思想二向そ居グ。
サレド犯人昌蹄スル責任ノ結果二於プノ・Lタソ却溺ヲ受ケタ塾
同ジクナルQ
又タ此法典ノ・他ノ多クノ古代法ノ例二見ル癩ク．溺事責任ト
民事責任トヲ混ジプ居ル。被害者轟封スノレ賠償ヲ以グ鋼ヲ免カ
レタリ、實損ノ幾倍カヲ賠償スパ民事罰檬ノモノガ科セラレル
コトナド・・．何レモ民事責任ト刑事責任トノ混同ヲ表明スノレモ
ノデアロウ。
第†八鱗　讐者、獣讐及理髪者
1，序　雷
法典二一五條乃至二二七條ニハ人醤、獣讐、及ビ理髪者ノ報酬
責任二關スノレ規定ガァル。法文二烙印者（6‘Ga塩bum，”B輪nder）
恥掲ゲテアルノハ（§§226－227）、輩轟原文ノ通説ノ直鐸語識i過
ギナイノデ．其實ノ・理髪着位ノ意味轟了解ス可キモノデァ篇ク。
然ノソニ　6耀虚慨ト云フノノ・Wiuckl鍵ナドノ鐸二從ヘバ．
理髪者ト云フコトニ當ルモノダトモ云フ。Lヘプリ瀕語二於テ
モ　0詔の　ト云フノハ其意味ニナルカラ、或・・蕗見解ノ方ガ直
鐸トシプモ正シイモノカモ知レヌ。サレド直鐸語ノ當否二付テ
?、 更二考究ノ除地モ多イ標ヂァルカラ、定見ヲ得ルニ至ラザノソ
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自分ノ・、假リニ遽説ノ直鐸語二從テ置ク。〆ピ質ゾニ於テ・・烙
印者部チ理髪者ノ・簡易ナ〆、外暦的手衛ヲ砦ンダモノラシィ。
從プL・・ンムラピ1法典モ醤者ヤ獣讐ナドノ規定二列ネグ理髪者
ノ規定ヲモ設ケ．タモノデアロウ。
∬．醤者ノ報酬
瞥者ガ患者ノ重傷ヲ手衛シテ生命又・・眼ヲ救濟スレバ、銀十
Sc五ekel（吾約十三圓）ノ報酬ヲ得ラレノア（§処5）。若シ其患者ガ
李民ナノソトキ・・、彼ノ報酬ノ・其孚額トナノ顔§216）。叉タ其患者
ガ奴隷ナノレトキノ・，奴隷主ノ・銀二Schekel（吾約二圓六十鱗）ヲ
支彿ヘバ宜イ（繋217♪。
又タ醤者ガ傷康セノレ四肢ヲ隅復シ、又・・病腸ヲ治癒シタノント
キ跡、患者ノ・銀五Seilekボ、菖秀勺六圓五十銭1、尤モ彼ガ李民ナノノ
トヤ声銀三Sche：kel（吾約三圓九十銭1、其奴隷ナノントキノ・奴隷
主カラ、銀二Scheke双吾約二圓六十銭フヲ、讐者」二支沸ハナケレ
バナラヌ（§2飢一2鋤。
IH．讐者ノ責鉦
醤者ガ手術二失敗ンテ患者9殺シ、又ノ・眼ノ附近二於ケノン膿
腫ヲ切闘シプ、患者ヲ失萌セシムノレトキノ・、醤者ノ手ノ・切漸サレ
ノレ（§瓢8）。L一ブリウη二於テモ或特種ナノソ加害二封シテ、手ノ
姻断溺ガ認ノラレテ居ノLノのeuter・n・my25・12）。
馨者ガ手術二失敗シプ、奴隷ヲ殺シタ場合ニノ・、馨者ノ’奴隷主
二同償値アノレ他ノ奴隷ヲ賠償シナケレハナラヌ（§219）。若シ
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輩二奴隷ヲ失明セシメタ場合論ハ．奴隷ノ贋値ノ竿額ヲ賠償ス
膨バ宜イ（辱舩⑲。
騨。難警ノi報酬捧責憾
牛警又・・櫨馨ガ重傷ヲ負一・ノレ牛又ハ臆ヲ取扱ヒ、之ヲ治癒シ
タノレトキハ，其動物所有者・・讐者二銀六分ノーSci・eke1（吾約ニ
ヤー義）ノ幸艮酉lliヲ支沸フ可シ（§2黛4）。・ヲ」レド馨者ガ其治療ヲ誤
り其動物ヲ殺シタルトキ・・、其窮有者ム動物ノ償額ノ四分ノー
ノ賃音1賞ヲ支擁ノ・ナケンノ罰ナラヌ（§2豊5）。
v。鯉髪捲虞他）ノ購
理髪者（烙印者）ガ蚊隷主ユ無漸ユテ、奴隷ヲ責却シ得ザノレ胃
ノ標誠ヲ奴隷昌陽シタ汐》キノ・，理髪者ノ手ノ・切齪セラレル（§
雛的。是レ理髪者ノ職務二不忠實ナノレ行爲9禁灘スル爲メノ鋼
裁デアノ1－。H瓢拶霞ノ詳文轟テハ、考跨ノ切臨溺》解セラレノソガ，
私ハ前轟モ違ベタ蓮鋪段り譲多敷ノ解説ユ從ツタ。飯隷ノ標識
ヲ附スルト云フ其實際ノ摸機ノ・審ヵデナイガ．Jdmsナドノ樵
謬曙カラスレノ“も文身ヲ看テヅタモノヵトモ思ノ・レノン。
狸髪者ヲ欺イテ上ノ標識ヲ蚊隷二購セシメタ者・・死溺二慮セ
ラ紹μ。理髪者ノ・此場合論故意議行ソタモノデナイト云フコ季
ヲ宣誓スレノぐ放免セllラレノレ（§227）。
第†鬼節　家屋建築
L序　言
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法典二二八條乃至二三三條ニハ家屋建築者ノ報酬額ト、彼ガ
家屋ノ堅固ヲ保讃ス可キ責任二關スノレー連ノ規定ガアノレ。即チ
請負契約二關スノレー制度デァノソ。一
II．建築者ノ報酬
家屋建築者ノ報酬ノ・築造家屋ノ面積一8醒（吾約四坪雫）二付
プ、銀二Schekel（吾約二圓六十銭）ト定メラレタ居ツタ（§228）。
此規定ノ・大騰ノ標準相場ヲ示シタ喝ノデアノレヵラ、實際上ノ蓮
用二於テノ・固ヨリ報酬額ノ増減ヲ見タコトノ・勿論デアノ〆。サレ
ド、當時、建築ノ様式等・・輩調デアツテ、建築場所ノ關係カラデ
モ無ケレバ、建築費ノ憂動ハ少ナカツタモノラシイ。
皿．崩：壌卜刑罰
建築者・・自分ノ築造シタノ・家屋ガ堅固ナラザノレ爲メ昌崩壊シ
，テ、其所有者ヲ殺シタノレトキノ・、死刑二庭セラレル（§229）。Lヘ
ブリウ1立法二・・是二相當スノレ規定ノ・ナイガ、唯ダ建築ノ心得昌
關シテノ・僅カナノレ規定ガアノレ（Deuteronomy22。8）。上ノ揚合二
於テ家屋所有者ノ息子ガ殺サレタトキノ・、建築者ノ息子ガ死刑
晶塵セラレノレノデアツタ（§230）。子ヲ以プ子二償フト云フ啓
リオ1刑ハ前述セノン如ク、一一六條ニモ、二一一〇條ニモアノレo此
種ノLタソオし・とヘブリウ1立法ノ明カニ禁ズノレ所デアツタコトモ
前述シ．タ通リデアノン。
Iv．崩壊卜賠償
1叉タ上ノ崩壊家屋ガ其所有者ノ奴隷ヲ殺シタ場合・・、建築者
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ノ・他ノ奴隷ヲ給付シテ、其賠償ヲ爲サナケレ・ドナラヌ（§231）。
爾ホ建築者ノ・其崩壊二因テ或財産ヲ破壌セシメタ場合ニハ、之
ガー切ノ損害ヲ賠償シ、且ツ自分ノ費用ヲ以テ、同家屋ヲ再築シ
ナケレノぐナラヌ1§232）。
建築者ガ家屋ノ築造二當テ工事ヲ誠實二完了セザノレ爲メ轟、
壁ガ崩壊シタノレトキハ、建築者ノ・其費用ヲ以テ其壁ヲ修理シナ
ケレバナラ窯1§233）。
第蔑十節般舶
1，臨　言
法典二三四條乃至二四〇條ニハ船舶建造、船夫ノ責任、報酬及
ゼ離舶衝突等二關スノレ規定ヲ納メテアノレ。其中晶・・近世ノ海法
二見ノレガ如キ規定モア〆。一
∬，船舶建逡
船舶ノ建造ヲ講負ツタ者ノ報酬二付プモ．家屋ノ場合二於ケ
ノレガ如ク．法典ニノ・一定ノ標準規定ガアノソ。即チ其建造雛ノ容
積六十G剛吾約九十六石鯨）二付テ．銀二Schekels（吾約二圓六
十銭）ノ割合ヲ以テ．報酬ガ支沸・・ル可キモノデァツタ（§234）。
若シ其建造船ガ航海晶適セズ、殊二鵠來ノ年、航海痢上リグ損傷
ヲ受ケタ場合ニノ・、彼ハ自分ノ費用ヲ以テ之ヲ堅固ナノレモノ島
敗造シテ引渡ス義務ガァノ吸§盟5）。
一巫，船夫ノ責任及報酬
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離夫ヅ船主カラ離ヲ借受ケ、不注意二困プ船ヲ破損シ又・・沈
没セシメタノ興キ・・、彼ハ賠償トシテ般主二他ノ完全ナ船ヲ給
付シナケレノぐナラヌ繕236）。
叉タ或人ガ．船夫ト其船ヲ傭入レ、之二穀物、羊毛、油、Lナツメ
ジ・1等ヲ積ミタノレニ、船夫ノ不淫意二因テ船ヲ破損シ、荷鵯ヲ
損傷シタノレトキノ・、船夫・・船及ゼ荷物ノ損害ヲ賠償シナケンバ
ナラヌ（§237）。
離夫・・他人ノ船ヲ沈没セシメプモ、之ヲ再ビ浮揚セシムノソト
キ・・銀ヲ以テ其船償ノ孚額ヲ賠償スレメ宜イ1§288、。
傭入レタ雛夫ノ報酬・・年額穀物六Gu・（吾九石六斗除）ヲ以テ
法律上ノ標準トシテ居ノレ（§239ノ。此報酬・・農夫ヌ・・牧人ノ八
GUL牛方ノ六GuLト云7様ナ報酬（後段詳述）二比ベノソト、
上述ノ動クニ船又ノ・荷物二封シテ負搬スル責任ノ重イ割二・・、
少額ノモノデアツヌ様二思ハレ・ノン0
1v．船舶衝実
或船ガ投錨中ノ他織二衝突シテ之ヲ沈没セシメタ場合ニノ・、
沈没セシメタ船ノ所有者ハ、沈没セノン般ノ所有者ガ神前（公闘
法廷）二方全テ、宣誓シテ立謹シ．ク…丈ケノ損書ヲ賠償シナケレノずナ
ラヌ（§240）。
第二十一節　農業及牧畜
1．序　言
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　バゼ鷲ン人ノ生業群シテ最モ重要ナル篭ノ避．農業ト牧畜
トヂアツタ。法典二四一條以下ニハ是等ノ生業ヵラ生ズルー連
ノ民事規定ガ揚ゲラレテア卿。糞ホ法典四二條皿下ニモ其ン轟
關スルー蓮ノ規定ガアノソ。前者晶付テ・・此籔二於テ説明スノレガ，
後者嵩付テノ・既靴第六籔、不動産庫二説イタ。
爾者，其肉容二於ラ直接二交渉・・ナイガ、相關連スノyコトハ勿
論ヂァル。法典ノ線織ハ彼羅疑瀞全ク別離シテ規定ヲ設ヶタ
レド，晒究者・・之ヲ遍譲スノ影憶トガ必要デアノレ。斯クノ如クシ
テ1ノヂゼ賀ン］入ノ農業生落ヲ弄奮量シ孝等ノレコトモ多イデア鷲ウ。
翼．牛ノ差押
隼ノ吐げビηの人ノ農業ニノ・綾ク可刀ラザノノ必要ノモ．ノデア
ツタ。之ヲ失フトキ誹、農民ノ・浸々ノ生活二支障裂來スノデア
ツタ。敵論法典ハ債縫者ガ勢働牛ヲ差押一ノレ昌ノ・銀三分ノー
：酸i簸我（吾奉㌻二曙幽潭pヲ支沸コアコトヲ要，スノンモノ畢ナシ．成ノン可ク
其差押ヲ鯛限シテ居ソタ轡鍵勾。斯ガノ女キ就會政策的立法
ハ3星量法ニハ勿論、しヘプソウ丁古法轟モアツ』タ。帥チ質膏勿ヲ籏那艮1
観タヲ．　質鞠ノ・之ヲ翼没前晶返還ス可キコ恥ナFヲ命ズノレ委頁ノ
規定ガアツ々IDe1於r紐omy費郵碧費鋤。
工翼、牛ノ貸倦
勢働牛一頭ノ借賃ノ・年二穀物四G蹴　1吾約六石四斗三升二
合）、乳牛一頭ノ借賃・・年昌穀物三Gu以吾約四石八斗二升四合）
恥定メラレテアノぢ§製1場43）。尤モ乳牛（蟹ilch－cow）ナノレ語ハ
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Jolmsノ繹文二從ツタノデァノソガHarperナドノ・輩二牛（Ox、ト
鐸シ、：Daviesナドノ・牧牛（an　Ox　of　t1・e　herd、ト詳シテ居ノレ。
賃借中ノ牛又・・櫨ガ原野二於テ獅子二殺サレタ場合ノ・、其損
　　　　　ね失ノ・天運ノ然ラシムノレ所トシテ所有者二露ス可キモノデアツ
タ。從テ賃借人ノ・賠償ノ責任ヲ負・・ナイ（§懸由。同様ノ規定
ノ・Lヘブリウ1立法ニモァノソ（Ex・d鵬22：13）。サレド賃借人ガ其
動物ノ飼養ヲ怠り、叉ノ・之ヲ虐待シテ殺シタ場合ニハ、彼・・其レ
ト同憤値ノ動物ヲ以テ所有者二賠償シナケレバナラヌ（§245）。
此法文・・牛ノ場合ヲ標準トシテ規定シテ居ノソ夙牛以外ノ動物
（例、駿）ノ場合デモ同様デアノソコトノ・、其前條トノ關係カラ見テ
モ明カデアリ、且ツ例示式規定ノ特色カラ見テモ、斯クノ如ク解
繹ス可キデアノン。以下数條ノ法文二於テモ同楼デアノレ。
牛ヲ賃借セノソ者ガ牛ノ脚ヲ挫キ又ノ・其首筋ヲ切り取ノントキ
ノ・、彼ノ・之ト同償値ノ他ノ牛ヲ以テ所有者二賠償シナケレバナ
ラヌ（§246）。又タ法典ニノ・賃借牛ノ眼ヲ失明セシメタ場合ニ
?、 其牛ノ憤額ノ竿分ヲ、角又・・尾ヲ切断シ若シク・・鼻孔ヲ損傷
シタノレ場合ニノ・、牛ノ償額ノ四分ノーノ賠償ヲ爲ス可キモノト
定メテァノソ（§§247．248）。
賃借牛ガ自然二死亡シタノソ場合二・・（紳ノ打殺）、賃借人ハ其
不洗意二基イタモノニ非ラザノソコトヲ、紳前（公開廷）二於テ宣
誓立言登スレノ寧免責サレノレ僑249）。
：四国．牛ノ危害
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法典・・牛ガ市中ヲ通行スノレ際ユ人ヲ衝イテ殺シテモ、天運ノ
然ラシムノレ所デアツプ，何入畠モ責任ノ・無イモノトシテ居／レ（§
2鋤。サレドσスラ勾レ』於テノ・．〆ビ騨図二於ケノソヨリノ・
人生ト云フ竃ノ9奪重シテ居ヅタカラ、斯カル場合ニハ牛ヲ殺
サナケぴバナラナカヅタ。即軌牛ヲ石昌テ打殺シ．其肉ヲ食フ
可ヵラズ、牛ノ所有者轟・責任ナ訓ナド勝ヒメテアノソ（Exo伽＄
21：28）。
　尤軌バゼ・プニ於テ篭牛ガ人ヲ衝ク常習アツテ、所有者ハ世
人カラ其・トヲ涯意サレテ居ツタ論モ拘ハラズ．牛ノ角ヲ防護
スノソコトヲ爲サズ，又タ之ヲ監禁モセズニ置イタ様ナ場合ハ、勝
有者論責任ヲ生ズツモノトシテ居ノソ。即チ其牛ガ季民ノ子ヲ衝
イテ殺シタ場合二・・、銀箏巡肌（吾均三十圓1．奴隷ヲ殺シタ場
合論ノ・、銀三分ノー磁餓（吾約二十圓ナヲ賠償シナケレバナラヌ
（§§鋳L鋳2）。此種ノ場合撹イスラエノの二於テハ輩純ナ賠償
責任位デハ濟でナカヅタ。貴重ナノレ入命ノ侵害デァノレカラ、嚴
重ナ翅刑罰ト賠償ザ行ノ・レタ。部チ牛ヅ人ヲ衝ク性質ヲ有シ．
世人カラ其レニ付テ淫意ヲ受ケタノレ践拘ノ・ラズ．所有者之ヲ守
ラズシテ、途二其牛ガ人ヲ衝キ殺サバ．牛モ其所有者モ殺サレ
ノソ。　叉タ被害者ノ男女ヲ癌琴曝セズシテ、求メ』ラル！ノソガ儘二・其生
命ノ賠償ヲ爲ス可ク．唯ダ被害者ズ奴隷又・・下人ナノレ場合ユハ
共主二銀三十Schekel（吾約三十九圓）ヲ支彿｛・バ宜イ。何レ論
シテモ牛・・常轟石島テ打殺サレノソト云フノデアツタ（Exodus
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21：29－32）。
V．農夫ノ責任
土地耕作ノ爲メニ傭ノ・レタ農夫ガ種子ヤ牧穫ヲ横領シテ　登
見サレタ場合ニノ・彼ノ手ノ・切断サレノ照藤％31。Harperノ詳文
ニテノ・一九五條ノ場合ノ癩ク且指1ノ切断ト解シテ居ノレヴ、私・・
前ノ通ソ1）舗鮒ヤJoh・・＄ナドノ講文二從ツ乳手「ノ切麟ト解
シプ置ク。
街ホ農夫ガ地主ヵラ受取ツタ種子ヲ横領シタリ、又タ地主カ
ラ委頼ラ●レタ午ヲ1過螢セシメタノレノトキノ・、i其損害ヲ賠償シナケ
レバナラヌ（§354）。WiBckierヤDaVie8ナドノ．見解二依ルト．
原文ノ・牛ヲ過勢セシムルコトデ・・ナク、却テ牛ヲ使役セザノレ場
合ノ規定デアノレ｝云フ。私ノ・法文ノ理義ヲ通ゼシムノ・爲メニ、
假リニJohn8ヤH躍perナドノ鐸1文二從テ上述ノ1如ク説イタ
ノデアノレヴ、河レガ果シテ法文ノ眞意デアソタカニ付テ・・疑二
満チテ居ノレ。
若シ農夫ガ預ヵツク牛ヲ他人二轄貸シ又ノ・種子穀ヲ横領シ
プ，土地ノ耕作ヲ怠ノソトキノ・、法官ユ訴ヘラレテ、土地十G翻（吾
約八萬・一千六百1埣）二琶テ、穀物六十Gur（吾約九十六石四斗八
升）ノ賠償ヲ爲サナケレバナラヌ。尤モW献kl←D・百G蹟ト
鐸シ、Johnsノ・一G伽ト鐸シテ居ル。Harpe1及ゼDaviesナド
ノ鐸文ニテ・・上述ノ如ク十G蹴トアル。何レニ從プモ當時此
地ノ耕農・・大規模ノモノデァツタコトヅ推量サレノレ。
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若シ農夫ヅ此賠償義務ヲ果ス瓢野ガ出來ナケレバ、彼ノ・家畜
ト共轟原野二遺棄サレル（§％6）。此制裁ノ意味ハ曖昧デァノソ
ガ．Johnsノ見解二從へ現牛ヲ嶽テ肉片昌弓睡裂ク1（be　to濃iE
pieces　by　tヱ1e　oxe皿）コトデアノレ恥云フ。叉タWillcklerナ解ノ
解説ヂノ・賠償責任ノ・、此場合ニノ・結局，團騰二輻嫁スルコ恥ヲ意
昧スノレノダトモ云フ。原文二精通セザノン自分ノ・此問題ヲ暫ク後
旧ノ爲メニ留保スルコトニス膨。
VI。野外i盗難
野外二於プ水車ヲ盗取シタ者ノ・其所有者二銀五Shekels（吾約
六圓五十鏡）、水桶又・・励ヲ盗取シタノソトキノ・銀三Sheke取吾約
三圓九十銭）ヲ賠償シナケレバナラヌ。此賠償額・・罰金ノ意味
昌於テ實損ノ幾倍カニ嘗ノソ額デアノソコトハ、當時ノ事情二徴シ
旦ツ法典ノ主義二鑑ミテ疑ハナイ．法典八條ナドノ例二徴スレ
バ、實慣ノ千倍位二當ノレ額ヲ標準トシタモノカト思・・ル。
▽夏。1牛華ノ飼養
當時〆ゼ・ジニ・・牛叉・・羊ヲ牧人二寄託シプ飼養セシムノソ
習慣ガアツタ。其習慣ノ・巨スラエノン』モアヅタコP・Lモーぜ了
雲去ニモ明カデアル／。
牛又・・羊ノ飼養ヲ寄託サレタ牧人ガ．之ヲ喪失シタノレ場含島
ノ・．其賠｛賞ヲ爲サナケレノ“ナラヌ（§26恥。乙へ・プジク1立法島ハ
直接二此較ス可キ規定ノ・ナイガ．唯ダ寄託勤物二付テ…受託者
ノ・盗難ノ場合二・・賠償シナケレバナラヌガ，他人カラノ殺傷ノ
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場合二・・其損害・・所有者（寄託者）二蹄スノソモノト定メテアノレ
（Exodus22：12．13）。
牧人ガ賃料ヲ受ケ乍ラ誠實二飼養セズ、却テ牛羊ノ頭数ヲ減
少シ又ノ・其増殖牽ヲ減ジタノソトキノ・、彼・・契約ノ趣旨二從テ、其
減少ヲ填補シ且ツ其増殖ヲ計ノソ責任ヲ果タサナケレ・サラヌ（§
264）。
又タ牛羊ノ飼養ヲ寄託サレタ牧人夙不實ノ所爲ヲナシ又ハ
其増殖ノ返還二付テ不正ノコトヲナシ、若シク・・牛羊ヲ他人二
責却シタノソトキ・・、彼ハ盗財トシプ法官二告訴サレ、所有者ニハ
損害ノ十倍ヲ賠償シナケレバナラヌ（§265〉。Lヘブリプ立法二
於テノ・此種ノ場合二・・五頭ノ牛ヲ以プー頭ノ牛ヲ賠ヒ、四頭ノ
羊ヲ以テー頭ノ羊ヲ賠フ可キモノトシプ居ノソ。尤モ實物ヲ返還
スノソ場合二・・二倍ノ賠償ニプ足ルコトニナツテ居ツタ（ExoduS
22：1・4）。故二LバビPン1ノ十倍主義二比プレバ除程寛大ナモ
ノニナツテ居ッタ。
牧含ガ天災ヲ蒙リ又ハ獅子ノ加害二因テ生ジタ、飼養動物ノ
死傷ノ・、牧人ガ其無罪ヲ宣明スノソトキ・・、所有者二於乳其損失ヲ
認容シナケレパナラヌ（§266）。ラ’レド、牧人ノ不注意二因テ生
ジタ其等ノ損失・・、彼自ラ之ヲ填補シプ、受託ノ牛羊ヲ其所有者
二返還シナケレバナラヌ（§267）。
第二十二節　賃料ノ公定
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五，彫　嘗
ノ・γムブビ法典論ノ・多クノ古代法典ニモ見ノレガ動ク，機械的
轟殊屯数字的痢劃一式ノ規定ガ甚ダ多イ。前ニモ屡蓮ベタ様渉
此法典ニノ・損害賠償額，小作料、賃借料、雇人ノ給料、技術家ノ報
酬．及ゼ物償等二付テ．具髄的ユー定ノ数額ヲ規定シテアノレ。
更二法典ニハ特種ナノソ勢働者ノ給料ヤ．物ノ損料等二嗣スノレー
連ノ規定ヲモ配列シテアノソ。
此種ノ敷額ヲ立法酌二整理統一シプ，経濟生潜ノ建杢ナノレ綾
達ヲ計ノ特云フコトニ付プハ、近世ユ於プ篭屡試ミラレタ．叉タ
現下ノ問題トシテモ塵提唱勉ラレルコトガアグ。時ノ古今、洋
ノ東西ヲ問ハズ、八生ノ問題ノ・往々論シテ循毅シツ・進化登展
シプ居ノレコトガ戚ゼラレノレ。
璽、農喪及牧人ノ卑給
古代Lバピ解ン1ノ原野二於ク勢働スル農夫、牛方、及ビ牧人等
ノ・魁自禦ミ繧濟式二穀物ヲ以1テ牧穫期二・方全テ、年君凝妙海ノ糸含零斗ヲ以1テ
傭ノ・レノンノガー般ノ慣習デァツタ。法典ノ・農夫及ゼ牧人轟ノ・穀
物八Gur（吾約十二石八斗六升四合）、牛方ニハ同六Gur（九石六
斗鱗升八合）ノ年給ヲ支沸フノガ傭主ノ責任デアノレト規定シテ
居ノレ〔§§％7。258・2磁・）。
　II亙．農轟騒傭
農事二付テモ、特種ナノソ場合ユノ・日傭制度ガアノレ。部チ腱穀
ノ爲メニ牛ヲ傭入レル1・キ・・，穀物二十：K鉦吾約一斗一升）、櫨
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ヲ傭入レノソトキノ・．同十Ka（吾約五升五合）、幼動物①翫1U）ヲ傭
入レノレトキノ・、同一K砥吾約五合五勺）ノ賃料ヲ携・・ナケレバナ
』ラヌ（§§268－270）。此賃料・・如何程ノ期間ヲ標準トスノソモノデ
アノソカ、法文二・・示シテナイ。サレド嘗時ノ賃牽カラ推量シ、且
ツ後段ノ規定トノ關係カラ見レバ、日割ヲ以プ定メラレタモノ
ト解縄シナケレバナノソマイ。尤モ法文ノ解諜二付テハ異論アリ
プ、Dav鵬ナドノ・騙ノ賃料ノ・二十KをLデ（§269）、幼動物ノ賃料
ノ・十Ka，デアノソト解シテ居ノソ（§270）。私ノ・Ha・rper及ピJohns
ナドノ鐸解二從テ上ノ加ク説ク。
牛、荷車及ピ御者ヲ傭入レ卿者ノ・一日二付キ穀物百八十Ka
（吾約九斗九升）ノ賃料、荷車ノミヲ傭入レノソ者・・一日二付キ穀
物四十：Ka（二斗二升）ノ損料ヲ彿・・ナケレバナラヌ〈§27L272）。
IV，　一般螢銀
一般勢働者ノ給料ノ・銀ヲ以テ日割彿トスノンノヴ當時ノ慣習デ
アツプ、其数額二付テ・・時節二依テ差等ヲ認メタ規定ガアグ。
帥チ新年・’ラ第五月迄（廣ク現今ノ四月乃至八月）ノ・、努働者ノ
繁忙期デァツテ、共賃銀・・一蝦銀六＄e（吾約四饒三厘）、第六月
カラ年ノ絡迄（廣ク現今ノ九月乃至四月）・・一ll銀五Se（吾約
三銭六厘）ト公定サレテアツタ（§273）。
v．職人ノ賃銀
法典ノ・焼物工、裁縫工、石工、及ピ大工等ノ職人給モ日割ユテ
銀五Se力四Se位ヲ支彿フ可キモノト定メテ居ノソ（§274）。尤
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モ属柱ノ原文ハ損傷シテ不明瞭ユナツプ居り、本條・・完全二護
箋叢ス聰トガ出來ヌコト・・遺憾デアル。何レ昌シテモロ傭職人
ノ賃銀ガ，今ノ吾通貨ユ換算シプ三四銭位ノモノデアノソ所カラ
見レパ．嘗時穀魎其飽ノ生活資料ナドハ如何昌低廉ナモノデァ
ツタカヲ知〆コトガ出來ル。
燃．船ノ握斜
離ヲ借入レタ場合ノ損料ハー騒二付テ普通船・・銀三Se（吾約
二銭二厘）．漕艘・・同二Se（吾約一銭四厘）恥シ（§§飾5・鮮6）．六
十Gur（吾約九†六看四斗八升）ノ離ハ銀六分ノーScheke夏（吾約
二十二銭）ノ割合ヲ以デ計箪サル可善モノデアツタ（§蟹7）。之
ヲ嘗時ノ糖ノ菅鷺｛費1二・エヒ較スレノポ十二二分ノー位二・當ノソ。
第艦十農節　蚊隷ノ費買其飽
x．蝦隷ノ蝦騰
前轟モー言シタノレ如ク古代〆ビ瞬ン1二於プ・・永年ノ間、奴隷
轟沖奴隷票（Sk互avenm趾ke）ガァ夢、術ホ奴隷ノ頸部二・・其標識
ヲ附シタ鍵ヲ購ケプ居ツタ（Koh1釧，s．65）。斯ノ如クシプ奴隷
ノ’人醐ト云フヨジハ寧・普通ノ財貨ノ如ク責買ノ目的物デアツ
タ。從テ其責主・・財貨ノ責主ノ如ク．買主二樹シプハ目的物ノ
携保責任ヲ負・・ナケレ・サラナカツタ。例バ責渡後一ケ月内二
其奴隷ガLベンヌ1病（挽盟％）二罹ヅタ揚合ノ・．責主ノ・之ヲ引取ソ、
を匙金ヲ買三監二返還シナケレ・ノヂナ』ラヌ（§278）。　是レ責三駐ノi暇疵
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推保責任ノ原則デアツタ。Lべ：ンヌ1病ト・・如何ナノレ疾病デアツタ
ヵ詳カデナイガ、麻痺性ノ風土病デアツタトモ云ノ・レ・ノソ。しノ・ン
ムラビ1以後ノ立法ニモ之1・同種ノ規定ガァツタ。其レニヨル
ト責主・・代儂ヲ返還シグ奴隷ヲ引取ノレノミナラズ、女奴隷ナレ
バ其レガ生ンダ子供・・一人二付キ銀孚Sehekel（吾絢六十五銭）
ヲ支佛ツテ買取ラナケレバナラヌトアノレ。而シプ責主ガ斯カノレ
責任ヲ負フ可キ期間二付プ・・法文二・・不明デアノンげ、重大ナグ
理由アノレ場合二・・責主・・何時ニテモ、其責二任ズ可キモノデ、病
氣ヲ理由トスノレ抗辮・・一ケ月位ノ制限ヲ受ケテ居ツタモノデァ
ワシ。尤モLアツシリァ』於テー・百日間此抗辮ヲ許シテ居ヅタ
ト云フ（Johns，Babylonian麗dAssyrian：Laws，Colltr泓ctsalld
Lot七ers，P．7鈎。何レニシテモ奴隷ノ責主ノ責任ユ關スノ耽・・ン
ムラゼ1法ノ原則・・、しバビ・ン互アヅシリプヲ通ジテ永ク宏世轟
窄fハレタコトノ・明カデアノン。
II．奴隷ノ追奪
奴隷ノ責主・・買主ガ第三者ヨソ奴隷ヲ追奪サレタ揚合ニモ、
責任ヲ負ハナケレ・サラヌ（§279〉。是レ近世二於ケノレー般責
主ノ責任ヲ完ウセシムノレ爲メニ認ムノレ原則ト…致スノソ。
　外國二於テ買入レタ奴隷ヲ追奪サレノレ場合ニノ・、其奴隷ガ自
國人ナノレ限り・’買主・・、無償ニテ其奴隷ヲ前所有者二返還シナ
ケレバナラヌ（§280／。此規定・・當時〆ビ・ン1ヲ脱出シテ近隣
ノ外國二居ツタ奴隷ガ、Lバピ・ン1二買取ラレテ輸入サレタ場合
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農屡起ツタ事件ヲ背景恥シタモノノ様デアル。
若シ其奴隷ガ他國人ナノ峰キ・・奴隷主ノ・無償葺同復スノソコト
・・出來弐。即チ買主ガ支沸ツタ丈ケノ代金ヲ賠償シナケレバナ
ラ異。買主ガ支彿ツタ代金額・・．彼ガ神前（公開廷）二於テ宣誓
シナケレノ“ナラヌ（§281）。
當時奴隷ハ如何程ノ代償ニテ責買サレタモノカ、精細二知ノレ
コP・出來スガ、法文二現ハレタ蚊隷ノ損失ノ賠償額ナドカラ
椎量スレバ、奴隷一人ノ代憤ノ・普通三分ノー紬h蝋吾絢二十圓）
位ノモノデアツタカト思フ（§驚黛）．ヌタ古代ヘプリウ族二付
テ董此種ノ方法デ推量スレバ．Lバゼ鷲ン1二於ケノ〆ヨリノ・一一般二
高憤デァッテ、i其奴隷一人ノ代償ナノレモノノ・通常三十Scllekels
位（吾約三十九圓）ノモノヂアゾタカ》思プ（Exo撫s2193恥21e．
ehali挑hll：玉2，13ヌIM＆tthew26：玉5）。Dummei（）Wナドノ・此方
法二依ル推量ヲ以プ奴隷慣額ヲ三〆ンド1慨シジング圷算出シ
ノ居ル・（D購1mdowシThe　One　Volu蹴e　Bi嫉e　Commen幅ry，Lo餅
むlo灘」9欝，P。70）。
膿。蟹膝ノ反抗
奴隷ヅ其主人農向テ反抗シテ．例へ暁汝ハ自分ノ主入二非ズ1
秦云フ様ナコ》ヲ言ヘバ．其主入ガ自分ノ蚊隷ナノレコト（例ヘパ
買入ノ事實）ヲ立謹スレ〆．主人・・法官ノ裁鷲ヲ受ケプ奴隷ノ耳
ヲ切断スノ賑けジ出來ノレ（§2鋤。
ヘブソク法二於テモ之翫少シク揚合ヲ異ニスルガ，同ジク奴
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隷ガ主人二反抗シタノソ場合二、主人ノ・奴隷ノ耳ヲ刺シ抜ク可シ
ト云フ刑ガ認メラレテ居ノソ（Exdous21：5．6）。爾法共工刑ノ執
行ヲー私人二許シテ居ノソ。

　衷面ノ圖ハ兜年し鵡’レ轡プ悟於テ難見
サレも今ハ1、フランλ「ノしル’一プ’レ1†専毎舞
館二保存サレテア’レ物ハンムラビ法典サ
彫刻ヤル石塔ノ霧眞ヂア球一此複寓ユ
付テハ早網田大學講師定金右源治。氏藏書
（丞lorris　J’astrow　　Jr．，Bil　ierlnappe　zur
Bellgion　B＆bylopienS　llnd　A嚇riens、島
猿ツタ

　表面ノ圖ハ模影交字チ以テ記録サレタ
ハンムラビ王ノ法文ノ寓眞デア、1　　此
ノ複寓二付テハ。早稻田大學魅書館藏書
（Robert　Fr島cis　Harper，The　Code　of
Hammur批bi』KingofBaby1・n　a｝）・ut
盟50R　C。）二擁ツタ。
第罵章　　法典（課文）
次二掲載スノ戦ハンムラビ1法典ノ鐸出二付テ始尾参照シタ
ノソモノノ・、前掲セノレH抗rperヤ」・1msヤD翻esノ三著デア〃。
其他ノモノノ・疑問起ノレ毎轟局的部二墾照シタノレ丈ケデァル。
從テ私ノ鐸文ノ・其等ノ何レノモノトモ溌然一致1スノレコP・
出來ナカヅタ。
鐸文ノ綴方二付テハ成ノレ可ク．原文ノ風趣ヲ保存スノソ爲メ
?、 直詳膣二擦パコトヲ努メタノレモ、直詳騰ニテ意昧ノ通ぜザ
ノレ恐レアノレ黙二付テハ意鐸盤二終ツタ黙モ多イ。神名・人名・
地名等ノ固有塩詞・・蝦イテ看字ノ不十分ナル吾文字ユテ表・・
スヨリ・・欧文字ニテ表ハスユトニスノレ。横組出版ノ特長ノー
ツハ斯クノ如キ便宜ヲモ興ヘノソザ爲メデアノソ。
元來此法典ニノ・分類ノ形式ヅ行ノ・レテ居ラヌ。何章何節モ
無ケレバ、何條ノ匠別モ無シニ始カラ絡マデ、書キ流ゾ禮ユ
ナツテ居ノソ。サレド今日之ヲ精讃シテ見ノソト、自ラ其間二不
完杢ナガラ匠分ガアリ、分類モ出來テ居ノゾ。今日ノ分類二從
ヘバ四十四章二百八十二條トスルノガ普蓮デアノレ。以下此分
類二從テ法文ノ邦鐸ヲ掲ゲヨウ。
術ホ蛙二一言ス可キコD・、乙ハンムラどフ法典トイア様ナ名
欝・・石塔ノ原文中二表ハレタモノデ・・ナイコトデァノソ。汐
其：f也ノ古記録塩モ斯様ナ名篇｝ノ存スノンコトハ末ダ登見サレテ
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居ラヌ。此名欝・・前述ノ如クDilitz・ch民二依テ附セラレ、學
界一般二通用サレテ居ノレ丈ケノコトデアノソ。
以下鐸文中ノ§ノ次ノ歎字・・是迄慣用セノソ如ク法文ノ條敷
ヲ示シ、括弧内ノCol．ノ〃こノ数字ノ・法典ノ番閑敷ヲ表ノ・ス。
　　　　　　　前文（KoL　I－V）
豪高ナノソ∠？Z宅鵬η屍ノ王∠歪9謝　ト刀認　ガ』天地ヲ支紀スノレニ當
り、土地ノ命敷ヲ決定スノレ所ノ彼・・、盈ノ主子那1罵循二総テ
ノ人類ノ法則ヲ行ツタ。彼等ガル刎ノ中二於テ彼ク偉大ニシ
タ時二、彼等ガ衡勿～oηノ崇高ナノノ名ヲ登音シタノノ時二、彼等ガ
世界ノ四分ノー二於乳之ヲ有名ニシ、、而シテ其中央二永遠ノ王
國ヲ建設シタ時二、其基礎ノ・天地ノ如ク堅固デアツタ。一一其時
二方全テ　オ照　ト19eZハ除ヲ呼ンデ、ノ五観？7謝盟配トナシ、崇高ナ
ノレ書子トナシ、諸神ノ豪拝者トナシ、此地二正義ヲ説キ、不善ト
邪悪ヲ破り、強者ガ溺者ヲ塵追スノソコトヲ制止シ、太陽ガ黒頭種
族ヲ支配スルガ如ク出デ、此地ヲ開明二導キ、而シテ民衆ノ安寧
ヲ促進セシメタ。豊富ヲ齎ラシM塑～691ト』0乞θ伽　ヲ萬事完
全ニシタノ巧疾ノ・、刀θZ二依テ指名サレタ支配者魚侃η脚’励乞デア
ノレ、丑肋㌍ノ崇高ナノソ維持者デアル、丑宙％　ヲ同復セノン賢明
ナノレ王デアノソ、世界ノ四分ノ四ヲ攻隔シタノソ者デアノレ、B吻Zoη
ノ名聲ヲ大ナラジメタ者デアノソ、聖強盈‘為ノ心ヲ喜バシタ者
デァノレ、日常酌α9伽二仕ヘタ者デアノレ、罪ヲ生メノレ王族ノ者
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デアル．駈ノ都ヲ富有ニシタ者デアノン．皿卿一訥軍αε二豊富ヲ
齎ラシタ敬神深イ赫願者デアル．有カナノソ磁α窺磁二從順ナノソ
外交的ノ王デアノレ。8卯億ヲ復興シタ岩デアノソ．」駕幅ノ諸紳
羅ヲ線ヲ以テ閉ヂタ者デアノレ．天飾ヲ施シ’タノレモノ》麦雄ク丑ろαゐ一
みα館ヲ装飾シタノレ者ヂァル勘五α常αノ防禦者．タノレ勇士デアノソ魅
翅催磁ノ爲メ昌丑ゐα茄α鰯ヲ再興シタグ其救助者デアノレ
紡励ノ都二生命ヲ與ヘタ領主デアノレ．其往民二澤山ノ水フ供給
留タ者デァノソ、脇？襯αノ小塔ヲ起シ，タ者デアル’．浸9脇　恥込「酬解
二富ヲ齎ラシタ者ヂァル、此地ノ非凡ナ・〆防禦者デアル．2▽勧
ノ離散セル民衆ヲ斜合セノレ者ヂアノレ、皿gα砺乞醜二著大ナノレ富ヲ
供系含シタ者ヂアノソもZα一窺α一窺α　ノ兄弟タノソ都薦王．君子デアノレ馬
κ勧ノ建設ノ基礎ヲ定メタ者デァノ〆、刃一ぎ0覗醒四ασヲ美事二
包園シタ者デアノレ．撫照ノ大紳胱ヲ構造シタ者デアル、盈施
8鰍裾α昏雛ノ寺ナル敵ノ墓ノ保護者デアグ、彼ノ救助・・勝利ヲ
遵イタノデアノソも（フ％晒αノ詣郭艮ヲ鑛張シタ者デアノレ㌔εん認ぞ伽昆ヲ
多方面二鑛張シタ者デアル．敵ヲ衝ク英雄デア〆、獲雄多ノ愛
人デアノレ。8碑吻脚ノ都ヲ建設シタ者デアノγ、励弼αノ安寧ヲ
息ラナヵツタ貴人デアノレも　1万必α6ノ轡曾領ヲ獲大シ・タ賢瞬ユシテ
才管アノレ紳都王デァノy．有カナ躍ひ鵬んノ爲メ論穀物ヲ貯藏シ
タ者デアル、賢明ナル諦漁覗αガ完全ナノン禮カヲ以テ給與セル
笏験冠ヲ以テ盛襲シタノソ主』君デアノソ．躍舖ノ境界ヲ決定シタ者
デァノレ．2Vピ瞬％ノ爲メニ光輝アル饗慮ヲ華美ニシタ者デアル．
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ε肋ワ～・’一Zα（加9α8h）及ビσ佃26ノ爲メニ牧場ト水場トヲ定メ
タ賢明ニシテ完全ナノン者デアノレ、五十寺（丑？叩ZθゲFグ妙ノ爲
メニ著大ナノレ供物ヲ用意シタ者デアノソ、敵ヲ捕獲シタ者デアノソ、
崇高ナノレ紳ノ愛人刷1使）デァノソ、Z吻脚ノ法律ヲ施行シタ者デ
アノレ、Z7ZZ6濡ノ心ヲ喜バシタ者デァノレ、誓約シテ孟Z冠ヲ認知
シタ著名ナノレ主君デアノレ、盈ω瀬γ二於テハ勇士オdα4ノ心ヲ
慰撫シタ者デアノレ、丑？必g吻αZ二於テ装飾ヲ施行シタ者デア
ノレ、翫Z－7Z2雛蔦　二生命ヲ與ヘタ王デアノレ、刀覗盈寺ノ寄購者デ
アノン、貴族市ノ王デァノレ、匹敵スノレ者ナキ軍人デアノレ、刀動み伽一
8hα碗ノ都二生命ヲ與ヘタ者デアノレ、8h乞嗣α9η二富ヲ漆イタ者
デアノレ！、山賊ヲ捕へ災厄二際シテノ・刀4αZ肱ノ民人二避難所ヲ用
意シタ賢明ナノレ統治者デァノレ、彼等ノ爲ノニ多クノ住居ヲ登見
シタ者デァノン、五ヒ‘及ゼ刀α？ルσα厩α？乞？～‘占ノ爲メニノ・常二立振ナ
ノレ供物ヲ爲シ其領域ヲ振張シタ者デアノン、此市ノ指導者タノン王
デアノレ、働痴惚8二浩フプ植民地ヲ開拓シタ者デアノレ、jgαg既
ノ勇士・其造物主デアノソ、面盟及ゼ勉栩　ノ民人ヲ防護シタ
1者デアノソ、五砺脇二恵ヲ施シタ者デアノレ、』V伽一α。彫　ノ爲メニ立
派ナ饗慮ヲ施行シタ者デアノレ、必要アノレトキ・・彼ノ民人ヲ救助
スノレ者デアノレ、刀吻伽二於テノ・彼等ノ財産ヲ保謹スノ；ノ者デア
ノレ、民衆ノ統治者デアリ、油～Z6航　二快ク仕ヘノン使客デアノゾ、
∠匂α？zθノ廣場二方全ケノレ五7一幅一篇α8h　二∠i鯉62～壼　　ヲ安置シタ者デ
アノv、正義ヲ施行シ灌利ヲ以テ民族ヲ支配シタ者デァノソ、慈悲深
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キ保護厚キ上帝ヲ∠8h解昌返還シタ者デアノソ．日ノ出ヲ光輝ア
ラシメタ者デアノソ．胴脚θh昌於ケノレ丑煽論伽勧二於テ轟照
ノ名ヲ光榮アラシメタ王デアノソ、大諸神二所願ヲ爲ス貴人デア
ノン、醜耀δZα伽　ノ子孫働襯伽酩ノ有カナノレ子、王族ノ古イ
子孫デァノソ、有カナノレ王デアル、B吻Zoη　ノ太陽デアノソ．8襯θ㌍
及ゼZ肋認ノ地二光ヲ輝カス者デアノレ、世界ノ四分ノ四ヲ征服
シタ王デアノソ、皿徽ノ愛人ヂァパ。瓢α曜擁　ガ民衆ヲ支配シ
此國土ヲ救濟スノソ爲メニ朕ヲ遣ハシタ。敵昌朕ハ此地二法律ヲ
鵬瞳定シ正義ヲ定メプ民衆ノ幸編ヲ増進シタ。
　　　　　　　§1　（CoL　V）
或人ガ脱曝（驚惚）ヲ立テ他人ヲ告登シ其罪ヲ讃明スノゾコ恥
ガ出來ヌ場合噛ハ死珊昌慮セラノソベシ◎
　　　　　　　§2　（CoL　V）
魔術（超醜6）ヲ用ヰタコトヲ掲ゲテ他人ヲ告登シタ者ガ其罪
ヲ讃明スノン蹄ガ出來ナケレバ．被告・・聖河諺飛込ム卦ヲ要
シ．而シテ若シ彼ガ溺レタ場合二・・．告螢人・・被告ノ住宅ヲ獲得
スベシ　　o若シ被告ヅ溺レナケレパ彼ノ無罪ヲ意味スノソモノデアツ7．
臨場合ニハ告登人ノ・死刑二庭セラノソベシ。而シテ被告ハ告登人
ノ住宅ヲ獲得スルコトガ出來ノソ。
　　　　　　　§3　（CoL　V）
事件ノ審理中ユ虚偽ノ謹糠ヲ立テ又ノ・彼ノ爲シタ陳述ヲ確實
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ニセザノγ者ハ、若シ其事件ガ生命二關スノンモノデアレバ其者ノ・
死刑二塵セラノソベシ。
　　　　　　§4（Co1．V）
穀物叉・・金銭ヲ牧賄シテ不正ノ謹擦ヲ立テタ者ノ・、其レガ爲
メニ生ジタ損害ヲ賠償シナケレバナラヌ。
　　　　　　§5（CoLVI）
法官ヴ評決ヲ與へ、決定ヲ爲シ、記録シタノか判決ヲ下シ、而シ
プ其後二至リ其判決ヲ憂更シタノレ場合ノ・、其法官ノ・彼ノ爲シタ
判決ノ憂更二付テ問責サレ、且ツ其判決二下サレタ罰金ノ十二
倍ヲ支彿フベシ。更二彼ノ・法官ノ席ヵラ公二放逐サレ再ピ法官
ノ席昌就クコト能ノ・ザノソベシ。
　　　　　　§6（C・LVI）
寺院叉ノ・宮殿ヵラ財物ヲ盗取シタノレ者ハ死刑轟庭セラノレベ
シ。盗人カラ盗品ヲ取得シタノレ者モ死刑二庭セラノンベシ。
　　　　　　§7（Co1．VI）
少年ヌノ・奴隷カラ、金、銀、男叉・・女ノ奴隷、牛、羊、號、其他ノ物
ヲ、少年保護者叉・・奴隷主ノ承諾無シニ買得シ叉・・寄託ヲ受ケ
タ者ノ・、盗賊トシプ死刑二庭セラノソベシ。
　　　　　　§8　（Co】．VI）
寺院叉ノ・宮殿カラ牛、羊、臆、豚、ヌ！・船ヲ盗取シタ者ノ・三十倍
ヲ賠償スベシ。尤モ季民カラ盗取シタ揚合ニハ十倍ヲ賠償スベ
シ。其盗賊ガ支佛7コトガ出楽ナケレバ死刑二庭セラノレベシ。
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　　　　　　　　　　§9（eoLVI－VII）
　物品ヲ遣失シタノソ者ガ他人ノ占有中二於テ其遺失物ヲ螢見シ
タ場合二．遺失物ノ占有者ガ讃擦ヲ掲ゲテ買得シタモノデアノソ
恥主張シ、遣失物ノ所有者モ其所有轟係ノソコトヲ立謹スレバ、其
等ノ謹糠・・裁判官二於テ判断スベシ。買得シタ多辱云フ買主ノ
謹擦ト、遺失シタリト云フ所有者ノ讃擦トノ・共轟紳前二於テ宣
誓サレナケレバナラヌ。遣失物ノ責主ノ・盗賊トシテ死刑論塵セ
ラレ．所有者ノ・其遣失物ヲ同復シ．買主ノ・先キニ支沸ツタ代償ヲ
責主ノ財産力』ラ賠償サノレベシ、
　　　　　　　　　　§10（CoL　VII）
　買主ガ遺失物ノ責主ヲ示サズ．且ツ買得ノ讃糠ヲ掲ゲザル場
合島．遣失物ノ所有者ガ自己ノ遺失物ト同一ナルコトヲ立謹ス
ノレトキノ・、買主ノ・盗賊トシテ死珊二庭セラレ、逡失物ノ所有者ハ
其遺失ヲ回復スベきシ。
　　　　　　　　　　§11　（CoL　VII－VIII）
　逡失物ノ所有者ガ遣失物ト同一ナノ吻トノ謹擦ヲ掲ゲザノレト
キ・・、虚偽ヲ主張遍晧ヲ用フノン者トシプ死刑二庭セラノ次シ◎
　　　　　　　　　　§12（C・至．V皿）
　責主ガ死自シタノソ場合ニノ・、買主・・責主ノ財産ヵラ其事件ノ
損害ノ五倍ヲ賠償サルペシ。
　　　　　　　　　　§13（c・1。V皿）
　法官ハ讃糠ヲ有セザノソ者昌ノ・六ケ月ノ猶豫期聞ヲ與へ、若シ
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其者ガ六ケ月内二讃擦ヲ塞ゲナケレパ虚言者トシテ、自ラi其事
件ノ罰金ヲ支沸フ可シ。
　　　　　　　　　　§14（C・LV皿〉
　他人ノ子供ヲ盗取シタ者ハ死刑二庭セラノソベシ。
　　　　　　　　　　§15　（CoL　VIII）
　貴族又ノ・李民ノ男若シクノ・女ノ奴隷ヲ市外二逃亡セシメタ者
ノ・死刑二塵セラノレベシ。
　　　　　　　　　　§16　（Col　VIII）
　或者ガ貴族又・・李民ノ家カラ逃亡シタ男若シク・・女ノ奴隷ヲ
自己ノ家二庇護シ、且ツ役人ノ要求二慮ジテ之ヲ公役二服スグ
奴隷トシナケレバ、其家ノ所有者ノ・死刑二塵セラノレベシ。
　　　　　　　　　　§1？　（Co1．VIII）
　或者ガ逃亡シタ男叉・・女ノ奴隷ヲ開放サレタ原野二於テ逮捕
シ、之ヲ其所有者論返付シタ場合ニノ・、奴隷ノ所有者・・彼二銀二
邸6耐ヲ支沸フベシ。
　　　　　　　　　　§18　（Col．VIII）
　若シ其奴隷ガ彼ノ所有者ヲ指名シナヶレバ、之ヲ宮殿二途致
シプ奴隷ノ経歴ヲ槍査シテ、之ヲ其所有者二返付ス＾ミシ。
　　　　　　　　　　§19（C・LV皿）
　　　　　　　　　　　り　奴隷ヲ逮捕シタ者ガ之ヲ自己ノ家声懸匿シ、其後、占有中ノ奴
隷ガ登畳サレタ場合ニノ・、隠i匿者ノ・死刑二庭セラノソベシ。
　　　　　　　　　　§20（C・1．IX）
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　奴隷ガ逮捕煮ノ手カラ逃亡シタ場合唱ハ、其旨ヲ奴隷ノ所有
者二通告スレパ逮捕者ハ責任ヲ免カルベシ。
　　　　　　　　　　§21（Co1・IX）
　他人ノ家桑瓢入シタ春ハ其場二於テ殺サレ且ヅ其庭二葬ラノソ
ベシo
　　　　　　　　　　§22　（Coi。IX）
　盗賊ヲ働キ逮捕サレタ者ハ死鋼二慮セラノレベシ。
　　　　　　　　　　§23（c・1。lx）
　盗賊ガ逮捕サレヌ場合高ハ，盗難者・・紳前二於プ盗難ノ事實
ヲ宣誓シ．盗難ノ市叉－・地優ヲ管轄スノレ役人ガ．盗難者譲被害ヲ
賠｛賞スペシ。
　　　　　　　　　　§24（C・口X）
　生命ノ被害アル場合勘・市叉ノ・地匠ヲ管轄スル役人・・．被害
者ノ相績入等轟銀一認獺ヲ支彿フベシ。
　　　　　　　　　　§25（C・LIX）
　他人ノ家ユ起ツタ火事ヲ消シニ來プ、其家ノ財物二眼ヲ付ケ
之ヲ盗取シタ者ハ、其火中轟投棄サルベシ。
　　　　　　　　　　§26（CoL　IX一一X）
　國王ノ期務嵩服ス可キ職務ヲ有スノレ士官又・・守衛ガ，其職務
ヲ室シクシ叉ノ・代人ヲシプ其職二當ラシメタ場合ニノ・死刑二庭
セラゲ、其代人ハ士官叉ハ守衛ノ家ヲ取得スペシ。
　　　　　　　　　　§27（CoL　X）
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　國王ノ用務二服シタ士官叉・・守衛ガ、其不在中二領地及荘園
ヲ他人二取得サレタ場合ノ・、其蹄來後ハ從前ノ如ク其領地及荘
園ヲ同復シ其職務ヲ執行スベシ。
　　　　　　　　　　§28（Co1．X）
　士官又ハ守衛ガ國王ノ用務二服シタ場合二、其子（軍敷）ガ父
ノ職務ヲ執リ得ノソトキ・・、子ノ・父ノ領地及荘園ヲ取得シ、父ノ職
務ヲ執行スベシ。
　　　　　　　　　　§29（CoLX）
　若シ其子ガ幼少ナノソヵ叉・・父ノ職務ヲ執ノンニ堪ヘザノソトキ
ノ・、領地及荘園ノ三分ノーヲ其母二與へ、母・・其子ヲ養育スベ
シo
　　　　　　　　　　§30（CoLX一一XI）
　斯ノ士官叉ノ・守衛ガ其領地、荘園及家屋ノ管理ヲ怠リ、之ヲ荒
壌セシメタ場合二、他人ヴ之ヲ取得シテ三年間管理シタノソトキ
ノ・、前者ガ帰來シプ彼ノ領地、荘園及家屋ノ管理ヲ要求シテモ、
後者ハ其管理ヲ持績スベシ。
　　　　　　　　　　§31（Co1。XI）
　若シ彼ガー年間ノ荒駿二止ソ、蹄來シタ場合チハ、彼ハ領地、
荘園及家屋ヲ與ヘラレ、其職務ヲ縫績ス（ミシ。
　　　　　　　　　　§32　（Co1．XI）
　國王ノ用務二服シタ士官又ノ・守衛ガ（敵二逮捕サレ）、商人カ
ラ照身サレテ蹄郷スノレノコトヲ得タ場合ニノ・、若シ其被磧身者ガ
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其家轟贈身金ヲ彿鷺得ノγ資カヲ有スル／トキノ・、膚ラ之ヲ支辮シ，
其十分ナル資力ヲ有セザノレトキ2・、彼レノ公共團騰ノ寺院金庫
カラ之ヲ支辮シ、若シ寺院金庫二其資カガ無ケレバ宮廷（國王叉
ハ國庫？）カラ支辮スベシ。如何ナノレ場合ユモ彼ノ領地、荘園，
家屋ヲ以テ瞭身シプハナラヌ。
　　　　　　　　　　§33（C・1．XI）
　官吏叉ハ公重ガ賦役者（Cb」幌e）ヲ私用二供シ、ヌノ・傭入レタ
代人ヲ國王ノ用務二付テ受授シタ場合ハ．其官吏叉・・公重ハ死
刑轟塵セラルベシゆ
　　　　　　　　　　§34（CoL　XI）
　官糞叉・・公吏ガ士官ノ財産ヲ取ソ．士官ヲ掠奪シ、士官ヲ（奴
隷トシテ）賃貸シ、士官ヲ暴君ノ裁判二附シ、叉・・國王ヨリ得タ
ノソ士官ノ報酬ヲ取ツタ場合ノ・死刑ユ庭セラノレベシ。
　　　　　　　　　　§35（C・LXレXII）
　國王カラ輿ヘラレタ羊叉ハ牛ヲ士官ヵラ買ソタ者ノ・其金ヲ没
牧サノレペシ。
　　　　　　　　　　§36（CoL　XII）
　士官．守衛又・・納貢者ノ領地、荘園叉・・家屋・・如何ナル揚合島
モ之ヲ責ノレ・トノ・ナラヌ。
　　　　　　　　　　§37（Co1．X∬〉
　士官、守衛又ハ納貢者ノ領地、荘園又ノ・家屋ヲ買ツテモ、其責買
ハ無敷轟シテi其記鎌沸破棄サレ、其代償ノ・没牧歩レ、領地、荘園、
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ヌ！・家屋ノ・其所有者二返還サノソベシ。
　　　　　　　　　　§38（Col．XII）
　士官、守衛叉・・納貢者ノ・其領地、荘園又ノ・家屋ヲ、其妻叉2・娘二
讃文ヲ以テ譲渡シテノ・ナラヌ。且ツ負債ノ爲メニ譲渡シテモナ
ラヌ　　o
　　　　　　　　　　§39（C・1．XII）
　然シ彼ガ買牧シテ占有スノソ領地、荘園叉・・家屋ノ・、之ヲ其妻又
ノ・娘二讃文ヲ以テ譲渡シテモヨイ。或・・彼ノ負債ノ爲メニ譲渡
シプモヨイ。
　　　　　　　　　　§4｛）（Col。XII）
　彼ノ・王室ノ役人（掘搬姻叉・・其侮國家ノ役人二2・領地、荘園
ヌノ・家屋ヲ頁ツプモヨイ。其買人ノ・買入レタ領地、荘園又・・家
屋二附随スノレ公務ヲ果タスベシ。
　　　　　　　　　　§41（C・LXII）
　士官、守衛、又ノ・納貢者ノ領地、荘園又・・家屋トノ交換ノ爲メ
ニ或人ガ與ヘタ財産・・、士官、守衛又・・納貢者ガ其領地、薙園又
ノ・家屋二蹄來シタ場合・・彼ノ所得トナ／ソ〈ミシ。
　　　　　　　　　　§42（Col。XII－XIIIナ
　或人ガ耕作ノ爲メニ原野ヲ賃借シテ、牧穫ヲ得ザノソ場合ニノ・、
耕作ヲ爲サナカツタ責任ヲ負櫓シ、且ツ原野ノ所有者ニノ・近隣
ノ状況晶比較シプ相當ノ借賃（多分穀物）ヲ沸フベシ。
　　　　　　　　　　§43（C・LXIII〉
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若シ彼ガ耕作ヲ爲サズ、等閑畠附シ置カバ、隣人ガ牧穫シタノソ
ト同量ノ牧穫ヲ、原野ノ所有者二給付シ、且ツ耕作ヲ怠ツタ原野
畠耕作ヲ加ヘテ之ヲ其所有者二返還スベシ。
　　　　　　§41（Col．XIII）
開墾シ得可キ荒地ヲ三年間賃借シタ者ガ．其開墾ヲ怠レバ四
　　　ノ年目二・・之ヲ開墾シ．耕作ヲ加ヘテ所有者二返還シ，且ツ年毎二
土地十〇槻二封シ穀物十θ脚ヲ沸フペシ。
　　　　　　§45（CoLXITI）
或者ガー定ノ賃料ヲ以重其原野ヲ他人二貸付ケテ．既二其賃
料ヲ受領シタルニ．其後雨又ハ嵐ノ爲メニ牧穫ガ失ハレタ場合
ニノ・其損失・・賃借人ノ負搬トナル。
　　　　　　§46　（Col．XIII）
一定ノ賃料ヲ受頒セズ牧穫ノニ分ノー又ノ・三分ノーノ賃料ヲ
以テ原野ヲ貸付ケタ場合昌・・、原野ノ牧穫・・所有煮ト賃借人ト
識契約通リニ比例分配サルベシ。
　　　　　　§47（Col．：XIπ）
賃借人ガ初年二牧支償ハナカツタ爲メニ．其原野ヲ他人二賃
貸スノレモ、所有者・・反封シプ・・ナラヌ。其原野ノ耕サレタ上、牧
穫期二至ラバ彼・・其契約二從テ穀物ノ分配ヲ取得スーミシ。
　　　　　　§48（Co1，XIII－XIV）
或者ガ利息ヲ支彿フ債務ヲ負搬スノレ場含二、嵐ガ彼ノ原野ヲ
荒シ穀物ヲ損傷シ、ヌノ・水ノ飲乏ノ爲メニ穀物・・原野二於テ成
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熟シナカツタトキ・・、其年・・彼・・債椹者二穀物ヲ與フノレ（辮濟ス
ノレ）コトヲ要セヌ。而シテ契約書ヲ改メテ（延期スノソコト）、其年
ノ、矛唖息ヲ彿フコトモ要セヌ。
　　　　　§49　曳CoL　XIV）
或人ガ商人ヵラ銭ヲ得テ（其櫓保トシテ）、商人二穀物又ノ・胡
廉ヲ作ノレ可キ原野ヲ與ヘプ、且ツL其原野ヲ耕シ、成熟シタノレ穀
物又・・胡麻ノ牧穫ヲ取レ1ト言ツタ場合二、小作人ガ其原野二穀
物又ノ・胡麻ヲ産出スレメ、其牧穫期二・・其原野ノ産出シタノソ穀
物又・・胡麻・・、其原野ノ所有者ノ財産トナリ、而シテ彼ハ商人カ
ラ得タ銭ノ爲メニ且ツ其利息ノ爲メニ、更二小作人ノ給養ノ爲
メニ其穀物ヲ支彿フベシ。
　　　　　§50　（Col。XIV）
既二穀物又ノ・胡麻ガ作ラレプアル原野ヲ（搬保トシテ）與ヘタ
場合二・’、原野二存スノソ穀物又ノ・胡廉ノ・其原野ノ所有者二屍シ、
而シブ彼ノ・利息ヲ附シテ元本ヲ商人二返還スベシ。
　　　　　§51（Col．XIV）
若シ彼ガ返還ス可キ銭ヲ有セザノレ！トキノ・、國王ノ定メタ標準
二從テ、利息ヲ附ケテ、銭ノ代ヲニ市場ノ償格ヲ以プ穀物又ハ胡
轟ヲ商人二與フベ：シ。
　　　　　§52　（Co1．XV）
小作人ガ穀物又・・胡廉ヲ其原野二作ラナクトモ、債務者ノ責
任ノ・壌除サレザノレベシ．
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　　　　　　　§53（Col。XV）
或人ガ自己ノ堤ヲ彊固ニスノレコトヲ怠り、之ヲ強固晶セヌ場
合二．彼ノ堤晶鞄裂ヲ生ジ．耕地論浸水シタノソトキ2・、輻裂ノ生
誠タ地ヲ有スル者ハ、之ユ因テ損傷ヲ來シタ穀物ヲ賠償スペシ。
　　　　　　　§54（Co1。XV）
若シ彼ガ穀物ノ賠償ヲ爲スコトガ出來ナケレ建．彼ト彼ノ財
産ハ責彿ハレテ．洪水ノ爲メ穀物ノ損失ヲ受ケタ農夫ハ．其責彿
ノ結果カラ利得スベシ。
　　　　　　　§55（Co1．XV）
或入ガ灌慨ノ爲メニ溝渠ヲ開割シ．其不注意二因テ隣地二潅
水セシメタ場合ニノ・、近隣ノ地二生ジタ丈ケノ穀物ヲ賠償スベ
シ◎
　　　　　　　§56（CoL　XV）
或人ガ水ヲ開放シプ隣地ノ牧穫ヲ損失セシメタ場合ニハ．土
地十〇観二付テ穀物十α伽ヲ賠償スベシ。
　　　　　　　§57（Co1．XV）
或牧人ガ原野ノ所有者ノ許諾無シ農、成熟シタノソ穀物ノ上昌
彼ノ羊ヲ飼養シタル揚合・・、原野ノ所有者ノ・牧穫ヲ爲シ、其許諾
無シポ羊ヲ飼養シタノレ者ハ原野ノ所有者二土地十σ側二付テ
穀物二十θ解ヲ賠償スペシ。
　　　　　　　§58（CoL　XV一一XV］［）
若シ羊ガ牧場ヲ脱出シテ市内晶飛込ンダ場合二．牧人ガ其羊
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ヲ飼養スノソ原野二之ヲ戻シタノソトキノ・、牧人ノ・草ヲ與フノレニ適
スノソ原野ヲ取り．其牧穫期ニノ・土地十θ観二付テ穀物六十θ曜
ヲ原野ノ所有者二支沸フベシ。
　　　　　　　§59（Co1．XVI）
或人ガ果樹園ノ所有者二無断二其園内ノ樹木ヲ切り落シタ場
合二・・銀竿疏照ヲ支佛フ＾ミシ。
　　　　　　　§60（Col．XVI）
或人ガ果樹園トシテ栽培スル爲メニ園夫二原野ヲ與へ、園夫
ガ之二栽培シタノソ場合ハ、彼・・四年間其果樹園ヲ管理スベシ。
五年目ニハ其土地ノ所有者ト園夫ガ李分シテ牧穫ヲ爲スベシ。
、其果樹園ノ所有者・・自己ノ持分ヲ探取スベシ。
　　　　　　　§61（CoL　XVI）
若シ園夫ガ其原野ノ全部ヲ栽培セズ、一部ヲ荒磨セシメタ場
合ニノ・、其部分ノ・彼ノ牧穫部分二組入レラノソーミシ。
　　　　　　　§62（CoL　XVI）
彼ガ得タノン原野ヲ果樹園トシテ栽培シナカツタ場合二、若シ
其士地ガ（穀物二適スノソ）耕作地ナレバ、園夫ハ其耕作ヲ怠ツタ
期間中ノ・、近隣ノ土地ノ牧穫ヲ標準トスノレ賠償ヲ所有者二支沸
フベシ。（且ヅ）彼・・其原野ヲ耕作二適スノレ檬二仕立プ・原野ノ所
有者二返還スベシ。
　　　　　　　　§63　（CoL　XVI）
　若シ其原野ガ未開拓ナレパ、彼ノ・所定ノ仕事ヲ途ゲグ原野ヲ
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其所有者二返還シ．且ツ（土地）十θ槻ユ封シ、穀物十θ脚ヲ
賠償スベシ。
　　　　　　　　　　§64（CoLXVI）
　或人ガ耕作ノ爲メ論果樹園ヲ園夫二輿ヘタ場合ユハ，園夫ハ
其果樹園ヲ有スル間ハ、其果樹園ノ牧盆ノ三分ノニヲ所有者二
與へ．三分ノ・一ヲ自己二留保スペシ。
　　　　　　　　　　§65（CoL　XVI）
　園夫ガ果樹園二固有ノ注意ヲ用ヰズ．其牧穫ヲ損失シタ場合
轟ノ・、近隣者ノ牧穫轟準ジテ其牧穫ノ賠償ヲナスペシ。
　　　　　　　　　　　　§x．
　或人ガ商人カラ銭ヲ借リLナツメジユ翻ノ栽植地ヲ渡シテ．
巳私ノ栽植地ニァノ残ナツメジユ司ノ・汝ノ鎖ノ代リニ探レ1ト商
人二告ゲタ場合轟．其商人ガ之轟同意シナケレバ栽植地ノ所有
者ヅ栽植地ニアノ硫ナツメジユ団フ探り．元本ト契約ノ趣旨二基
ク利息ノ爲メ轟之ヲ商人二給付スベシ．而シテ其栽植地二生ジ
タLナツメジユ司ノ鯨剰ハ栽植地ノ所有者ガ之ヲ取得スベシ。
　　　　　　　　　　　　§y。
　……・…・・（家屋二）居住スノソ者ガ（家屋ノ）所有者二期間ノ
満タザル際二朋渡ヲ要求シタノントキノ・、家屋ノ所有者・・期聞ノ
満タザノレ際二明渡ヲ要求シタノデアノソカラ、居佳者ガ支彿ツタ
銭カラ（害購合ノ額ヲ）返戻スベシ。
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　　　　　　　　　　§Z．
　（或人ガ商人ヵラ銭ヲ借リテ）之二支沸フ銭叉ノ・穀物ヲ有セズ、
他ノ財物ヲ有スノントキハ之ヲ商人二與フベシ。商人・・之ヲ拒ム
ベカラズ、受領ス｛ミシ。
　　　　　　　　　§100　（Col．XVII）
　（或小商人ガ商人ノ）銭ヲ受領シタ場合ニノ・（其総額ト〉、其銭
ノ利息（トナノソ可キモノ）ヲ記録シテ置イテ、期限ノ鵬チタ際昌
ノ・商人ト決算スベシ。
　　　　　　　　　§101　（CoL　XVII）
　（若シ彼ガ族行二於テ成功シナカツタ場合ニノ・、彼（小商人）ハ
其得タノソ所ノニ倍ノ銭ヲ商人二支沸フベシ。
　　　　　　　　　§102　（Col。XVH）
　商人ガ小商人二投資トシテ銭ヲ與へ、小商人ガ族行中不幸二
、出曾スノソモ、商人ニノ・全額ヲ返濟スベシ。
　　　　　　　　　§103一（Col・XVII）
　若シ彼（小商人）ガ族行中、其携帯セノソ財物ヲ敵二掠奪サレタ
ナラバ、小商ノい・其総高ヲ列墨シプ神前二宣誓ヲナシプ免責サ
ノソベシo
　　　　　　　　　§104　（CoL　XVII）
　i若シ商人ガ商頁上ノ目的ヲ以テ小商人二穀物、羊毛、油、其他
ノ貨物ヲ支給スレバ、小商人ノ・総高ノ受取謹書ヲ作り．之ヲ商
人二交付スベシ。然ノソ上・・彼・・商人二支彿ツタ銭ノ受取讃書ヲ
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受領スベシ。
　　　　　　　　　§105（Cd．XVII）
　若シ小商人ガ其商人二支沸ツタ銭二付テ受取讃書ヲ取得スノγ
ごトヲ怠ツタ揚合ニノ・、其受取讃書ヲ有セザノレ部分ノ銭塾其計
箕カラ屡除サノンベシ。
　　　　　　　　　§106（Cd．XVII）
　若シ小商人ガ商人カラ銭ヲ借ジテ商人｝之ヲ雫フ場合轟ハ、
商人ノ・帥ト讃人ノ面前二於テ（公開廷二於プ）、其銭ヲ以テ訴求
熟ペシ、而シテ敗訴シタ場合ニノ・三倍ノ銭ヲ商人轟支沸フベシ。
　　　　　　　　　§107（CoL　XVII－XVIII）
　若シ商人ガ小商人ヲ欺隔シテ、小商人ガ既二商人カラ借リタ
モノヲ総プ返還シタノソ昌、商人ガ共受領ヲ否認スノレ場合ニノ・、小
商人ノ・神ト謹人ノ面前二於プ商人ヲ告訴スベシ．受領シタル轟
拘・・ラズ、之ヲ否認シタ以上ノ・商人・・其額ノ六倍ヲ小商人轟支
沸フベシ。
　　　　　　　　　§108（CoL　XV∬1）
　居酒屋ガ飲代トシプ穀物ヲ受領セズ叉ノ・不當ノ割合ヲ以テ銀
ヲ要求シ、其儂格ヲ穀物以下二算定シタ場合ニノ・、彼ノ・告登サレ
水中二投棄ツフレベシ。
　　　　　　　　　§109　（CoL　XVIII）
　居酒屋二暴徒ガ集合シタノレニ、居酒屋ガ彼等ヲ逮捕シプ裁判
蒜逸致シナケレパ彼・・死刑二庭セラルベシ。
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　　　　　　　§110　（Col．XVIII）
尼寺（並乙gaα）二居住セザノソ尼ガ酒場ヲ開キ，又ノ・飲酒ノ目
的ヲ以テ酒場二入ツタ場合二・・焼殺サノソベシ。
　　　　　　　§111（Co1．XVIII）
居を酉屋ガ飲墨斗トシテLウツ㍉カニ1（，，醜α『κα？冨も‘）六十καヲ…　◎
貸與スレバ、牧穫期ニノ・穀物五十魚ヲ受領スベシ。
　　　　　　　§112（CoL　XVIII）
或族人ガ銀、金、寳石叉ノ・其他ノ寳物ヲ蓮搬ノ爲メニ委託シタ
ノレニ、其蓮搬者ガ指定セラレタ場所二其運搬セラノレ可キ総テノ
物ヲ持参セズ、之ヲ私用シタノレ場合ノ・、委託セラレタ貨物ヲ配達
シナヵツタ者ノ・訴求サレテ蓮搬サノソ可キ貨物ノ所有者二、委託
サレタ物ノ五倍ヲ賠償スベシ。
　　　　　　　§113　（CoL　XVIII－XIX）
或人ヅ他人二穀物叉ノ・銭ノ債穰ヲ有スノレ場合二．所有者二無
　ヌ断二穀物倉叉ノ・納屋カラ穀物ヲ獲得シタノレトキノ・、法廷二訴求
サレプ其獲得シタノレ穀物ヲ返還スベシ、而シテ其貸付ケタノソモ
ノノ・一切喪失スノソ。
　　　　　　　§114（Co1。XIX）
或人ガ他人二封シ穀物又ノ・銭ノ債権ヲ有セザノレニ、差押（人質
ヲ取ノレコトヲ意味スノレ）ヲ爲シタ場合二・・、各差押事件二付キ銀
三分ノー一コ伽σヲ支彿クベシ。
　　　　　　　§115（Co1．XIX）
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或人ガ他人二封シ穀物又・・銭ノ債灌ヲ有シ，差押ヲ爲シタ場
合二，其差押ヘラレタ者（質人）ガ，差押者（債灌者）ノ家轟於テ．
自然ユ死亡スレバ其事件轟刑ノ・無イ。
　　　　　　§116（CoLXIX）
質人ガ差押者ノ家轟於テ凌辱（打撃）叉ハ虐待ノ爲メ晶死慮シ
タノレ場合島、其質人ノ所有者ガ賠償ヲ要求スレバ．其質人ガ準民
ノ子ナレバ．債椹者ノ子ガ死刑二庭セラレ、奴隷ナレバ銀三分ノ
ー盟磁ヲ支彿ヒ且ツ．其貸付ケター切ノ債穰ヲ喪失ス卿。
　　　　　　§117（C・LXIX）
或人ガ債務ヲ負罐シテ．其子又ハ娘ヲ（人質艶シテ）引渡シ．
若シクノ・勢役二服セシメタ揚合ハ、彼等ハ三年間債灌者ノ察昌
於テ勢働シ、四年目ニハ其自由フ同復スペシ。
　　　　　　§118（C・1．XIX）
債務者ガ債務ヲ（償却スノレ爲メ轟）男叉ハ女ノ奴隷ヲ服役セシ
メタ場合ニハ、債罐者ガ其奴隷ヲ責却スルモ之二封シプ抗辮ヲ
爲スコ恥ハナラヌ◎
　　　　　§119（Cd・XIX－XX）
或人ガ債務ヲ負携シ、女ノ奴隷ヲ引渡シタノレ昌．其奴隷ガ子ヲ
産ンダ場合ハ，其奴隷ノ所有者ノ・商人（債権者ヲ意昧スノ膨）ノ支
沸ヅタ代償ヲ返還シプ．其奴隷ヲ身請スベシ。
　　　　　　§玉20（Col．XX）
或人ガ他人ノ家屋内二自己ノ穀物ヲ貯藏スノレ場合論．其貯藏
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穀物二損害ヲ生ジ叉ノ・其家ノ所有者ガ、其穀物倉ヲ開イテ若干
ノ穀物ヲ取リ、若シクハ其家二貯藏セノレ穀物ノ分量二關シデ箏
フトキハ、穀物ノ所有者ノぐ紳前（公開廷）5於テ宣誓シテ穀物ヲ要
求ス＾ミシ。而シテ家屋ノ所有者ノ・其穀物ノニ倍ヲ賠償スベシ。
　　　　　　§121（Co1．XX〉
他人ノ家屋内二穀物ヲ貯藏スノレ者ノ・年毎二一〇脚二付テ五
魚ノ貯藏料ヲ支佛フベ：シ。
　　　　　　§122（CoL　XX）
或人ガ他人二銀、金叉ハ其他ノ物ヲ寄託スノレニ・・、其寄託ス
可キ総テノ物ヲ誇人等二示シプ契約ヲナシ、然ノレ上二寄託スベ
シ○
　　　　　　§123（CoL　XX）
或人ガ謹人等モ契約（誰文）モナシニ或物ヲ寄託シテ、其寄託
シタノソ場所二付柔箏ガ起レバ、何等ノ訴求ヲナスコトモ許サレ
ヌo
　　　　　　§124（CoL　XX）
或人ガ謹人等ノ面前二於テ、銀・金叉・・其他ノ物ヲ他人二寄託
シタノレニ、其受託者ガ之ヲ否認スノレトキノ・、彼ノ・法廷二引致サレ
ノソ。而シテ（有責ノ揚合ニノ・）其否認シタノレ物ノニ倍ヲ支沸フベ
シ◎
　　　　　　§125（Co1。XX－XXI）
或人ガ財物ヲ寄託シタノレニ、夜盗叉ハ強盗二依テ、其財物ガ其
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場所（寄託所）ノ所有者ノ物ト共轟失ハレタ場合轟ノ・、i其場所ノ
斯有者ハ其不涯意カラ生ジタモノデアノγ以上・・、盗難物ノ所有
者轟全部ノ賠償ヲナスペシ。其場所ノ所有者ハ盗難物二追及シ
跳其登見ヲ努メ、盗賊ヨリ之ヲ取戻スベシ。
　　　　　§126突CGL　XXI）
或人ガ何物ヲ鵡失ノ・ザルニ、失ヒタリ》唱へ、叉ハ何物ヲモ失
ノ・ザノソニ其喪失二付テ訴ヲ提起スレバ、彼ノ・紳前二於テ其虚偽
ノ喪失ヲ宣言スベシ。而シテ彼〆請求シタノ瞳ノ・二倍ヲ賠償
スペシo
　　　　　§127（Co1。XXI）
或人ガ噺尼叉ハ人ノ妻ヲ（議り1テ）書旨書商シ1テ、5之ヲ立言登スノレコト
ガ出來ナケレバ．彼ハ法官ノ前昌引致サレプ．前額ユ烙印ヲ押サ
ノン可シ。
　　　　　§128　（Co1。XXI）
或人ガ妻ヲ婁翌テモ．彼女ト契約ヲ結バナケレバ其女瀞正妻
恥ノ・ナブヌ。
　　　　　§塒（CoLXXI）
人ノ妻グ他人ト姦通スシバ雨人ヲ束ネテ水識投棄スベシ、唯
ダ夫ガ妻ヲ救ヒ．國王ガ其下男ヲ救・・ントスノレ場合高ノ・之ヲ許
スo
　　　　　§130（c・LXXI）
或人ガ．他人ト婚姻剃タノソモ未ダ男ヲ知ラズ（庭女）．且ツ其父
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ノ家二居住スノレ婦人ヲ、強姦シ其實行中二捕ハレタナラ・評、死溺
二庭セラノレベシ、然シ其婦人ハ放免サレノソ。
　　　　　§131　（Col．XXI）
或人ガ自己ノ妻ヲ告訴スノレモ、彼女ガ他人ト姦通シナヵヅタ
ナラバ、彼女ハ神名ヲ以テ宣誓シ其（父ノ）家二蹄ノレベン、
　　　　　§132（Col。XXI－XX∬）
或人ノ妻二封シテ嫌疑ヴ生ジタノンモ、彼女・・他人卜姦通シタ
ノンコトガ無ケレノ“、其夫ノ満足ノ爲メニ聖河二飛込ムベシ。
　　　　　§133（C・1．XXII）
或入ガ捕虜二取ラレテモ、其家二給養アノレ場合二、彼レノ妻ザ
其家ヲ出ノレトキノ・、彼女・・其身髄ヲ防護シ、他人ノ家二入ノレ可ヵ
ラズ。若シ其女ガ其身髄ヲ防護セズ、他人ノ家二入ノ特キノ・、彼
女・・法律二從プ制裁ヲ受ケ水中二投棄セラノソ・ミシ。
　　　　　§134（Co1．XXII）
或人ガ捕虜二取ラレ、其家二給養ナキ場合二・・、共者ノ妻ハ飽
人ノ家二入ノソ（結婚スノン）モ何等ノ制裁ヲ受ケヌ。
　　　　　§135（CoL　XXII）
或人ガ捕虜二取ラレ、其家二給養ナ久其者／妻ガ他入ノ家論
入リ子供ヲ生ンダ場合二、其後、先夫ヴ蹄來シプ其家庭二來レノ㍉
其女・・先夫二蹄依ス＾ミシ、然シ子供ノ・其父（後夫）二從フベシ。
　　　　　§136（CoLXXII）
或人ザ其故郷ヲ捨テ・勉走シ、其後彼ノ妻ガ他人ノ家二入ヲ
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（結婚シ）タノソニ、彼ガ蹄來シ其妻ヲ得ントスルモ、彼ノ・一旦故郷
ヲ捨テ・出奔シタ者デアルカラ．其女ノ・彼二鯖依スベカラズ。
　　　　　§137（XXII－XXIII）
或人ガ、共者ノ子供ヲ生ンダ櫨妻、又・・其者ノ子供ヲ生ンダ妻
カラ、離別スノレコトヲ決心スノソ場合ニノ・、彼ノ・其婦入ノ嫁資ヲ返
還シ．子供ヲ養育スノソニ足リノレ丈ケノ原野、癒園及ピ財物ノ牧釜
ヲ興フベシ。彼女・・其子供ヲ養育シ上ゲタ場合ニノ・、其一子ノ
分繭》等分ヲ保有シ、其他ヲ子供轟分配シ．彼女ノ選定シタ男塾
結婚ス卿コ》ヲ得ノレ。
　　　　　§138（Cd。XX互II〉
或八ガ．彼ノ子供ヲ生マザル妻ヲ離縁スルニノ・、結婚ノ際轟彼
女ノ父二支沸ソタ丈ケノ求婚資恥．彼女ガ其父ノ家カラ持墾シ
タ嫁資ヲ，彼女二與ヘク上之ヲ離別スルコ1・ヲ得ノソ。
　　　　　§139　（CoL　XX亙II）
若シ求婚資ガ無カツタ場合ニノ・離縁ノ爲メニ銀一脇雁ヲ彼
女二興フベシ。
　　　　　§140（Co1。XXIII）
若シ彼ガZP民ナノントキハ銀三分ノー照照ヲ彼女ユ與フベシ。
　　　　　§141（Co1。XXIII）
夫ノ家二居住スノレ妻ガ其家ヲ去ノレコ野ヲ決心シ、浪費ヲ用ヰ．
其家ヲ荒磨シ、夫ヲ愚弄スノ叫キノ・、彼女ヲ告訴スベシ。若シ其
夫ガ彼女ヲ離縁スノ峰キノ・、即チ彼女ノ・立去ルベシ。其離縁二
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鋼シテハ夫・・何物ヲモ與フ可カラズ。若シ其夫ガ離縁ヲ敢テセ
?、 他ノ妻ヲ婁ノレトキノ・、前妻・・下女トシテ其家二止マノレベシ。
　　　　　§142（CoL　XXIII－XXI▽）
　妻ガ其夫ト喧嘩シテL汝ノ・私ヲ自由スノレコトハナラヌ1ト言フ
トキノ・、彼女ノ敏黙二付テノ・其素性ヲ槍査スベシ。若シ彼女二
罪過ナク、且ツ夫ノ方ニモ落度ナク、唯ダ夫ガ諸所ヲ漂浪シ、妻
ヲ甚ダシク愚弄シテ居ツタナラバ、其女ニノ・罪責・・ナイ。彼女
ノ・其嫁資ヲ取ツテ其父ノ家二蹄還スベシ。
　　　　　§143　（Col　XXIV）
若シ彼女ガ思慮ナク，流浪シ、家ニアリテ贅澤ヲナシ、夫ヲ愚
弄スノレトキ・・、其女ヲ水中二投棄スベシ。
　　　　　§144　（Col　XXIV）
何人デモ妻ヲ嬰ソタノレニ、其妻ガ夫二下女ヲ與へ、子供ヲ生ン
ダ場合ニノ・、彼ノ・権妻ヲ婁ノレコトヲ決心シテモ、其ノ・許サレヌ。
彼ノ・権妻ヲ婁ノソ可カラズ。
　　　　　§145　（Cd。XXIV）
或人ガ妻ヲ婆リ、彼女ガ子供ヲ生マズ、而シプ彼ザ権妻ヲ婁ノソ
コトヲ決心スレバ、其男ノ・権妻ヲ婆ソプ之ヲ彼ノ家二伴レ來ル
コトヲ得ノレ。／サレド）橿妻・・彼ノ妻ト李等二立ツコP・ナラヌ。
　　　　　緊146（Col．X）、IV）
或人ガ妻ヲ婁リ、彼女ガ夫二下女ヲ與ヘタノソニ、其下女ガ（主人
ノ）子供ヲ生ミ、其下女ガ子供ヲ生ンダガ爲メニ彼ノ夫人ト同等
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ノ地位ヲ得タノ艸キノ・、彼ノ夫人ノ・其下女ヲ銭ノ爲メ誌責グテ
ノ・ナラヌ。然シ之ヲ下女トナシ．下女ノー人トシプ敷ヘノソコト
ヲ得ノソ。
　　　　　§147　（CoL　XXIVナ
若シ彼女（下女）ヅ子供ヲ生でナケレバ．夫人ハ彼女ヲ銭ノ爲
メ轟責ルコトガ出來ル。
　　　　　§148（CoL　XXIV）
或人ガ妻ヲ婆り、其妻ガ疾病高罹ツタ場合二．彼ガ第ニノ妻ヲ
婆ラン》スノレトキノ・．之ヲ許ス。然シ疾病二罹ツタ妻ヲ離別ス可
カラズ、爾毒彼女ハ夫ノ構ヘタ家識居住シ．夫沸彼女ノ生存ス〆
間ノ・之ヲ給養スベシ。
　　　　　§149　（Coi。XXV〉
此女ガ其夫ノ家二居住スノレ意思ナキト聾ハ．彼ノ・．彼女ガ其父
ノ家カラ持墾セノレ嫁資ヲ彼女二譲與スベシ．然ノソ上．彼女ハ立去
ノレベ1シo
　　　　　§150（CoL　XXV）
或人ガ其妻二原野、庭園、家屋叉・・則貨ヲ與ヘテ、其等ノ物ノ
　確認謹書ヲ授與スレバ、夫ノ死後・・子供ハ（母轟封シテ）要求ヲ
ナスコP・出察ヌ。母ノ・（其死後二）其最モ愛スノン所ノ子二蓮賠
ヲ爲スコトガ出冴ξノソ．…其他ノ子ニハ與フノレコトヲ要シナイ。
　　　　　§151（（）oL　XXV）
或人ノ家二居住シテ居ノレ婦人ガ其夫トL彼ノ如何ナ剛債穰者
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モ（其債椹ノ爲メニ）彼女ヲ差押フノソコトノ・ナラヌ1ト云フコト
ヲ契約スレバ、若シ其男ガ其妻ヲ婆ノソ前二債務ヲ負搬シタノレト
キハ、其債構者ノ・債椹ノ爲メニ其妻ヲ差押ヘテ・・ナラヌ。而シ
プ若シ此婦人ガ其夫ノ家二入ノレノ前二債務ヲ負憺シタノソトキノ・、
其債権者・・債椹ノ爲メニ其夫ヲ差押一プ・・ナラヌ。
　　　　　　　§152　（CoL　XXV）
　若シ其婦人ガ男ノ家二入ツタ（結婚）後二、債務ガ負搬セラレ
タ場合二・・爾名共二商人（債権者）二劉シナ責任ヲ負フ。
　　　　　　　§153　（CoL　XXV）
或人ノ妻ガ他人ヲ救フ爲メニ夫ヲ死二致ストキ・・代刺シニサ
レ’ノソo
　　　　　　　§154（Co1．XXV）
或人ガ其娘ト姦通ンタノレトキ・・、彼・・其居住スノレ市カラ放遂
ツ亀ノレベシQ
　　　　　　　§155　（CoL　XXV－XXVI）
或入ガ其子トー少女トノ許婚ヲ爲シ、其子ガ其少女ト通ジタ
ノソニ、其後、彼（父）ガ其女ト姦通シプ捕ヘラレタトキ・・、彼ヲ縛
リプ水中二投棄スベシ。
　　　　　　§156（C・LXXVI）
或人ガ其子ト新婦トノ許婚ヲ爲シ、其子ガ其婦ト通ゼザノソニ、
其後、彼（父）ガ其婦ト姦通スノレトキ・・、彼・・銀竿3嚇脇ヲ支彿ヒ、
且ツ彼女ガ其父ノ家カラ持参セノレ総テノモノヲ返還スベシ。其
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婦ノ・其選ム所ノ男ト結婚スベシ。
　　　　　　§157（CoLXXVI）
或人ガ其父ノ死後、母ト通ズノレトキハ其爾者ヲ焼殺スベシ。
　　　　　　§158（Col。XXVI）
或人ガ其父ノ死後、子ヲ生メノレ縫母ト通ジタノレトキハ、彼ヲ其
父ノ家ヵラ放逐ス可シ。
　　　　　　§159（CoL　XXVI）
或人ガ其舅ノ家二賜物ヲ持塞シ且ツ婚資ヲ與ヘタルニ．其後．
他ノ婦人ヲ見付ケプ，其舅二向プ、L私ノ・汝ノ糞良ヲ妻二婁ノソコトヲ
欲セズ恥言フ野齢・、其娘ノ父ノ・彼ガ持墾セル総テノ物ヲ保有
熟べ：シ　　o　　　　　　§160（CoL　XXVI）
或人ガ其舅ノ家二購物ヲ持墾シ且ツ婚資ヲ與ヘタグ轟、其後．
舅汎私ノ娘ヲ汝ユ與ヘルコトヲ欲セズ孫言フトキノ・、舅・・其贈
與サレタ物ノニ倍ヲ返還スベシ。
　　　　　　§161　（CoL　XXV亙）
或人ガ其舅ノ家5贈物ヲ持墾シ且ツ婚資ヲ與ヘタノソニ、彼ノ
友人ガ彼ヲ議リプ、舅ガ其求婚者轟向テ、軟論・・私ノ娘ヲ與ヘ
ラレ黒爆言フ恥キノ・、舅ノ・其贈與サレタ物ノニ倍ヲ返還スベシ。
然シ其友人ノ・其婦畢結婚スノレコトノ・ナラス、
　　　　　§162（Cd。XXVI－XXVII）
　或人ガ妻ヲ要ジ、彼女ガ子供ヲ生メバ、其婦ガ死亡シテモ、彼
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女ノ父ハ彼女ノ嫁資ヲ請求シテ・・ナラヌ。嫁資ノ・其子供二蹄屍
スノレ’o
　　　　　§163（CoL　XXVII）
或人ガ妻ヲ婁リ、彼女ガ子供ヲ生マザノレ属、其婦ガ死亡シタノレ
場合二、舅・・彼ガ（其舅ノ）家二持参セノレ求婚資ヲ返還スノレトキ
ノ・、夫・・其婦ノ嫁資二封シテ・・何等ノ要求ヲシテ・・ナラヌ彼
女ノ嫁資・・彼女ノ父ノ家二從囑スノン。
　　　　　§164　（Col．XXVII）
若シ舅ザ求婚資ヲ返還セザノレトキノ・、夫ノ・妻ノ嫁資カラ求婚
資ノ償額ヲ控除シヲ其残額ヲ彼女ノ父ノ家二與フベシ。
　　　　　§165（C乱L　XXVII）
或人ガ彼ノ指定シタノレ子二原野、庭園叉ノ・家屋ヲ與ヘテ、其賠
與謹書ヲ認メプ置キ、其後父ヅ死亡シ、兄弟げ遺産ヲ分配スノソ場
合二・・、其子ハ父ノ遺賠ヲ取得シ、其籐・・兄弟ガ季等二父ノ家ノ
財物二付プ分配スベシ。
　　　　　§166　（CoL　XXVII）
或人ガ少年ノ子二非ラザノソ彼レノ子供ノ爲メニ妻ヲ婁リテ、
死亡スレバ、其子供ガ（遺産ヲ）分配スノレ場合ニノ・、彼等ノ・未ダ妻
ヲ委ラザノレ少年ノ子ニノ・其分前ノ外二、（舅二支沸フ可キ〉婚資
トシプ銭ヲ與ヘテ其妻ヲ婁ノレ補助ヲ爲スベシ。
　　　　§167（Co1．XXVII＿XXVIII）
　或人ガ妻ヲ要り、彼女ガ子供ヲ生ミテ死亡シ、其ノ後．彼ガ第二
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ノ妻ヲ婆り．彼女ガ子供ヲ生ミタルニ、其後、父ガ死亡スレ・“、爾
妻ノ子供ハ母二從テ家産ヲ分配スベカラズ．彼等ノ・輩昌其母ノ
嫁資ノミヲ分配スベシ、唯ダ其父ノ財物ヲ全部均等轟分配スベ
尋ソo
　　　　　“68（C・LXXV皿）
或人ガ其子ヲ放逐（相績排除）スルコ恥ヲ決心シテ．法官二向
乳私・・私ノ子ヲ放逐シマセウ孫告ゲノレトキノ・、法官ノ・彼ノ理由
ヲ審理スベシ。而シテ其子ガ放逐サレパ丈ヶノ重大ナ過責ガ無
ケレバ、子供ヲ縁切轟シタハナラヌ。
　　　　　§酪9　（CoL　XXVIII／
子ヲ縁切轟スノレ丈ケノ重大ナノレ過責ヲ父ユ封影テ演ジタ揚合
齢・、第一同目・・之ヲ発責スペシ。然シ第二同目昌重大ナル過
責ヲ演ジタ場合砂・父ノ・子ヲ織切ニスベシ。
　　　　　§i70／CoLXXIIl／
或人ノ妻ガ彼ノ子供ヲ生ミ．且ツ彼ノ下女モ彼ノ子供ヲ生ミ．
父ガ其生薩中、下女ノ生ンダ子供残私ノ子供プト呼ビ、其妻ノ
子供ト看微シプ居ヅタ揚会ニハ．父ノ死後・・妻ノ子供モ下女ノ
子供モ、父ノ家ノ財物二付プ季等轟分配スベシ。妻ノ子供ノ・其
配當ユ於テ・・選樺ノ権利ヲ有スペシ。
　　　　馨171（CoL　XXVIII－XXIX〉
父ガ生涯中、其下女ノ生ンダ子供ヲし私ノ子供ヨ捧呼バナヵヅ
声ナラバ．其父ノ死後、下女ノ子供ハ妻ノ子供恥共畠父ノ家島ア
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ノレ財物ノ配當ヲ得ラレヌ。サレド下女ト其子供ハ自由ヲ有スベ
シ。妻ノ子供ヴ下女ノ子供ヲ用役スノンコトノ要求ハ許サレヌ。
妻・・嫁資ト夫ガ贈與シプ文書ヲ認メテ置イタ丈ケノ賠物ヲ受
領シ、其生涯中夫ノ家二居住シテ（遺産ヲ）享受スペシq彼女ハ
其遺産ヲ責彿フコトハナラヌ。其死後二於テ・・遺産・・其子供ノ
所薦トナノソ。
　　　　　　§172　（Co1．XXIX）
若、彼女二賠物ヲ與ヘナカツタ場合二・・、彼女ノ・嫁資ヲ全部
返還セラレ、且ツ夫ノ遣産ヵラノ・其一子卜均等ノ分前ヲ受領ス
ベシ。若シ彼女ノ子供ガ其家カラ彼女ヲ放逐スノレ様二迫害スノレ
揚合二・・、法官・・其事件ヲ審理ス＾ミシ。而シテ其子供ガ責任ア
ノレ揚合ニノ・妻・・其夫ノ家ヲ立去ノンベヵラズ。サレド妻ガ其家ヲ
立去ノンコトヲ決心シタノン場合ニノ・、彼女ノ・夫ガ彼女ユ與ヘタ疑曾
物ヲ其子供二遣サナケレ・fナラヌ。然シ彼女ノ父ガ（與ヘタ）嫁
資ヲ取得スノレコトヲ得ノソ。而シブ彼女ノ選ム男ト結婚スノレコト
ヲ得ノレ。
　　　　　　§173（Col　XXIX）
其婦人ガ入家シタ所ニテ第ニノ夫ト子供ヲ生ミ、其後．死亡ス
ンバ前後（爾婚）ノ子供ノ・彼女ノ嫁資ヲ分配スベシ。
　　　　　　§174（CoL　XXIX）
若シ彼女ガ第ニノ夫ト子供ヲ生マナケレバ．第一ノ夫ノ子供
ガ彼女ノ嫁資ヲ取得スベシ。
第三章法典（謙女） ヱ5ワ
　　　　　§175　（CoL　XXIX－XXX）
貴族叉ノ・畢民ノ奴隷ガ自由人ノ娘ト結婚ヲ爲シ．彼女ガ子供
ヲ生ンダ場合轟ハ．其奴隷ノ所有者ハ其自由婦人ノ子供二樹シ
プノ・用役ヲ要求スグコトハナラヌ◎
貴族叉ノ・李民ノ奴隷ガ自由婦人ト結婚シタ際二．其婦人ガ彼
女ノ父ノ財産カラ嫁資ヲ持プ奴隷ノ家ユ入リタルニ，彼等ガ家
ヲ構へ、財産ヲ得タノLノ後、貴族又ノ・李民ノ奴隷ガ死亡シタノレ時ハ、
其自由婦人ハ嫁資ヲ受領スノソコトヲ得ノソ．彼等ガ結婚後．取得
シタル所ノモノハニ等分サぴ、奴隷ノ所有者ノ・其一竿ヲ取り、自
由婦人ハ其子供ノ爲メ轟他ノー・竿ヲ取ノレベシ。
　　　　　§176　（CoL　XXX）
若シ自由婦人ガ嫁資ヲ有蟻ザパトキ・・、彼女・・糸、㌃婚後、彼女ト
其夫トガ取得シタノレ総テノモノヲニ等分シ．奴隷ノ所有者ガ其
一竿ヲ取り、自由婦人ノ・其子供ノ爲メニ他ノー孚ヲ取ノレペシ。
　　　　　§177　（Col　XXX）
少年ノ子供ヲ有スル未亡人ガ他人ノ家二入ラントスノレ場合ニ
ノ・（再婚）、法官ノ許可無シニ爲シテ・・ナラヌ。彼女ノ再婚ヲ許
擁晶ノ・、法官・・彼女ノ先夫ノ逡産ヲ調査スベシ。而シテ先夫ノ
疑重産誹…其女帯人ト後夫二信託シ、　蔓ざ産目録ヲ彼等二交f寸スベ1シ。
彼等・・其財産ヲ管理シ子供ヲ養育スベシ。塚財ヲ責彿フ可カラ
、；ぐ。未亡人ノ子供畠属スノレ家具ノ買主ノ・其代償ヲ失フベシ、而
ップ其物・・所有者二返還スベシ。
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　　　　　§178　（CoL　XXX－XXXI）
　信仰婦人又ノ・誓約婦人ノ父ガ彼女二嫁資ヲ與ヘテ、讃文ヲ認
メタノソモ、其讃文二・・彼女ガ好ム人二其財産ヲ譲與スノレコトヲ
許ス旨ヲ掲ゲズ、且ツ之ヲ自由二庭分シ得ノ膨権能ヲ明カニ認メ
ナカツタ場合ニノ・、其父ノ死後・・彼女ノ兄弟ザ彼女ノ原野及ピ
庭園ヲ取得シ、彼等ノ・彼女二其持分ノ慣額二慮ジプ、穀物、油、及
ゼ羊毛ヲ與ヘプ彼女ヲ満足セシムベシ。若シ彼女ノ兄弟ヴ彼女
二其持分ノ償額二從テ、穀物、油、及ピ羊毛ヲ與ヘグ、彼女ヲ満足
セシメナケレバ、彼女・・自ラ選樺セノレ農夫二彼女ノ原野及ビ庭
園ヲ貸付クベシ。而シテ其農夫・・彼女ヲ扶養スベシ。彼女・・其、
生涯中、其父ガ彼女二與ヘタ原野、庭園、及ゼ其他ノモノヲ用盆
スベシ。彼女ノ・之ヲ他人二責却叉ハ譲與スベヵラズ。彼女ノ相
績部分ノ・彼女ノ兄弟ノ所属トスノレ。
　　　　　　§179　（CoL　XXXI）
信仰婦人叉ハ誓約婦人ノ父ガ彼女二嫁資ヲ與ヘテ、謹文ヲ認
メタ場合二、其謹文二彼女ガ好ム人二其財産ヲ譲與スノンコトヲ
許ス旨ヲ掲ゲ、且ツ之ヲ自由二庭分シ得ノソ権能ヲ明ヵ二認メタ
ノソトキノ・、其父ノ死後ノ・彼女・・其好ム人二彼女ノ財産ヲ遺賂ス
ノレコトヲ得ノレ。彼女ノ兄弟・・之二付テ何等ノ要求ヲナスコトモ
許サレヌ。
　　　　　　§180（Co1．XXXI）
或父ガ其結婚シ得ノソ娘又ノ・結婚シ得ザノレ娘二嫁資ヲ與ヘズニ
第三章 法典（諜交） ユ59
死亡シタノレ恥キハ、彼女ハ父ノ遺産カラ其息子ト同ジ持分ヲ受
ケ．其生涯中之ヲ用盆スベシ。彼女ノ死後ノ・其財産・・兄弟ノ所得
トナノン。
　　　　　　§181（CoLXXXI）
或父ガ其娘ヲ寺院女中又ハ寺院礎女（昂6，P礁）　トシテ紳轟
奉獣シプ、彼女二嫁資ヲ與ヘザル場合ハ．其父ノ死後・・彼女・・父
ノ還産カラ其持分トシプ．一息子ノ持分ノ三分ノーヲ受ケ．其生
涯中之ヲ用盆スノソコトヲ得ノレ。彼女ノ死後ハ其財産ノ・彼女ノ兄
弟等ノ所得トナノレ。
　　　　　§182（C・1．XXXレXXXII〉
或父ガ其娘ナノレ〆ビ質ンレ四ノレズツ刻ノ信者二嫁資ヲ輿ヘ
ズ．且ツ謹文ヲモ與一ザノレトキ・’．其父ノ死後・・彼女・・其兄弟等
カラ父ノ逡産ノ分前トシグー息子ノ分前ノ三分ノーヲ受領スベ
シ。但シ遺産ヲ管理スル認P・ナフ男。四ノレズツク1ノ信者ノ・
其好ム人二彼女ノ財産ヲ遺贈スノソコトヲ得ノレ。
　　　　　　§183（CoL　XXXI亙♪
或人ガ権妻ノ娘島嫁資ヲ與一プ彼女ヲ夫二輿へ、而シプ讃文
（嫁資二關スノレモノ）ヲ認メタ場合ニノ・、其後父が死亡シクモ、彼
女ハ父ノ遺産論付プノ・持分ヲ有スノレコトハナラヌ。
　　　　　　§184　（Co1．XXXII）
或人ガ構妻ノ娘二嫁資ヲ與ヘズ、且ツ彼女ヲ夫轟與ヘズシテ
死慮シタノy｝キハ、彼女ノ兄弟等・・父ノ遺産轟準夢グ相當ノ嫁
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資ヲ彼女二與ヘテ、之ヲ夫二與フベシ。
　　　　　　§185（C・LXXXII）
或人ガ其名前二於テ子（養子）ヲ取リ、之ヲ其息子トシプ養育
スノレトキノ・此成長シタル子ノ・返還ヲ要求サレノンコトノ・ナイ。
　　　　　　§186（C・1』XX：XII）
或人ガ養子ヲ取リタノレニ其養子ガ養父母二封シテ背反スノソ場
合二・’、其養子ハ實父ノ家二鯖還スベシ。
　　　　　　§187（C・1．XXXII）
宮廷二奉仕スノレ愛人（飛？㌔路gα）ノ息子、又ノ・信者ノ息子ハ返
還ヲ要求サレノレコトノ・ナイ。
　　　　　　§188（CoL　XXXH）
或職人ガ養子ヲ取リプ、之二技術ヲ激ヘタ以上ノ・、何人モ之ガ
返還ヲ要求スノレコトノ・ナラヌ。
　　　　　　§189（C・LxXXII）
若シ彼ガ養1子二技術ヲ激ヘナカツタ場合ニノ・、養子ハ其實父
ノ家二蹄還スノレコトヲ許サレル。
　　　　　　§190（Co1。XXXII）
或人ガ養子二取リプ養育シタノレ子ヲ、實子ノー人ノ如ク取扱
ノ・ザノレトキノ・、其養子2・實父ノ家二蹄還スノレコトヲ許サレノレ。
　　　　　　§191（Co1．XXXII）
養子ヲ取リ之ヲ養育シタノレ者ガ、其後家ヲ構ヘテ實子ヲ得タ
ノン揚合二、其養子ヲ逐出スコトヲ決心シタノレトキ・・、其養子ノ・室
第葺章　法　典（課玄） ヱ6■
シク立去ノレ可ヵラズ、養父ノ・彼農實子ノ持分ノ三分ノーノ財物
ヲ與フベシ、然ル上轟、養子ハ立去ノソベシ、原野、庭園叉ハ家屋
ヲ以テ與7ベカラズ。
　　　　　　§192（CoLXXXIレ：XXXIII）
　宮廷二奉仕スノソ愛人ノ子又ハ信者ノ子ガ養父叉ハ養母昌向
プ、L汝ハ私ノ父二非ズ秘丸汝ノ・私ノ母二非ズ焔言ヘメ．彼ノ舌
ヲ切り取ノレベシ。
　　　　　　　　§193（CoL　XXXIII〉
　宮廷二奉仕スル愛人ノ子叉ハ信者ノ子ガ、其父ノ家ヲ懸慕シ
プ彼ヲ養育シタノレ養父母ヲ嫌忌シプ、實父ノ家二蹄還スノ峰キ
ノ・も…建眼ヲ弓1キ抜クベシ。
　　　　　　　　§194　（Col。XXXIII）
　或人ガ其子ヲ乳母二渡シタノレニ．其子ガ彼女ノ手許ニテ死自
シタノレ場合二、乳母ガ其子ノ父母二無断ニテ他ノ子ト差代ヘタ
トキハ．彼女ヲ告訴スベシ，彼女・・父母二無臨ニテ位ノ子ヲ養
育豊ノタノレ！故ヲ以』テ雲L房ヲ切断サノレベシ。
　　　　　　　　§195（Col。XXXIII）
　子ガ父ヲ殴打シタノ峰キハ其手ヲ切断スベシ。
　　　　　　　　§196　（Cd．XXXIII〉
　飽人ノ眼ヲ傷害シタノレ者ノ・其眼ヲ傷害セラノ1ノペシ。
　　　　　　　§197　（CoL　XXXIII）
　人ノ骨ヲ折傷シタノン者・・其骨ヲ折傷サノソベシ。
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　　　　　　　§198（Co1。XXXIII）
　若シ彼ガ李民ノ眼ヲ傷害シ叉ハ李民ノ骨ヲ折傷シタノソトキハ
銀一孤9脇ヲ支捌1フベ：シ。
　　　　　　　§199（CoLXXXIII）
若シ彼ガ人ノ奴隷ノ眼ヲ傷害シ又ノ・人ノ奴隷ノ骨ヲ折傷シタ
ノントキノ・其竿額ヲ支彿フベシ。
　　　　　　　§200（Co1。XXXIII）
　自分ト同地位ニアノソ者ノ歯ヲ打チ出シタ者ノ・爾ヲ打出サノソベ
シo
　　　　　　　§201（Co1，XXXIII）
若シ彼ガ李民ノ歯ヲ打出シタトキノ・銀三分ノー餓照ヲ支沸
フベシo
　　　　　　　§202（CoL　XXXIII）
　自分ヨリモ高地位ニアノレ者ヲ殿打シタノレ者ノ・、公衆ノ前ニテ
牛皮鞭ヲ以テ六十ノ殿打ヲ受クベシ。
　　　　　　　§203（C・L：XXX皿）
　自分ト同地位ユアノソ者ヲ殴打シタノレ者・・銀一刀1伽ヲ支沸フ
φミシo
　　　　　　　§204（Co1．XXX皿）
季民ヲ殴打シタノレ季民ハ銀十8he誠ヲ支彿フベシ。
　　　　　　§205　（Co1．XXXIII＿XXXIV）
李民ヲ殴打シタノレ李民ノ奴隷・・耳ヲ切断サノンベシ。
第三章　法典（課丈） ヱ63
　　　　　　　　§206　（CoL　XXX亙V）
　或人ガ他人ト喧嘩シテ殴打シ傷害ヲ加ヘタグトキノ・、L私ハ故
意昌殴打シタノレ臆ノデナイ孫イフ宣誓ヲ爲シ且ツ醤料ヲ賠償
スベシo
　　　　　　　　　§207　（Cd。XXXIV）
　若シ被害者ガ其傷害ノ爲メ轟死戯スレバ、加害者ノ・前掲ノ宣
誓ヲ爲シテ銀竿昭照ヲ支沸フベシ。
　　　　　　　　　§208　（CoL　XXXIV）
　若シ彼ガ李民ナ剛恥キ・・彼ノ・銀三分ノー砿照ヲ支沸フベン。
　　　　　　　　　§209（Col．XXXIVナ
準民婦人ヲ殴打シプ流産セシメタ者・・其胎兇ノ喪失轟封シテ
銀十働ε鰯ヲ支彿フベシ。
　　　　　　　　§210（C・1。XXXIV）
　若シ其婦人ガ死亡塞スノ1／トキハ，彼ノ掬良ヲ死牙曝二塵スベシ「、
　　　　　　　　§21玉（Col。XXXIV）
　挙民婦人ガ或蓉二駿打サレプ流産シタ場合論ノ・、彼ノ・銀五
＆ゐe鰯ヲ支彿フベシ。
　　　　　　　　§銀2　（Col．XXXIV）
　若シ其婦人ガ死慮スレバ、彼ノ・銀竿諮肥ヲ支沸フベシ。
　　　　　　　　§露丑3　（CoL　XXXIV）
　季民ノ下女ヲ殴打シテ流産セシメタ者ノ・銀二β励ゐヲ支沸
フベシ　　　o
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　　　　　§214　（Co1．XXXIV）
若シ其下女が死亡スレバ、彼ノ・銀三分ノー刀堕伽ヲ支沸フペシ。
　　　　　§215　（Co1．XXXIV）
蟹者ガ青銅刀ヲ以テ重傷ヲ手術シテ、患者ノ生命ヲ救濟シ、叉
ノ・眼ノ附近ニプ、青銅刀ヲ以テ、膿腫ヲ切開シプ眼ヲ救助スレバ、
彼ハ銀十β励廊ヲ取得スベシ。
　　　　　§216　（CoL　XXXIV）
若シ彼（患者）ガ季民ナノレトキノ・五ε撤伽ヲ取得スベジ。
　　　　　§217　（Col．XXXIV）
若シ其レガ或人ノ奴隷ナレバ、其所有者ノ・馨者二銀二β励θ『
ヲ支彿フベシ。
　　　　　§218　（Col．XXXIV）
馨者ガ青銅刀ヲ以テ重傷ヲ手術シテ患者ヲ殺シ、又ハ（眼ノ附
近ニテ〉膿腫ヲ切開シテ、眼ヲ失明セシムノレトキ・・彼（讐者〉ノ・其
手ヲ切窪新サノソベミシ。
　　　　　§219　（CoL　XXXIV）
馨者ガ青銅刀ヲ以テ李民ノ奴隷ノ重傷ヲ手術シテ、之ヲ死二
致シタノソトキノ・、彼・・其奴隷二代ノ・ノソ（勿論同償値ノ）他ノ奴隷
ヲ以プ賠償スベシ。
　　　　　§220（Col　XXXIV）
若シ彼ガ（眼ノ附近ニテ）吉銅刀ヲ以テ、膿腫ヲ切開シテ、眼ヲ
失明セシムノレトキ2・、彼・・其奴隷ノ有セノレ償値ノ孚分ヲ支彿フ
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ベシo
　　　　§2瓢　（Co丑．XXXIV－XXXV）
讐者ガ人ノ破損セル四肢ヲ同復シ、叉・・病膓ヲ治癒シタノ峰
キハ．患者ノ・銀五硯e概εヲ支彿フベシ。
　　　　§222　（Cd．XXXV）
若シ彼ガ・ZF民ナノレ挙キノ・、彼ハ銀三βゐ函認ぎヲ支沸フベシ。
　　　　§223　（Col。XXXV）
若シ彼ガ奴隷ナノ峰キノ・、其所有者ノ・醤者二銀二8厭諭ヲ支
沸フペシ。
　　　　§224（Co1。XXXV）
牛醤叉ノ・騙馨ガ重傷ヲ負ヘノレ牛又ノ・騙ヲ取扱ヒ、其動物ヲ治
癒シタノレ恥キハ，其所有者ノ・馨者轟報酬トシテ銀六分ノー泓θ鰯
ヲ支彿フベシ。
　　　　§雅5　（CoL　XXXV）
若シ彼ガ重傷ヲ負ヘル牛叉ノ・騙ヲ取扱ヒ、之ヲ死二致シタグ
恥キハ、彼ノ・其所有者二其慣額ノ四分ノーヲ支彿フベシ。
　　　　§舩6　（CoL　XXXV）
烙印者ガ奴隷ノ所有者二無断ニテ奴隷ヲ責辣シ得ザノレ旨ノ標
識ヲ奴隷二烙印シタノ峰キノ・、其手ハ切断サルベシ◎
　　　　§鎗7　（（）oL　XXXVナ
烙印者ヲ欺キ．奴隷ヲ責却シ得ザノン旨ノ標識ヲ奴隷二烙印セ
ツメタ者ハ死刑二庭セ』ラレ．彼レノ家二葬ムラルペシ、然シ烙
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印者ガL私・・故意二烙印シタモノデナ石Mフ宣誓ヲ爲シタ上
ノ・放免サノレベシ。
　　　　　　§228　（CoL　XXXV）
建築者ガ人ノ爲メニ家屋ヲ築造シテ之ヲ完了シタトキノ・、面
積一8佛二付テ銀二邸e鰯8ヲ支彿ハノソベシ。
　　　　　　§229（C・LXXXV）
建築者ガ人ノ爲メニ家屋ヲ築造シテ、之ヲ堅固二築造セズシ
テ、彼レノ築造シタノン家屋ガ崩壊シテ、其所有者ヲ殺シタ場合ニ
ノ・、其建築者ヲ死刑二庭スペシ。
　　　　　　§230　（CoL　XXxV）
若シ其レガ其家屋所有者ノ息子ヲ殺シタ場合ニノ・、建築者ノ
息子ヲ死刑二塵1スベシ。
　　　　　　§231　（CoL　XXXV）
若シ其レガ其家屋所有者ノ奴隷ヲ殺シタ場合論ノ・、彼ハ其家
屋所有者二他ノ奴隷ヲ與フベシ。
　　　　　　§232　（CoL　XXXV）
若シ其レガ或財産ヲ破壊シタ場合二・・彼・・其一切ノ損害ヲ賠
償シ、且ツ家屋ヲ堅固二築造シナヵツタ爲メニ崩壊シタノノノ故
ヲ以テ、自己ノ費用ヲ以テ家屋ヲ再築スベシ。
　　　　　§233　（Co1．XXXV－XXXVI）
建築者ガ或者ノ爲メニ家屋ヲ築造シ、其仕事ヲ信實二完了シ
ナカツタ場合二、其壁ガ崩壊シタトキノ・自己ノ費用ヲ以テ其壁
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ヲ堅固轟．スベシ。
　　　　　　　§234（Col・XXXVI）
　船ノ建造者ガ或者ノ爲メ農六十〇滑ノ船ヲ築造ヌレバ．彼ハ
幸展酬恥シ・テ銀ご二Bゐe乃諺ヲ支1拶潟フベシ。
　　　　　　　§235　（Co1．XXXVIナ
　般ノ建造者ガ或人ノ爲メニ離ヲ築造シタルモ、之ヲ航海呂適
スノレ様二造ラズ．而シプ其年，其船ガ航海二上ジブ損傷ヲ受ケタ
場合島・・、其船ノ建造者・・自己ノ費用ヲ以テ之ヲ改造シテ堅固
ナノレモノトナシ．其改造セラレタノレ船ヲ其所有者二與フベシ。
　　　　　　　§236　（CoL　XXXV亙）
　或人ガ，其船ヲ船夫二貸付ケ、船夫ガ之ヲ不浬意畠取扱陰プ破
艦シ．叉ハ沈没セシメタ場合轟ハ、船夫ノ・般ノ所有者二賠償トシ
』テ飽ノ舟皆ヲ與フベ蕩シ。
　　　　　　　§237（CoLXXXVl／
　或人ガ船夫ト其般ヲ傭入レ、之二穀物、羊毛．油、Lナツメジ司
其他ノ荷物ヲ積ミタノソ5、船夫ヴ不淫意高シテ其船ヲ破損シ．荷
物ヲ損傷シタノントキノ・．其船夫・・船及ビ損失セラむ・タ総テノ荷
物ヲ賠償スベシ。
　　　　　　　§238（CoL　XXXVI）
船夫ガ他人ノ船ヲ沈没奪シメタノレモ、之ヲ再ゼ浮揚セシメタ
トキハ．彼・・銀ヲ以テ其慣値ノ竿額ヲ支沸フペシ。
　　　　　　　§239　（CoL　XXXVI〉
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　或人ガ艘夫ヲ傭入レタノレトキ・・、彼ノ・年二穀物六θ曜ヲ船夫
二支彿フベシ。
　　　　　　　　　　§240（CoL　XXXVI）
　或船ガ投錨中ノ他ノ船二衝突シテ、之ヲ沈没セシメタ場合ニ
?、 沈没セノレ船ノ所有者ノ・神前二於テ其損失ノ範園ヲ宣言スベ
シ。投錨中ノ船ヲ沈メタ船ノ所有者・’失ノ・レタノレ船及ピー切ノ
モ・・賠償ヲ爲スベシ。
　　　　　　　　　§241　（Co1．XXXVI）
　勢働牛轟付テ強制執行ヲ爲ス者・・銀三分ノー泌郷ヲ支彿フ
ベシo
　　　　　　　　　§242　（Col．XXXVI）
　勢働牛ヲー年間賃借スノン者・・其所有者二一頭二付キ穀物四
〇惚ヲ支彿フベシ。
　　　　　　　　　§243　（Col．XXXVI）
　乳牛ノ賃料トシテノ・穀物三θ脚ヲ其所有者二支沸7＾ミシ。
　　　　　　　　　§244　（Co1，XXXVII）
　或人ガ牛叉ノ・駿ヲ賃借シ、獅子ガ之ヲ原野二於テ殺シタノレト
キハ、其損失ノ・所有者二蹄スノレ。
　　　　　　　　　§245（Co1．XXXVII）
　或人ガ牛ヲ賃借シテ、怠慢叉ノ・虐待二因テ之ヲ殺シタノソトキ
?、 彼ノ・之ト同憤値ノ他ノ牛ヲ其所有者二與フベシ。
　　　　　　　　　§246　（CoL　XXXVII）
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或人ガ牛ヲ賃借シヲ其脚ヲ挫キ、叉ノ・首筋ヲ切り取リタノレト
キハ．彼ハ其牛ノ代リニ之ト同慣値ノ牛ヲ（賃借セノソ牛ノ）所有
者二與フベシ、
　　　　　　　§247（Col．XXXVII）
或人ガ牛ヲ賃借シテ、其眼ヲ失明セシメタノレトキ・・、彼ハ其慣
値ノ竿額ヲ牛ノ所有者二支沸プベシ。
　　　　　　　§248（σol．XXXVII）
或人ヅ牛ヲ賃借シヲ其角ヲ折断シヌン・其尾ヲ切断シ、若シク
ノ・鼻孔ヲ損傷シタノレ塾キハ．彼ハ其牛ノ慣額ノ四分ノーヲ支沸
フベシ　　Q　　　　　　　§籔9（Cd．XXXVII）
　或人ガ牛ヲ賃借シタノソニ紳ガ之ヲ打ヅプ、其レガ死去シタノソ
｝キハ、之ヲ賃借シタル人ノ・．神前二於テ宣誓シ、彼ノ責任ハ免
除サノレペシ。
　　　　　　　§250（CoL　XXXVII）
牛ガ市中ヲ通行スル際二人ヲ衝イテ殺シタ場合二・・、其事件
ノ・訴訟ノ問題トハナラヌ。
　　　　　　　§黛51　（Col．XXXVII）
　或人ノ牛ガ人ヲ衝ク常習アリテ、彼ガ既謡其コトヲ涯意サレ
テ居ヅタザ、彼ハ其レノ角ヲ防護スルコトヲ爲サズ、之ヲ監禁モ
セズニ置イタ場合・覧．其牛ガ季民ノ子ヲ衝イプ之ヲ死二致シタ
ノレトキハ、彼ノ・銀竿雌矯ヲ支沸フペシ。
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　　　　　　§252　（Co1．XXXVII）
若シ其レガ人ノ奴隷ヲ殺シタノレトキノ・、彼（牛ノ所有者）ノ・銀
三分ノー一餓栓αヲ支彿フベシ。
　　　　　　§253　（CoL　XXXVII）
或人ガ其耕地ヲ管理スノレ爲メニ他人ヲ傭入レ．之二種子ヲ供
給シ、牛ヲ寄託シテ、土地ヲ耕作スノソコトヲ委託シタノレニ、彼（被
傭人）ガ種子』叉！・牧穫ヲ横領シテ、其領有中二登見セラレタノレト
キハ、彼ノ手ハ切断セラノレ！ベシ。
　　　　　　§254・（CoL　XXXVII）
若シ彼ガ種子穀ヲ取リテ、牛ヲ過勢セシムノレトキ・・、彼ハ播種
ノ爲メニ受取ヅタ丈ケノ分量ノ穀物・・之ヲ賠償スベシ。
　　　　　　§255　（CoL　XXXVII）
若シ彼ガ人ノ牛ヲ輻貸シ又ノ・種子穀ヲ盗ミテ．土地ヲ耕作セ
ザノレトキノ・、彼2・告訴サレテ（土地）十σ餓二付プ穀物六十σ扮
ヲ支彿フベシ。
　　　　　　§256　（CoL　XXXVII）
若シ彼ザ其義務ヲ果スコトガ出來ナケレバ、家畜ト共二彼ヲ
原野二遺棄スベシ。
　　　　§257　（Col。XXXVII－XXXVIIIナ
原野勢働者ヲ傭入レタ者ノ・年二穀物八σ脚ヲ支彿フベシ。
　　　　　　婁258　（Col　XXXVIII）
牛方ヲ傭入レタ者ノ・年←穀物六σ脚ヲ支沸フベシ。
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　　　　§259　（Col．XXXVIII）
野外二於テ水車ヲ盗取シタ者ハ其駈有者二銀五8磁論　ヲ支
彿フベシ。
　　　　§％0（CoLXXXVIII）
若シ彼ガ水桶叉ハ鋤ヲ盗取スグトキハ、銀三磁e鰯8ヲ支沸ア
《電シo
　　　　§261　（CoL　XXXVHI）
牛叉ノ・羊ヲ飼養スル爲メ轟牧人ヲ傭入レタ者・・年昌穀物八
醐蟹ヲ支彿フペシ。
　　　　§262　（CoL　XXXVIII）
或人ガ牛叉ノ・羊ヲ寄託シタノレニ　　　　（原文欠敏〉
　　　　§263（Col。XXXVIII♪
寄託サレタ牛叉ノ・羊ヲ失ツタ者ノ・牛論付テノ・牛、羊二付テハ
羊ヲ賠償一スムミシ。
　　　　§264　（CoL　XXXVIII）
牛叉ハ羊ノ飼養ヲ寄託サレタ牧人ガ契約島依テ定マレノン賃料
ヲ受取リプ．牛ヌノ・羊ノ頭敷ヲ減少シ叉ノ・其増殖牽ヲ減少シタ
ノソトキノ’、彼ハ契約ノ性質轟從テ其減少ヲ填補シ繁殖セシムペ
シ◎
　　　　§265（Co1．XXXVIIIナ
牛叉ハ羊ゾ飼養ヲ寄託サレタ牧人ガ不實ノ所爲ヲナシ．』叉ハ
共増殖ノ返還二付プ不正ノコ恥ヲ爲シ．若シクノ・牛羊ヲ責却ゾ
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タノレトキノ・、彼ノ・告訴サレテ其盗用シタノレ所ノ牛羊ノ十倍ヲ所
有者二賠償スベシ。
　　　　　　　　§266（C・LXXXV皿）
　厩二神ノ打撃（災難）ガ起り又ハ獅子ガ之（飼養動物）ヲ殺シタ
ノソトキノ・、牧人ノ・紳前二其無罪ヲ宣明スベシ。而シテ厩ノ所有
者ノ・其損失ヲ負搬スペシ。
　　　　　　　　　§267　（（〕01．XXXVIII）
　牧人ガ涯意ヲ怠リテ、厩二災難ガ起ノソトキノ・、其牧人ノ・其損失
ヲ填補シテ所有者二牛叉・・羊ヲ返還スベシ。
　　　　　　　　　§268（Co1．XXXVIII）
　脱殻ノ爲メニ牛ヲ傭入レノレ場合ノ賃料ノ・穀物二十Kαナリ。
　　　　　　　　　§269　（Col．XXXVIII）
　脱殻ノ爲メニ臆ヲ傭入レノレ揚合ノ賃料・・穀物十魚ナリ。
　　　　　　　　　　270（Col．XXXVIII）
醗殻ノ爲メニ幼動物（正α効ヲ傭入レノレ場合ノ賃料・・穀物一血
ナリ◎
　　　　　　　蟻271（Col。XXXVln－XXXIX）
　牛、荷車及ゼ御者ヲ傭入レノソ者ノ・一日二穀物百入十働ヲ支
彿フベシ。
　　　　　　　　　§272　（Co1．XXXIX）
　荷車ノミヲ傭入レノソ者ノ・一日二穀物四十魚ヲ支彿フベシ。
　　　　　　　　　§273　（CoL　XXX正X）
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新年カラ第五月迄、勢働者ヲ傭入レノン者ノ・一日轟銀六＆ヲ支
彿フベン。第六月カラ年ノ継迄傭入レノレ者・・一践畠銀五＆ヲ
支沸フベシ。
　　　　　§274（Co1。XXXIX／
職人ヲ傭入レタ者ハ
　窃。②一…一ノ傭入ニノ・銀五肱
　ゐ．焼物職工ノ傭入ニノ・銀五楓
　C。裁縫工ノ傭入ニノ・銀五8a
　冠。石工　ノ傭入轟ノ・銀・⑪・・舘
　e．・69⑪・一ノ傭入ニハ銀・…舐
　ブ…　…一ノ傭入ニノ・銀・…鼠
　g，大工ノ傭入ニノ・銀四舐
　ゐ一…一一ノ傭入ニノ・銀四舐
　ε。・㊥・…一ノ傭入ニノ・銀…甜
　ブ・建築者ノ傭入ニノ・銀…8θ。
ヲー日二付テ支彿フベシQ
　　　　　§275（CoL　XXXIX）
　無ヲ借入レタ場合ノ損料・・一日二付キ銀三8θナソ。
　　　　　　§276（CoL　XXXIX）
　漕般ヲ借入レタ者ハー日二付キ銀二8θヲ支彿アベシ。
　　　　　　§277（CoL　XXXIX）
　六十θ即ノ無ヲ借入レタ者ノ・其損料｝シテー臓論付キ．銀六
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分ノーεゐe乃eZヲ支垂弗フベ：シ。
　　　　　　　　　§278（C・1．XXXIX）
　或人ガ男奴隷叉・・女奴隷ヲ買入レタノソニ、一ケ月ヲ経過セザ
ノソ間二、其奴隷ガ8en盟　病二罹ツタ場合ニノ・、彼・・其奴隷ヲ責
主二返却スベ：シ。而シプ買主・・其支沸ヘノソ金銭ノ返還ヲ受クベ
シo
　　　　　　　　　§279　（Col。XXXIX）
　或人ガ男奴隷又ハ女奴隷ヲ買入レタノソニ、之二封シ他人ノ要
求アノン場合ニノ・、責主ノ・其要求二蜀シプ責任ヲ負フベシ。
　　　　　　　　　§280　（（bl　XXXIX）
　或人ガ外國二於テ男奴隷又ノ・女奴隷ヲ買入レテ、其本國二蹄
來シタノソニ、其男奴隷又ノ・女奴隷ノ前所有者ガ之ヲ登見シタノソ
トキ・・、其奴隷ガ自國人ナノレ以上・・金銭賠償ナシニ、其奴隷ヲ返
戻スベシ。
　　　　　　　　　§281　（Co1．XXXIX）
　若シ彼等ガ他國入ナノソトキノ・、買主・・神前二於ゑ其等二付テ
支彿ツタ慣額ヲ宣言スペシ。而シテ男奴隷叉ノ・女奴隷ノ前所有
者ノ・商人（買主）二其支沸ツタ代償ヲ與フベシ。而シテ彼（前所
有者）・・其男奴隷叉・・女奴隷ヲ同復スベシ。
　　　　　　　　§282　（CoL　XXXIX）
　若シ奴隷ガ其主人二向乳汝ノ・私ノ主人デナイ1ト言フトキノ・、
其主人ガ自分ノ奴隷ナノソコトヲ立謹シタノレ場合ニハ、主入ノ・奴
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隷ノ耳ヲ切断スベシ。
　　　　　結文（CoL　XL－XLIV）
賢明ナノレ王猛醐郷柳襯ハ其制定シタノレ正義ノ法律ヲ以プ、蛯
地ノ堅固ナノレ基調ヲ定メ．善政ヲ行ツタ、朕ノ・完全ナル王肱一
魏窺灘α腕デアノソ。除ノ・黒頭人ノコトヲ注意セザノレモノデモナク，
且ツ等閑二附スノソモノデモナイ。其規則ハBεZカラ賜ラレタモ
ノデ．魚鰯幡　ガ朕蔚交付シタモノデアノレ、朕ノ・彼等二黍和ノ
國ヲ定メタ。朕ハ困難ナノソ障害ヲ撤去シテ彼等ヲ救助シタモノ
デアノレ。Z砧偏一編ト撒照ガ除二信託セル有カナ武器ヲ以テ．
動ガ朕二分與シタノソ観察カノ幅員ヲ以テ、餓？磁ガ朕二與ヘ
タカヲ以テ、朕・・敵ヲ北及南二騙逐シタ。朕・・彼等ノ侵入ヲ杜
縄シタ。朕・・此地論健康ヲ齎シタ。朕ハ庶民ヲ李穏ニシタ。朕
ノ・彼等ヲ困偶スル者ヲ禁断シタ。
偉大ナノレノ諸神ガ除昌宣言シタ。而シプ朕・・後見人的統治者デ
アノ㌔其笏ノ・正義昌富メノソ毛ノデアノレ。且ツ其恩恵保護・・朕ノ
全市二及ンダ。朕ハ＆6概2・ト幽加dノ地ノ民人ヲ朕ノ心腹ユ
納メタ。険・・彼等ノ連中ヲ朕ノ保護ノ下二安定セシメタ。朕・・
縢ノ裁智二於テ彼等ヲ庇護シタ。以プオ雁蕎BeZガ其小塔ヲ
建テタ都Bα吻伽二於プノ・、彊者ト弱者ガ到抗セヌ機ニシタ。
孤見ト寡婦二正義ヲ與フノレ様ニシタ。盈αg伽二於テノ・寺院ノ基
礎・・天地ノ如ク確固タノレモノデァノレ。此地畠於ケル正義ヲ宣示
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スノレ爲メニ、此地二封スノレ裁判ヲ決スノレ爲メニ、且ツ不正ヲ矯正
スノレ爲メニ、験ノ貴重ナノレ詞ヲ朕ノ記念碑二記シ、其前二正義ノ
王トシテ験ノ省像ヲ表・・シタ。
朕ノ・市王中ノ抜淋ノ王デアノレ。朕ノ詞ハ貴重デァノソ。朕ノ智
識ノ・比類ナキモノデァノソ。8ゐα窺α8hノ指揮二依テ、天地ノ大法
官ヲシテ此地二正義ノ光輝ヲ放タシム可シ。磁9伽為ノ命二依
テ何人モ朕ノ省像ヲ抹殺スノソコトノ・ナラヌ。朕ノ名ノ・盈αg伽
二於テノ・永遠二記憶セラノレ可シ。
訴ヲ爲サγトスノソ所ノ虐ゲラレタ者ハ正義ノ王トシテノ朕ノ
省像ノ前二來ノレ可シ。而シテ朕ノ記念碑ノ碑文ヲ讃ム可シ。而
シテ朕ノ重要ナグ詞二注意ヲ彿フ可シ。然ノソトキノ・除ノ記念碑
ノ・事態ヲ明カニシ、彼ノ・其事件ヲ了得スノレニ至ノレ可シ。心ヲ安
静ニシテ次ノコトヲ唱フ可シ。L猛襯盟撒疏ノ・實二彼レノ民人
二・・眞ノ父ノ如キ立法者デアノソ、彼・・其主刀堅貯伽んノ詞二敬意
ヲ彿ツタ、彼ノ・並？伽乃ノ爲メニ北ト南二於テ、勝利ヲ制シタ、
彼・・其主皿煽励ノ心ヲ喜バシタ．彼・・常二民衆ノ爲メニ繁榮
ヲ企テ、此地二善政ヲ施行シタ1ト。　此法典ヲ讃ミ、吾父ナノソ
皿副眈ト、吾母ナノソZ碗りα繍（磁η）α？Z伽駝）二全心ヲ以プ仕ヘ
ヨ。脇αg海二住ム主（μ。）ト神（pZ．）トノ・日々二吾父ナノレ脇弼誘
ト吾母ナノレZ卿α瀦ノ前二於テ、恵アラシム可シ。
自今來ノレ可キ永久ノ將來二於テ、此地ニアノレ王ノ・朕ガ除ノ記
念碑二記シタ正義ノ詞ヲ溢意ス可シ。彼ノ・朕ガ宣示シタノレ此地
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ノ裁判又ノ・朕ガ下シタノレ此國ノ決定ヲ鍵更スルコP・ナラヌ。
叉タ彼ノ・汀晃ノ浮轟多ヲ抹殺シテノ・ナラヌ。　裁智アノゾ者ノ・も雁薩ガ験
ノ記念碑註記シタ所ノ詞塩涯意ヲ沸フ可シ。然ノ峠キ・・此ノ記
念碑ノ・訴訟恥行政卜轟付テ，験ガ此地ノ爲メニ宣示シタル所ノ
裁判ト．朕ガ下シタノレ所ノ決定トヲ彼二明ブカニス可シ。而シ
テ黒頭人ヲ正當二支篶己ス聴rン。　彼ユ裁牛通ヲ宣秀≒セシメも決定ヲ
爲サシム可シ。邪悪．害毒ノ者ヲ此地ヨソ根縄セシム可シ。民
衆ノ薦不蟻ヲ糞曾進セシム可シ。
朕ハβ伽ηα議カラ正義1ヲ得タ正義ノ王～7α9珊搬涌ゼデアノソ。
朕ノ詞・彊重ナノ膨ノモノニシテ．朕ノ行爲ノ・他二比類ナキモノデ
アノレo
験・・上下ヨリ深ク且ツ高ク疾走スノレ旋風デア川。朕ガ朕ノ記
念碑二記録セノレノ所ノ朕ノ詞二溢意シ．朕ノ裁決ヲ破ラズ、朕ノ言
昌背カズ、且ツ験ノ浮彫ヲ損傷セザノン者ノ・、恰モ民衆ヲ正義轟導
ク所ノ正義ノ王タル験ガ繁榮ス膨ガ如ク論、邸αη酪ゐ　・・彼ヲ繁
榮セシム可シ。
若シ朕ガ険ノ記念碑二記録セノン所ノ朕ノ詞論淫意ヲ彿ハズ．
朕ノ呪咀ヲ忘レテ．殖寧ノ呪岨ヲ恐レズも朕ノ宣示罫セノレ’裁決ヲ麿除
シ．朕ノ言二背キ．験：ノ浮彫ヲ損傷シ．其レニ記録サレタ朕ノ名
ヲ抹殺シテ、自己ノ名ヲ記録シ．又ノ・之ヲ爲スニ付テノ呪咀ヲ恐
レプ．飽人二爲サシメタ者ノ・．王、霊．償首．又ノ・貴人其飽何人デ
ア』ラ：ウトモ、朕：ノ主灌ヲ定メタ所ノ諸神ノ父ナノL／大示礁ガ彼レノ
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主罐ノ榮轡ヲ概奪シプ、彼レノ笏ヲ破壊シテ、彼レノ運命ヲ脱咀
ス可シ。制シ得可カラザノレ運命ヲ決定シタリ、験ノ領域ヲ獲大
シタノレ所ノ主翻・・、抵抗シ難キ叛餅二因テ彼ヲ其佳居ヵラ騙
趣シ、且ツ呪咀・・彼ヲ破滅セシム可シ。彼・・其運命トシテ・・、嘆
息ノ世、僅カナ日（2，1・）、飢饒ノ年（pの、日光ナキ暗黒、衆入ノ前晶
於テノ死ヲ決ス可シ。彼レノ市ノ破滅彼レノ民衆ノ離散彼レ
ノ領土ノ没牧、其地カラ彼レノ名声記念ノ抹殺ヲ及Zガ其有カ
ナノソ指揮ヲ以プ命ズ可シ。
丑た％T二方全テ権勢アリ朕ノ計叢ヲ後援スノソ聖母｝刀（躍ノ・正義ト
法律二關スノレ彼レノ講ヲ丑乙ノ前二致ス可シ。彼女ノ・麗ノ命
令二依テ、彼レノ土地ヲ屍解セシメ、民衆ヲ破滅セシメ、水ノ如
ク彼レノ生命ヲ潟・スベ：シ。
其命令ノ卓越ナノノ、諸紳ノ指導者ナノレ、萬事ヲ知り、朕ノ生命
ヲ伸張スノレ所ノ大公盈ノ・彼レノ智識ト才智トヲ被奪ス可シ。
叉タ彼ヲ健忘性二附シ、彼レノ諸河ヲ其源泉二於テ堰キ止ム可
シ。叉タ民衆ノ生命タノレ穀物・・彼レノ土地二・・實ラセヌ。
萬有生物ヲ支配スノレ天地ノ大法官、救世主タルβh槻σ8hノ・彼
レノ領地ヲ投棄シ、彼レノ構利ヲ是認セザノレ可シ。叉タ彼ヲ迷
路二暇レ、彼レノ軍隊ノ基礎ヲ破滅ス可シ。叉タ彼レノ統治権
ノ基礎ノ根絶ト彼レノ領土ノ没牧ノ毒悪ナノレ前兆ヲ彼レノ目前
二弓士1現セシム可シ。　又，タβんα窺α8hノ挫折的ナ睨咀ヲ速カニ彼
二生ぜシム可シ。彼レノ生命ヲ此世ノ天地ヵラ断絶ス可シ。彼
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レノ水ノ恵ヲ槻奪ス可シ。諸紳中藷光彩ヲ登輝スル葬凡ナル吾
ガ造物者、天主β伽ハ彼レカラ冠ト王位恥ヲ劒奪ス可シ。又タ
彼ヲ其身カラ離レザル所ノ重罪且極刑二腱ス可シ。叉タ嘆息ト
悲哀｝ヲ以テ彼レノ統治ノ日恥月恥ヲ維ラシム可シ。又タ彼レ
ノ統治ノ負澹ヲ増撫セシム可シ。又タ彼ユ死慮ト同様論ゾタノソ
生命ヲ運命トシテ授ク可シ。富ノ主，天聰ノ執灌、吾救援者ナノソ
イδ翻ハ講ヲ降ラシ、洪水ヲ起サシム可シ。叉タ彼ハ歓乏ト飢餓
論因テ彼レノ土地ヲ破壊セシム可シ。又タ彼財ノ町ヲ猛烈二破
壊ス可シ。而シプ旋風二因テ既地ノ群衆ヲ苦ム可シ。
戦場二於プ私ノ右手二立ツ駈ノ四一肋’・ノ長子、英雄ナ卿Zα一
2η伽編・・、戦場轟於テ・・彼ノ武器ヲ粉梓シ，彼二封シプ・・書ヲ
夜二攣ジク、敵二勝利ヲ得サス可シ。
烈齢ノ・戦雫卜争闘ノ女神デアツプ．朕ノ武羅ヲ供給シタノソ．
慈悲深キ防禦ノ主君ニシプ、験ノ治世ヲ愛スノレガ、大ナノン憤激タ
以プ、憤怒ノ心ヲ以テ、彼レノ領土ヲ覗咀ス可シ。而シテ彼レノ
爲メニ・・善ヲ悪二憂ズ可シ。
彼女ノ・戦争卜闘箏ノ場面二於テハ彼レノ武器ヲ粉粋ス可シ。
叉タ彼女ノ・彼ユ封シプノ・混働ト動凱トヲ生ぜシム可シ。叉タ彼
女ハ彼レノ諸勇士ヲ打倒シ地上瀞彼等ノ血水ヲ流ス可シ。又タ
彼女ノ・彼レノ諸勇士ノ死健ヲ戦場二累積セシム可シ。又タ彼女
ノ・彼レノ勇士ノ埋葬ヲ許サザル可シ。又タ彼女ハ彼ヲ其敵手二
引渡ス可シ。而シプ敵ハ彼ヲ槍束シプ敵地論運搬ス可シ。
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諸神中ノ有力者ニシテ比類ナキ勇士ニシテ、其偉大声ノレ擢勢
二依到疾二勝ヲ得シムノレ薦’gαZノ・、藍笛ノ中二於ケノ〆ガ如キ烈
火ヲ以テ、彼レノ民衆ヲ焼彿フ可シ。又タ鏡利ナノレ武器ヲ以テ
彼ヲ切沸フ可シ。且ツ彼ノ肢膿ヲ土製ノ偶像ノ如ク破壌ス司シ。
除ヲ生ンダ母ナノレ此地ノ崇婦M泌ご26ノ・彼レノ子ヲ否定ス可
シ。又タ民衆中二於プ彼レノ名ヲ保存セシメザノレ可シ。且ツ彼
レニ相績人ヲモ有セシメザノレ可シ。
五㌧ん曜二於テ朕ノ爲メニ編利ヲ計ノン所ノオ側ノ娘ナノレMル
乃6’拐粋鵡・・彼レノ生命ヲ制塵スノレ迄ノ・、彼レノ肢騰二封シグ不
治ノ醤者ガ診断スノンコトノ出來ヌ、繍帯ヲ以テ鎭赫スノレコトノ
出來ヌ、死ガ咬ミ付イタ様二取沸フコトノ出來ヌ悪病、毒疾、悲
痛二罹ラシム可シ。彼・・其氣カノ喪失ヲ哀巽スノレユ至ノレ可シ。
天地ノ偉大ナノソ諸紳師チ君δ僻盟（8吻α盟二於ケノレ磁鋤鷹h
ノ寺ニシテ此法典石塔ノ建プラレタ寺一鐸者註）ノ建物ト其
構内ヲ管渥竪スノレ所ノ　∠12ご％7Z％αん乞　ノ・諸共二悲酉告ナノレ呪咀ヲ以』テ、
彼レノ統治ト、彼レノ土地ト、彼レノ軍人ト、彼レノ民人ト、彼レ
ノ部下ヲ呪フ可シ、
翻・・墾更ス可カラザノレ宣言ヲ以テ強力ナノレ呪咀ヲ爲シ、忽チ
ニシプ彼ヲ制墜ス可シ。
